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D e " r e " p e r i o d í s t i c a 
Leemos en L a N a c i ó n , de Buenos A i r e s , 
un p royec to de ley que ha p resen tado en 
la C á m a r a el d i p u t a d o a r g e n t i n o s e ñ o r 
Gui l lo t , que t i ene p a r a noso t ros una g r a n 
impor t anc i a . 
E l p royec to a q u e nos r e f e r i m o s con t i e -
ne las bases de u n a Caja de J u b i l a c i o n e s 
y Pensiones pa ra los pe r iod i s t a s . P l an t ea , 
pues, el s e ñ o r G u i l l o t el p r o b l e m a de l r e -
t i r o en la p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a , que , a 
nuestro j u i c i o , t raspasa los l í m i t e s de l 
i n t e r é s p u r a m e n t e p r o f e s i o n a l y e n t r a de 
lleno en el d e l G o b i e r n o y en el de la 
sociedad. 
Nues t ro p u n t o de v is ta es b i e n conoc ido . 
E l p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l que d o m i n a esta 
materia es que la P rensa es una i n s t i -
tuc ión de derecho p ú b l i c o o « c u a s i » p ú -
blico ; que t i ene u n fin socia l , y que cons-
tituye u n i n s t r u m e n t o p o l í t i c o y de go-
bierno. Y no cabe d u d a r que los hechos 
conJirman esa v e r d a d de l o r d e n especula-
tivo. 
De este concep to m o d e r n o de la P rensa 
se de r ivan derechos y deberes r e c í p r o -
cos para los p e r i o d i s t a s y p a r a el Es tado . 
Porque si no puede negarse al Es tado 
una i n t e r v e n c i ó n especial en la i n d u s t r i a 
p e r i o d í s t i c a , la P rensa t iene t a m b i é n de-
rechos especiales c o r r e l a t i v o s respecto 
del E s t a d o ; si a la Prensa se le e x i g e n 
g a r a n t í a s especiales, j u s to es que o b t e n g a 
una especial p r o t e c c i ó n ; s i a l p e r i o d i s t a 
se le i m p o n e c o m o n o r m a de su a c t i v i d a d 
profes iona l el b i e n c o m ú n , t e n d r á dere-
cho a que la soc iedad le r e t r i b u y a los 
eervicios que d i r e c t a m e n t e le pres ta . 
No basta c o n que cons tan temente se 
invoquen los deberes, g r a v í s i m o s debe-
res, c ier to , que pesan sobre los pe r iod i s -
tas. Para que el p e r i o d i s t a pueda c u m -
p l i r l o s es necesar io ante l o d o que se 
baga pos ib le , e c o n ó m i c a m e n t e pos ib l e , e l | impresioi iante" y l a c i r c u l a c i ó n po r las ca-
ejercicio de la p r o f e s i ó n . Y la c o m u n i d a d , ' lies, donde se a m o n t o n a n piedras , escom-
a qu i en la P rensa s i rve , debe p r e s t a r su bros y t roncos de á r b o l e s der r ibados p o r 
concurso a esa o b r a que , no s ó l o es de ei c i c l ó n , se -hace m u y d i f í c i l , 
jus t ic ia c o n m u t a t i v a , s ino de l a m á s g r a n - ¡ Los efectos del h u r a c á n se h a n sent ido 
dé i m p o r t a n c i a p a r a sus p r o p i o s i n f e r e - • t a m b i é n ' ^ m n e con i n t ens idad m u c h o 
ses. 
Estas ideas se van a b r i e n d o c a m i n o en 
E l c i c l ó n d e s t r u y ó 3 2 5 
e d i f i c i o s e n C u b a 
Las últimas noticias acusan 58 
muertos, 400 heridos graves 
y 1.700 leves 
o 
Ha quedado destruido el monumento 
a las víctimas del «Maine» 
L a s olas h a n ocasionado l a i n u n d a c i ó n 
de L a H a b a n a 
LONDRES, 21.—Las ú l t i m a s no t ic ias l l e -
gadas de L a Habana d icen que el h u r a c á n 
de ayer , que d u r ó seis horas , c a u s ó 58 
muer tos , 400 her idos graves y 1.700 leves y 
d e s t r u y ó en el d i s t r i t o 325 casas.—E. D. 
L O S P R I M E R O S D E T A L L E S 
LA H A B A N A , 21.—Un comunicado o f i c i a l 
da cuenta de que a consecuencia del t e r r i -
ble h u r a c á n que se d e s e n c a d e n ó ayer so-
bre l a p a r l e occidenta l de l a i s l a de Cuba 
h a n perecido 30 personas y r e su l t a ron he-
r idas m á s de 300, s e g ú n los dalos q u pudie-
r o n recogerse hasta ahora. 
E l n ú m e r o do personas que h a n queda-
do s in albergue se eleva a muchos m i l l a -
res. 
Fuerzas de P o l i c í a y destacamentos de 
t ropas rea l i zan el servic io de p a t r u l l a en 
l a zona desvaslada p o r e l h u r a c á n , con 
l a cons igna de d i spara r s i n p rev io aviso 
sobre los salteadores. 
U n g r a n n ú m e r o de edificios y m o n u -
mentos h a n suf r ido desperfectos de i m p o r -
t anc i a y a lgunos de ellos f u e r o n destruidos 
to ta lmente , entre é s t o s e l e r i g i d o en memo-
r i a de las v í c t i m a s de l a e x p l o s i ó n de l 
crucero nor teamer icano M a í n e . 
E l aspecto que presentan diversos ba-
r r io s ac l a cap i t a l es realmente desolador. 
E n el resto de l a p o b l a c i ó n , que h a que-
dado a obscuras po r l a r o t u r a de los ca-
bles e l é c t r i c o s , el e s p e c t á c u l o es t a m b i é n 
todas par tes y cuen tan cada d í a con una j a m i e n t o hacia el Golfo do M é j i c o y 
a d h e s i ó n m a y o r de los Gob ie rnos . En m ú l - tas de l a F l o r i d a . 
mena:, , en diversas p rov inc i a s . 
A m e d i o d í a el vendava l fué e n c a l m á n d o -
se. Diversos Observator ios • s e ñ a l a n su ate-
cos-
tipies aspectos se adv ie r t e el i n f l u j o de 
las modernas tendencias i d e o l ó g i c a s acer-
ca de la Prensa. H o y le toca el t u r n o 
al p r o b l e m a de la j u b i l a c i ó n p e r i o d í s t i c a . 
Examinemos suc in t amen te las bases p r i n -
¿ipdlcs del p r o y e c t o de ley a r g e n l i n o . 
Lp Caja de Pensiones se f o r m a r á con 
tres clases de apor tac iones . , lüii p r i m e r 
t é r m i n o , c o n t r i b u y e el Es tado a ¡a for -
mación de! fondo de previsLdu cmi la 
cantidad, p o r una sola vez, de un m i l l ó n 
do pesos cu t í t u l o s de la Deuda p ú b l i c a . 
Luego hacen las. apo ' r í ac io i iQS los p e r i o -
dislas y las Empresas . L o s p e r i o d i s t a s 
en t regarán , ej 5 p o r 100 mensua l de su 
sueldo, Ja p r i m e r a m e n s u a l i d a d que 'se 
L A S V I C T I M A S D E A R R O Y O N A R A N J O 
LONDRES, 31 .—Según el corresponsal de l 
Times en L a Habana , han perecido seis per-
sonas y resu l t a ron her idas otras 17, a con-
secuencia de l c i c l ó n en A r r o y o Naranjo , a 
16 k i l ó m e t r o s de Ja cap i t a l . 
L A S O L A S E N L A C I U D A D 
NT EVA YORK, 21—El v i o l e n t í s i m o h u -
r a c á n que se d e s e n c a d e n ó .ayer sobre L a 
Habana ha causado d a ñ o s de verdadera 
i m p o m m e i a : 
En el pue r to se h a n ido a p ique casi to-
das las p e q u e ñ a s embarcaciones que es-
taban amarradas , así , como tres goletas, u n 
buque escuela y u n . p e q u e ñ o buque de 
g u e r r a cubano. 
En u n a g r a n parte de l a p o b l a c i ó n , las 
le :ás igne a su i n g r e s o en el es tablecimien--! calIes e s t á n inundadas , l l egando el agua 
lo y la d i f e r enc i a de sue ldo en caso de f dofs y medio de a l t u ra , a causa de 
au incñ ló . ' E l descuento i n d i c a d o s ó l o se ^ — ^ a ^ S 
aplicara hasta los LoOO pesos en los s u e l - ! el puer to . : 
dos. super iores a esta suma. Las E m p r e - ¡ Las cosechas h a n suf r ido enorme d a ñ o 
sas, po r su pa r t e , a p o r t a r á n a la Caja el , en tres p rov inc i a s , sobre las cuales el c i -
c l ó n se h i z o sent i r con m a y o r in tens idad . 
P A N I C O E N F L O R I D A 
M I A M I ; 21.—Al recibirse en esta c i u d a d 
l a n o t i c i a de qUe se h a b í a desencadenado 
u n h u r a c á n de f o r m i d a b l e v i o l e n c i a sobre 
piejos p e r i o d í s t i c o s y t engan c i n c u e n t a ^ ^ S T ^ c Z , p r ^ ^ 
.nos de edad, y la e x t r a o r d . n a n a , que dis- pán iC0i se re fugi6 eil su m a y o r í a . e n lo r a n 
los 
como 
5 por 100 de los sueldos y j o r n a l e s , y ade-
m á s el 5 p o r 100 de las ganancias l í q u i d a s 
anuales. 
Hay dos clases d© j u b i l a c i ó n : la o r d i -
naria para los que l leven t r e i n t a a ñ o s de 
serv 
a ñ o s 
f ru ta ran los en fe rmos que se hubiesen m - edif ic ios de m á s s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n 
u t i l izado f í s i c a m e n t e p a r a el t r a b a j o des- escuelas, estaciones, e t c é t e r a , 
p u é s de diez a ñ o s de s e rv i c ios en l a i Pasadas a lgunas horas, y en v i s t a de que 
Prensa. L a p e n s i ó n es d i s t i n t a en u n o y e l Observator io comun icaba que el h u r a -
ot ro caso. L a de la j u b i l a c i ó n o r d i n a r i a • c á n ' debí ' a haber l omado o t r a d i r e c c i ó n , 
equivale a l 3 p o r 100 del p r o m e d i o m e n - ' l a ^ autor idades o rdenaron el regreso de los 
slíoi rio w - i - J J , ¡ r e f u g i a d o s a sus residencias habi tua les . 
sual de los sueldos p e r c i b i d o s d u r a n t e E 1 b b a r ó m e t r o c o n t i n ú a subiendo, 
os dos ú l t i m o s anos, m u l l i p h c a d o p o r | Duran te toda l a noche, l a P o l i c í a es tuvo 
os a ñ o s de se rv ic ios del j u b i l a d o , y la de ; p r epa rada con e l f i n de socorrer y f a c i l i -
l a ^ j u b i l a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a se ob t i ene del l a r refugios a l a p o b l a c i ó n , en p r e v i s i ó n 
mismo m o d o , s ó l o que se m u l t i p l i c a p o r . de que é l h u r a c á n anunciado desde l a I s l a 
el n ú m e r o de a ñ o s de s e rv i c io el 2,50 p o r ^e Cuba or iginase una n u e v a c a t á s t r o f e , 
100 del p r o m e d i o mensua l de los sueldos ' Pero parece que e l c i c l ó n pasa de la rgo , i n -
de los dos ú l l i m o s a ñ o s en vez del 3 p o r : t e ™ á n d o s e en 01 m1ar- , , 
ion M - - / . i i - i i . i Unicamente en el Sur de l a p a n i n s u l a 
r e L V C i ^ f V de l a F l o r i d a &e s i n l i ó d " r a ^ la noche r e i n o de vejez y a l de en fe rmedad d e U u n f o r t í s i m o vendaval , que d e s t r u y ó las 
periodista ; t a m b i é n se c rean pensiones de comunicaciones t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s , 
orfandad y v i u d e d a d p o r v a l o r del 70 p o r ^ s i n causar v í c t i m a s . , 
100 de la j u b i l a c i ó n . F i n a l m e n t e , so u l u i 
gan ' a las Empresas , como c o m p e n s a c i ó n derechos y deberes m u t u o s del pe r sona l 
de la ca rga e c o n ó m i c a que se las i m p o n e , y cie las Empresas , el de la c o n s i d e r a c i ó n 
diversas exenciones t r i b u t a r i a s . , ^e la P rensa c o m o i n d u s t r i a p r i v i l e g i a -
,El.caso de la A r g e n t i n a no so p i c s e n t a ' da--- Puec,e a f i rmarse s in e x a g e r a c i ó n q u e 
aislado. E n U r u g u a y y Chi le hay p r e c e - ! 61 es tud io de la P i ensa se h a l l a t o d a v í a 
denles que el s e ñ o r ' G u i l l o l ha t en ido en ! en sus comienzos . 
cuenta al r edac ta r su p r o y e c t o . P o r v i r - Y u " 0 de sus aspectos m á s t r i s tes y 
t t id del decre to- ley d ic t ado en Chi le en ' ^ue t odos •os d í a s t iene pe rson i f i cac iones 
'4 de j u l i o de 1925, el Es tado c o n t r i b u y e j ^o lo rosas es e l de la p r e v i s i ó n p e r i o d í s -
lar í ra y generosamente a crear los fondos I tica-. Mejor d i cho , el de la f a l t a de i n s -
de los derechos pasivos de los p e r i o d i s - I t i t u c i o n e s de p r e v i s i ó n — c u a l e s q u i e r a o t r o s 
tas- A p o r t a una c a n t i d a d a n u a l pa ra ese 
objeto, que no p o d r á exceder de 500.000 
Pesos, y en t rega a la Caja de J u b i l a c i o -
nes ej -10 p o r 100 de lo que recaudan los 
Munic ip ios y el F i sco p o r la c o l o c a c i ó n 
ue carteles, . . a f f i ches» y d e m á s clases de 
anuncios en lugares de uso p ú b l i c o , y 
a a e m á s el p r o d u c t o , hasta u n m i l l ó n de 
Pesos, del impues to del 2 p o r 100 s o b r e 
apuestas mutuas de l o d o s los h i p ó -
dromos del p a í s . 
A la vista de estos hechos, nos d i r i g i -
mos a nuest ros colegas y c o m p a ñ e r o s de 
pro e^on. ¿ P u e d e ponerse en duda que 
'a r e fo rma de la P r So ni.^~ ~ 1 J'ensa es necesa r i a : 
oe p .og , . en todos l ü s ÓI.derie.Sj cam_ 
.a.i y evoluc ionan las rea l idades p o l í t i -
ú n i j ¡i!!-,500!3165- ¿ S e r á Ia Prensa la 
lev m "v I saT^P ^ 56 S U S t r a Í ^ 3 esa insfi n T P rec i samente una de las 
i n s W u ue r n á s c o n l r ¡ b al 
s e n s ^ l i , 6 q u e d a r es tac ionar ia e i n -
Vas ?i&^la.S nUevas ideas y a 'as nue -
íión o n í ! dCS? Basla e n u n c i a r 13 cuec-
en m o in S0 c o m P r e i ^ a el a b s u r d o 
"a Prf¿S-UTrren ,0S d e f o r m a d o r e s de 
el con A;- 3 r ea , idad nos e n s e ñ a . P0r 
p r i n a n - e10; ^ e 5 t á n Por reso lve r los 
d c ^ rá l ? Pl '0blemas de la P iensa p e r i ó -
I r E s U d o * : '0m? e! de s ^ re lac iones con 
^1 de la rotribuciÓI 0™aa0n- ^ o d i s l ^ 
C o n t i n ú a ni n Cconoi"1ca, el de los 
• Ua aL llaaL de la 2.a columna.) 
qu 
cesaria? 
r emed ios son meros p a l i a t i v o s — q u e ase-
g u r e n a l p r o f e s i o n a l u n r e t i r o suf ic ien te 
cuando los a ñ o s le hayan ex tenuado o 
la e n f e r m e d a d le i n v a l i d e , y la subsis-
s i s t enc ia m a t e r i a l a sus herederos . E l 
p e r i o d i s t a dec imos que t iene derecho a 
que se provea a sus necesidades en el 
ocaso de la v i d a y a las de su f a m i l i a 
cuando é l f a l t e . Y por p e r i o d i s t a en t en -
demos desde el o b r e r o hasta el d i r e c t o r 
de l p e r i ó d i c o , el pe rsona l de R e d a c c i ó n y 
el de A d m i n i s t r a c i ó n , todos cuantos , en 
suma, v i v a n as ignados a la p l a n t i l l a de 
una E m p r e s a p e r i o d í s t i c a . Es te es u n o 
de los concep tos nuevos que hay que v i n -
c u l a r en t re los profes ionales . 
Es tamos c i e r to s de que nues t ros c o m -
p a ñ e r o s , si se res is ten a r e c o n o c e r la exis-
t enc ia de l m a g n o p r o b l e m a de l a Prensa , 
es m á s b i e n p o r i n c o n s i d e r a c i ó n y p o r 
r u t i n a que p o r un s ó l i d o c o n v e n c i m i e n t o . 
Conf iamos en que ese estado de e s p í r i t u 
s e r á t r a n s i t o r i o , y que todos los p e r i o d i s -
tas h a n de c o i n c i d i r en que es necesa r io 
l l ega r a u n es ta tu to de la P rensa—no u n a 
ley gene ra l de I m p r e n t a , -pues no puede 
equ ipa ra r se a la Prensa con los o t r o s me-
d ios de p u b l i c i d a d — , s ino un es ta tu to a m -
p l i o que aba rque todos los aspectos del-
p r o b l e m a , desde la f o r m a c i ó n i n t e l e c t u a l , 
y la r e t r i b u c i ó n de l p e r i o d i s t a , pasando 
p o r el p r o b l e m a i n d u s t r i á l , los p r ó b l c i n a s 
de derecho p ú b l i c o que la P rensa sus-
c i ta . 
Baldwin niega que haya 
nuevas proposiciones 
— . — u — 
Tampoco hará declaración alguna 
en el Parlamento 
En la Conferencia imperial habla-
ron ayer los ministros de Comer-
cio y de Colonias 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, 21.—Hoy se ha desmentido 
of ic ia lmente el r u m o r c i r cu l ado ayer de 
que el Gobierno pensaba hacer nuevas ges-
tiones pa ra conseguir l a p r o n t a s o l u c i ó n 
de la cr is is m i n e r a . L a no ta a ñ a d e que e l 
p r i m e r m i n i s t r o sigue con toda a t e n c i ó n 
las fases del conf l ic to , pero no piensa en 
hacer n i n g u n a g e s t i ó n n i tapoco h á r á de-
claraciones de n i n g u n a clase en l a p r ó x i -
m a r e u n i ó n del P a r l a m e n t o , cuando tenga 
que ser aprobada l a nueva p r ó r r o g a de l 
«e s t ado de c i r cuns tanc ias e x c e p c i o n a l e s » . 
— . E D. 
A G R E S I O N E S E N M O M M O U T H 
LONDRES, 21.—Comunican de New Tre-
degar, condado de M o m m o u t h , que a lgu-
nos centenares de mine ros huelguis tas h a n 
real izado una m a n i f e s t a c i ó n d i r i g i d a con-
t r a los obreros que ac tua lmente h a n reanu-
dado el t raba jo , l anzando va r i a s piezas 
con t ra las v iv iendas que ocupan . 
Ante esta a c t i t u d de los huelguis tas se 
v i ó o b l i g a d a a i n t e r v e n i r l a P o l i c í a , que 
c o n s i g u i ó restablecer el orden . 
E l C o m i t é e jecut ivo m i n e r a , r eun ido en 
M o t i n g n a n en «Conse jo de g u e r r a pe rma-
n e n t e » , ha declarado que t iene grandes es-
peranzas en las medidas que v a n a ser 
adoptadas y conf ia en que m á s del 50 por 
100 de lo sobreros que ac tua lmente t raba-
j a n , a b a n d o n a r á n nuevamente las m inas . 
E l n ú m e r o de mine ros que t r a b a j a r o n 
ayer, comprend idos los encargados de ase-
g u r a r el se rv ic io y v i g i l a n c i a de las m i -
nas s e ñ a l a 4.475 m á s , sobre l a c i f r a corres-
pondiente al d i a an te r ior . 
M A S SOCORROS RUSOS 
HIGA, 21.—Comunican de M o s c ú que las 
Uniones labor is tas rojas h a n r e m i t i d o a 
los mineros . b r i t á n i c o s u n a ' n u e v a s u m a 
de 500.000 rublos (1.250.000 pesetas), r e u n i -
dos con los descuentos hechos en los sala-
rios de los t rabajadores de . l a U n i ó n de 
las r e p ú b l i c a s socialistas soviet is tas. 
L A C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
LONDRES, 21.—Dico el Dai ly Chroríicle 
que desde el f in de la g u e r r a hasta l a fe-
cha se l ian cons t ru ido en Londres , con l a 
a y u d a del Consejo p r o v i n c i a l , 14.542 casas, 
y 4.344 e s t á n en v í a s de c o n s t r u c c i ó n . 
A d e m á s se e s t á n rea l i zando trabajos pre-
l i m i n a r e s de c r e a c i ó n de caminos e insta-
l a c i ó n de a l can t a r i l l ado , s e g ú n el a m p l i o 
p n . g r a m a de c o n s t r u c c i ó n de l Consejo l o n -
d inense ; 8794 obreros e s t á n empleados en 
dichos trabajos. 
L A C O N F E R E N C I A I M P E R I A L 
RUGBY, 21.—La s e s i ó n de h o y de l a con-
lonmcia m i p o r i a l ha sido dedicada a los 
informes d e l m i n i s t r o del Comerc io y del 
de Colonias acerca de asuntos e c o n ó m i c o s , 
l i a n , hablado t a m b i é n acerca de los t e r r i -
tor ios de m a n d a t o sometidos a sus respec-
t ivos paises los delegados de Nueva Zelan-
da, A f r i c a del Sur y A u s t r a l i a , pero los 
discursos de ellos no s e r á n publ icados has-
ta m a ñ a n a . . . . 
S i r P h i l i p Cun l i f f e Lis ter , m i n i s t r o de Co-
merc io , h a b l ó de las cuestiones comerc ia -
les. Ac tua lmente el comercio i n t e r i m p e r i a l | 
es super ior a l de antes de l a guer ra . E n 
1913 l a p r o p o r c i ó n de las impor tac iones b r i -
t á n i c a s de p roduc tos del I m p e r i o e ra de 
24,87 por 100, m ien t r a s en los doce ú l t i m o s 
meses l a p r o p o r c i ó n ha sido de 31 por 100. 
Del m i s m o m o d o en 1913 los t e r r i t o r i o s del 
• I m p e r i o r ec ib ie ron el 37 por 100 de las ex-
por taciones inglesas, m ien t r a s en los ú l t í -
I mos doce meses ascendieron a l 44 por 100. 
A d e m á s las perspectivas que ofrecen va-
! r ias colonias son b r i l l an t e s . Los Estados 
i ma layos h a n alcanzado u n a g r a n prospe-
I r i d a d a causa de l a e x p l o t a c i ó n de las m i -
! ñ a s de cobre y de las p lantac iones de cau-
i cho, y la m e j o r a de los t ransportes en A f r i -
• ca d a r á n g r a n i m p u l s o a l comerc io impe -
I r i a l . 
E l C o m i t é e c o n ó m i c o i n t e r i m p e r i a l , funda-
l do en 1923, h a c o n t r i b u i d o con sus estudios 
a esta mejora . E n i n t e r é s de los vendedo-
j res y de los compradores es preciso esta-
blecer u n censo completo de los stocks exis-
i lentes, pues s ó l o a s í los comerciantes pue-
! den tener l a s egu r idad conveniente p a r a l a 
buena m a r c h a de sus negocios. A h o r a se 
e s t á p reparando u n a e s t a d í s t i c a que s e r á 
la m á s comple ta de las que se han hecho 
• desde el a ñ o 1907 de las i ndus t r i a s y de l 
' comercio de los d is t in tos p a í s e s del I m -
; per io . 
Respecto a los derechos preferenciales que 
se establecieron por diez a ñ o s a consecuen-
cia de la conferencia pasada, el m i n i s t r o 
h izo ver que h a n dado p r resul tado u n au-
mento en las impor tac iones b r i t á n i c a s . De-
c l a r ó que esta preferencia era jus ta , pues 
a r t í c u l o s ingleses que v a l e n m á s de 100 
m i l l o n e s de l i b r a s ester l inas gozan de pa-
recida r ec ip roc idad en d i s t in tas partes del 
I m p e r i o . 
E l m i n i s t r o de Co lon ias 
E l secretar io de Colonias, A m e r y , h a b l ó 
por l a tarde acerca de l a i m p o r t a n c i a , de 
los t rabajos de i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a que 
se r ea l i zan a h o r a en d i s t in tas partes del 
I m p e r i o , a ca rgo del « E m p i r e M a r k e t i n g 
B o a r d » . P r i m e r o expuso los esfuerzos rea-
l izados p a r a encon t r a r u n a s o l u c i ó n a l p ro -
b l ema de los t ranspor tes f r igo r í f i cos . L a es-
t a c i ó n inves t igadora de Cambr idge dispone 
de u n cap i t a l de 25.000 l i b r a s esterlinas, ha-
b i é n d o s e l e concedido a d e m á s 5.000 l i b r a s 
anuales, s i n pe r ju i c io de aumen ta r esta 
c o n s i g n a c i ó n s i fuese necesario. Es posible 
que en lo referente al pescado se creen 
otros l abo ra to r i a s de i n v e s t i g a c i ó n en Ca-
n a d á y T e r r a n o v a , pues en estas regiones 
se puedo t r aba ja r con m á s f ru to en d i c h a 
ma te r i a . 
T a m b i é n se h a dado g r a n i m p o r l a n c l a a 
las invest igaciones e n t o m o l ó g i c a s , "pues no 
h a yque o l v i d a r que el 10 por i r ) de las 
-cosechas del m u n d o se p i e rden por los es-
tragos que en ellas causan los insectos. 
Se qu ie ren establecer staciones p a r a l a c r í a 
de los insectos beneficiosos y su repar to 
en todo el I m p e r i o . 
A l I n s t i t u to de A g r i c u l t u r a T r o p i c a l de 
T r i n i d a d se le h a n concedido 21.000 l i b r a s 
esterlinas, y e n este aspecto se p iensa dar 
excepcional i m p o r t a n c i a a las inves t igacio-
nes re la t ivas a l c u l t i v o del a l g o d ó n . Y a se 
h a cstufl iado l a c r e a c i ó n de var ias estacio-
,nes a g r í c o l a s , pues u n a sola se ha revela-
'dó insuf ic iente p a r a atender a todo el I m -
per io . 
Por ú l t i m o , A m e r y h a b l ó acerca de l a 
s i t u a c i ó n de los t e r r i t o r io s de mandato.— 
E . D . 
U u b e l l o d i s c u r s o d e ! a 
i n f a n t a C r i s t i n a 
--o-1—'-'•yj 
Como madrina de la bandera del 
Somatén de Granollers 
o 
Al acto de la bendición asistió el 
Monarca, el presidente y el mi-
nistro de Instrucción pública 
E l R e y inaugura una biblioteca popular 
—o— 
BARCELONA, 21.—A p r i m e r a ho ra de l a 
tarde, el Rey y sus augustas h i j a s - l a s i n -
fantas d o ñ a Bea t r iz y d o ñ a Cr i s t i na mar-
c h a r o n a Granol lers , en a u t o m ó v i l , 'acom-
p a ñ a d o s po r el jefe del Gobierno, e l ' m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , duques de 
Santa E lena y de M i r a n d a ; Obispo de 
l a d ióces i s , , doctor M i r a l l e s ; generales Be-
renguer. B a r r e r a y M i l á n s del B o s c h ; pre-
sidente de l a d i p u t a c i ó n y muchos d ipu ta -
dos y concejales de Barce lona . 
E n todos los pueblos recorr idos hasta 
Granol lers las reales personas fueron acla-
madas e n t u s i á s t i c a m e n t e po r l a muche-
d u m b r e quo esperaba su paso. 
E n Granol le rs t r i b u t ó s e a l Rey y a sus 
augustas h i j a s u n r ec ib imien to de c a r i ñ o 
indesc r ip t ib l e . L a - c i u d a d estaba m a g n í f i -
camente engalanada. A l a en t rada h a b í a s e 
levantado u n arco en honor del Rey y las 
I n f a n t a » . 
S i n p é r d i d a de momento t r a s l a d ó s e l a 
c o m i t i v a a l a p laza de A n g e l Gu imera , 
donde h a b í a dispuestas dos ampl i a s t r i b u -
nas, una p a r a el Rey y su s é q u i t o y o t r a 
p a r a celebrar en e l la l a b e n d i c i ó n de l a 
bandera del S o m a t é n . 
E l Obispo, doctor M i r a l l e s , bend i jo l a 
bandera del S o m a t é n , ac tuando de m a d r i -
na l a i n f a n t a d o ñ a M a r í a Cr i s t ina . E l co-
mandan te genera l de Somatenes, gene ra l 
Berenguer (don Pernando) , puso l a bande-
r a en manos de l a I n f a n t a , y é s i a l a tuvo 
izada mien t r a s d u r ó l a ceremonia . A con-
t i n u a c i ó n , a c o m p a ñ a d a de l Obispo y de-
m á s autor idades , se t r a s l a d ó d o ñ a Cr i s t i -
na a l o t ro lado de l a plaza, a l pie de l a 
t r i b u n a regia , donde l e y ó el s iguiente dis-
curso : 
D i scu r so de l a I n f a n t a 
« S o m a t e n e s : Me toca h o y e l honor , que 
aprecio en m u c h o , de ser m a d r i n a de u n a 
bandera del S o m a t é n , el de Granol le rs , que 
antes de e n t r e g á r o s l a , s e ñ o r abanderado, 
va a ser o rna to de mis manos que, con l a 
m a y o r e m o c i ó n , a ca r i c i an l a d i v i n a ¡ s e d a 
de los v ivos y fu lguran tes colores nacio-
nales. 
P o r lo que l a bandera representa y po r 
el a m o r con que l a vais a r e c i b i r se pue-
de augu ra r p a r a e l la u n p o r v e n i r de glo-
r ias cosechadas en las l ides de l a paz, del 
o rden y del c i v i s m o . 
Porque del e jemplo de m i s reales pa-
dres lo a p r e n d í , s é b i en que m i p o s i c i ó n 
me impone deberes y c j cmpla r idades que 
o j a l á fueran se imprc t an gratos y f ác i l e s 
como el que hoy c u m p l o ; pero tened por 
c ier to que m i c o r a z ó n e s t á dispuesta a 
c o m p a r t i r las amarguras y los dolores de 
l a p a t r i a como las venturas y a l e g r í a s , y 
que p i d o a Dios que p a r a E s p a ñ a y p a r a 
cuantos se a g r u p a n a l rededor de su ban-
dera, é s t a s sean contantes. 
¡ S o m a t e n e s de Grano l l e r s ! : R e c i b i d la 
noble e n s e ñ a que se os c o n f í a y haceos 
d ignos de el la , que Dios , l a P a t r i a y el 
Rey os lo p r e m i a r á n . » 
Mien t r a s l a I n f a n t i t a l e í a el an te r io r dis-
curso, su augusto padre m i r á b a l a sonr ien-
te, y l a m u l t i t u d inca l cu lab le r e u n i d a en 
l a vasta p laza c o n t e n í a l a r e s p i r a c i ó n p a r a 
pe r c ib i r s in perder una s í l a b a las pala-
bras de d o ñ a Cr i s t ina , que fué ac lamada 
f r e n é t i c a m e n t e . 
A c o n t i n u a c i ó n e l c a p i t á n general , ins-
pector general de Somatenes, t o m ó l a ban-
de ra de manos de la I n f a n t a y p r o n u n c i ó 
xm discurso, exp l i cando a los somatenes 
l o que s ign i f icaba pa ra ellos e l que se 
h u b i e r a d ignado ser m a d r i n a de su ban-
dera una I n f a n t a de E s p a ñ a . T e r m i n ó p i -
d iendo a l a V i r g e n de Montser ra t , P a t r o n a 
de los Somatenes, que no abandone a és -
tos p a r a que n u n c a fa l t en a sus deberes. 
I n a u g u r a c i ó n de la B i -
b l io t eca P o p u l a r . 
Seguidamente se d i r i g i ó el Rey a l Hos-
p i t a l , v i s i t á n d o l o detenidamente . Luego 
m a r c h ó a l a B ib l i o t eca Popu la r , rec ibien-
do sus l laves de manos del alcalde. Acto 
seguido a b r i ó l a B ib l i o t eca y p e n e t r ó en 
el edif ic io, acompa/fc. do de su s é q u i t o y 
autor idades. 
A y e r s e i n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n E u c a r í s t i c a 
1 E B 1 
Hoy se celebrará la misa de rito mozárabe con el misal del 
Cardenal Cisneros. Llegan numerosas Comisiones para la 
gran procesión del domingo 
r-r-. 
Las maravillas de la Exposición 
Eucarística 
(CRÓNICA TELEGRÁFICA DE NUESTRO ENVIADO 
ESPECIAL, SEÑOR GRAÑA) 
T O L E D O , 2 1 . 
L a la rde se h a pues to m u y l l u v i o s a . 
L a Ca tedra l , que en el v e r a n o da de l i c io -
sa s o m b r a , s i r ve a h o r a de p l á c i d o cob i jo . 
L o s devotos de J e s ú s S a c r a m e n t a d o re-
zan l a ( d i o r a Sania. . . A l l á , en el fondo 
del c rucero , en t o r n o de l a c u s t o d i a de 
A r f e , se d i v i s a n las b l ancas b a n d e r a s de 
l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a , coronadas de es-
t re l l as . A - l o s lados, los capisal los m o r a -
dos de los Obispos , c u y o n ú m e r o se h a 
a u m e n t a d o con la l l egada del s e ñ o r N u n -
cio . 
; L a m u c h e d u m b r e se r e f u g i a en las a m -
p l i a s naves y d e a m b u l a t o r i ó s de l a Cate-
d r a l . ; L a e n f e r v o r i z a el Obispo de O á ' m a , 
con, u n s e r m ó n v e r d a d e r a m e n t e e u c a r í s t i -
co, y se r ep i t e aque l lo que h a b í a m o s v i s -
to en C h i c a g o : g rupos de personas en tor -
n o de las p i l a s t r a s l e janas , desde las cua-
les los a l t avoces r e p i t e n c l a r í s i m a m e n t e 
el s e r m ó n de l s e ñ o r Obispo . Es tos bue-
nos campes inos cas te l lanos m i r a n ' a som-
b r a d o s , con l a boca ab i e r t a , l a ' c u r i o s a 
t r o m p e t a y n o p i e r d e n s í l a b a de lo que 
dice. 
H e m o s r e c o r r i d o las d i v e r s a s secciones 
de l Congreso. L a m á s c o m p a c t a e i n t e re -
sante es, s i n duda , l a de los sacerdotes ; 
n u n c a h e m o s v i s t o t an tos r e u n i d o s . E l se-
ñ o r G o m a les h a d i r i g i d o u n a e x h o r t a c i ó n 
m a g n í f i c a . T a m b i é n la s e c c i ó n de s e ñ o -
r a s t iene g r a n i n t e r é s . N o h e m o s pod ido 
v e r las o t r a s ; pero en todas se t r a b a j a 
con e n t u s i a s m o . 
L a s ig les ias todas de To ledo , donde h a y 
t an tas , e s t á n enga lanadas , y en todas se 
hacen f ies tas especiales, a d e m á s de las 
s o l e m n í s i m a s de la C a t e d r a l . E n l a de los 
J e s u í t a s , sobre todo, h a b í a esta m a ñ a n a 
u n g e n t í o i n m e n s o . 
H a n l l egado las s e ñ o r a s de la A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a de V a l e n c i a , ' ú n i c a A s o c i a c i ó n 
f e m e n i n a de este g é n e r o en E s p a ñ a . Su 
V i g i l i a , d i r i g i d a po r r e l i g io sa s , s e r á u n 
ac to i n t e r e san t e . V a n l l e g a n d o t a m b i é n 
represen tac iones de D i p u t a c i o n e s y A y u n ^ 
tamientos. ; Son y a 25 p r o v i n c i a s las- que 
h a n m a n d a d o delegados, y a l g u n a s , c o m o 
C i u d a d Rea l , O v i e d o y Cuenca, se h a n 
d i s t i n g u i d o a d e m á s po r s ú ó v o l o pecun ia -
r i o . De los A y u n t a m i e n t o s h a y m á s de 
90, y a lgunos cercanos e n v í a n b a n d a s d é 
m ú s i c a . De las p a r r o q u i a s , h u e l g a dec i r 
que h a y m u c h í s i m a s ; de a l g u n a s de l a 
d i ó c e s i s , e s t á n cas i en m a s a sus C a b i l -
dos ; las Asoc iac iones p iadosas son i n c o n -
tables. 
E s t a m a ñ a n a a s i s t i m o s a l a i n u g u r a -
c i ó n de l a E x p o s i c i ó n E u c a r í s t i c a . Des-
l u m h r a b a , la v i s t a e l r e f l e jo de t a n t o o ro 
y p l a t a c o n v e r t i d o s en cus todias , c á l i c e s , 
v i r i l e s , copones, i ncensa r io s y d e m á s a l -
hajas dedicadas a l c u l t o e u c a r í s t i c o . N a -
die h a q u e r i d o a r r i e s g a r u n a o p i n i ó n 
acerca de las a r r o b a s de los p rec iosos 
meta les empleados o n estos 400 objetos , 
en t re los cuales h a y cus tod ias p e s a d í -
s imas . 
E n t r e o t r a s m a r a v i l l a s , nos l l a m a n l a 
a t e n c i ó n los f amosos c o r p o r a l e s b o r d a d o s 
p o r las m a n o s p r i m o r o s a s y s an t a s de 
T e r e s a de Cepeda y A h u m a d a , que d e b í a n 
m a n e j a r l a a g u j a y los b o l i l l o s ten b i e n 
c o m o l a p l u m a . E l s e ñ o r M o r a l e d a nos 
s e ñ a l a con u f a n í a de v i e j o a r q u e ó l o g o u n 
i a r a v i s i g ó t i c a del s i g l o V I , e j e m p l a r cu-
j a s de los á r b o l e s , a r r a n c a d a s p o r e l v ien-
to o t o ñ a l , y los trozos de ho jas de pe-
r i ó d i c o s , t r i s t e s í m b o l o de nues t r a s i l u -
siones. 
De cuando en cuando los r e l á m p a g o s 
p o n í a n mat ices l í v i d o s en l a m a s a g r i s 
del v a s t o templo , y los col lares de b o m -
bi l l a s , ondu lando a c o m p á s * del v e n d a v a l , 
c o m u n i c a b a n a l a pesada t o r r e u n b a m -
boleo m a r a v i l l o s o y f a n t á s t i c o ; p e r o e r a 
i l u s i ó n de nues t ros ojos. L a m o l e i n g e n t e 
l i a desaf iado d u r a n t e s ig los las i r a s de 
los e lementos , y se a l zaba majes tuosa y 
b r i l l a n t e en t re las ag i tadas s o m b r a s , co-
m o l a c o l u m n a de fuego que g u i a r a a l 
pueb lo hebreo por los desiertos de A r a -
b i a . 
Suges t ionados por el t e r r o r s u b l i m e de 
l a noche , n o s acercamos a las, a l t u r a s 
que d o m i n a n el Ta jo . E l v i e n t o r u j i a me-
d r o s a m e n t e en los p e ñ a s c a l e s y con t ra -
fuer tes , y las t i n i eb la s se a n i m a b a n con 
m i l r u i d o s e x t r a ñ o s . A ra tos l a c i n t a ne-
gra, del r í o t o m a b a el co lor c á r d e n o del 
r e l á m p a g o , y a l l á a l o lejos se e rgu ia , 
l u m i n o s a y t r i u n f a n t e , desaf iando a l h u -
r a c á n y a l r a y o , l a t o r r e a l t i v a , o b r a y 
emblema^ de n u e s t r a fe, c o r o n a d a en me-
d i o de los n u b a r r o n e s con c ruz b r i l l a n t í s i -
m a . Y , ¡ o h , m i s e r i a h u m a n a ! , l a s p r i m e -
r a s gotas de a g u a nos h i c i e r o n c o r r e r 
p r e c i p i t a d a m e n t e a l h o t e l donde nos hos-
pedamos . 
M a n u e l G R A N A 
Cartas del Papa y del Rey 
Las cartas dO Papa y del Rey. qv-v se 
l eye ron en el acto de i n a u g u r a c i ó n del 
Congreso E u c a r í s t i c o de Toledo, d icen a s í ; , 
DEL PAPA 
«A nuestro amado hijo Enr ique , de la 
Santa Romana Iglesia presb í tero Cardenal 
Ee ig y Casanova del titulo de S a n Pedro 
I n M o n t o ñ o , Arzobispo de Toledo, P í o , 
PAPA X I . 
Amado hijo nuestro : Sa lud y B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a . 
Entre los templos que los hijos de la ra-
tó l í ca E s p a ñ a levantaron en l a E d a d Media, 
no hay duda que ocupa u n lugar preemi-
nente, tanto por su amplitud como por la 
pureza de tus l í n e a s y la magnificencia de 
su o r n a m e n t a c i ó n , esta Catedral, que a d e m á s 
es reconocida como la Iglesia P r i m a d a de 
las E s p a ñ a s . 
Y constando que hace siete siglos que se 
er ig ió este monumento insigne de la pie^ 
dad y l iberal idad de vuestros mayores, a 
saber, luego que la c iudad de Toledo liber-
tada del yugo sarraceno recobró de nuevo la 
libertad crist iana, con r a z ó n os d i s p o n é i s 
a conmemorar el s é p t i m o centenario, qi/e 
es tá para cumplirse, de la c o n s t r u c c i ó n de 
este templo maravil loso. 
E n efecto. ¿Qué pudiera excogitarse m á s 
a propós i to para excitar en el á n i m o de to-
dos los -sentimientos n o b i l í s i m o s de fe y 
de piedad, que recordar los ejemplos de 
nuestros padres ! 
Y para dar realce y mayor esplendor a 
este secular acontecimiento, muy oportuna-
mente, amado hijo nuestro, tomaste el acuer-
do de convocar un Congreso E u c a r í s t i c o Na-
cional, as i como el de ceñ ir corona de , oro 
a las sienes de la imagen de la Virgen del 
Sagrario, a quien vosotros como celestial 
Patrona v e n e r á i s con culto especial. 
Ambas cosas que e s t á s ya , amado hijo 
nuestro, p a r a l levar a cabo con tu pasto-
r a l solicitud que nos es conocida y proba-
da, no pueden menos de producir en el 
Clero y en el pueblo fruto c o p i o s í s i m o de 
santidad. 
Pues, en lo que toca a estos Congresos 
E u c a r í s t i c o s , sabido es por la experiencia 
r i o s í s i m o de su g é n e r o , que d u r a n t e m u - de todos los d ías , que por medio de ellos se 
I N D i C E - R E S U M E N 
La Conferencia, imper ia l b r i t á n i c a , 
por E m i l i o M i ñ a n a P á g . 3 
A l balcón de l a vida ( U n «repór-
te r» . . . f a n t á s t i c o ) , por «Curro 
Vargas» P á g . 3 
Chinitas, por «Viesmo», P á g . 3 
Crón ica ele sociedad, por el «Abate 
F a r l a » P á g . 4 
Noticias P á g . 4 
Cotizaciones do Bolsa P á g . 5 
E l secreto de M i g u y (foUetin) , por 
Fierre Per rau l t P á g . 6 
•—«o»— 
MADRID.—Se a c u ñ a r á n nuevas monedas 
de 50 cén t imos (pág ina 3).—En el p r ó x i m o 
presupuesto munic ipa l no h a b r á aumento 
I de gastos.—Los sellos que se consumen en 
E s p a ñ a (pág ina 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—El Rey y las In fan t i t a s 
asisten a l a bendic ión de la bandera del 
S o m a t é n de Granollers.—La infanta Cris-
t i n a pronuncia un discurso.—Ha muerto 
el Obispo de B a r t a s t r o . — " ü n a tormenta 
causó inundaciones en Vigo, paralizando 
durante unas horas el servicio de t r a n -
vías .—Se hal la en ruinas el monumento 
m á s antiguo de Lé r ida (pág ina 2). 
—«o»— 
EXTBANTilFiO.—Se refuerzan las tropas 
francesas de Indochina por temor a un 
ataque de los cantoneses.—En Cuba ha ha-
bido 58 muertos, 4O0 heridos graves, 1.700 
leves y 325 edificios destruidos.—Baldwin 
desmiente que vaya a hacerse ninguna ges-
t ión nueva en la huelga minera.—Centena-
res de detenciones en Chicago y San Fran-
cisco.—Morgan no firmó el manifiesto eco-
nómico (pág inas 1 y 2). 
—«OÍ— 
E l . T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy. 
aguaceros en toda E s p a ñ a , l a temperatu-
ra m á x i m a del ¿niércoles fué de 29 gra-
dos en Sevilla y . l a m í n i m a de ayer de 
siete grados en Burgos. En Madr id la iiiií-
x i m a del mié rco les fué de 32.8. y l a m í n i -
ma de ayer de 10,3. 
chos a ñ o s f u é g r a d a de e sca le ra en u n a 
I p a r r o q u i a ; el c á l i z e x t r a o r d i n a r i o de l Ca-
b i l d o to ledano del s ig lo X I I Í ; u n a p a t e n a 
! de l s ig lo V I I y el c e l e b é r r i m o Sol de 
O r á n , v i r i l , l l e v a d o a l l í el d í a de l a t o m a 
de la c i u d a d p o r C i s n e r o s y r e s c a t a d o 
m á s t a rde p o r el Ca rdena l L o r c n z a n a . 
De l o d e m á s n o se puede h a b l a r . H a y 
v i t r i n a s e n t e r a s de c á l i c e s del s i g l o X V I I , 
que, p o r s í solas, son u n p e q u e ñ o m u s e o 
de a r l e . Y todo e l lo es so l amen te de l a 
d i ó c e s i s de To ledo . A l g u n o s c á l i c e s de 
T o r r i j o s l l e v a n a l p ie e l r ó t u l o que dice 
ser d o n a t i v o de l a « L o c a del S a c r a m e n t o . 
N o h a y p a l a b r a s p a r a encarecer l a be-
l l eza de esta E x p o s i c i ó n , i n s t a l a d a e n el 
P a l a c i o A r z o b i s p a l , y u n o de los pensa-
m i e n t o s m á s del icados de l C a r d e n a l R e i g 
y e jecutado por l a C o m i s i ó n con g u s t o 
y c a r i ñ o s i n i g u a l . N o se sabe q u é a l a b a r 
m á s e n t r e aque l las cente l leantes m a s a s 
de o r o y p l a t a , s i l a exqu i s i t ez y r i q u e z a 
del a r t e o l a s u b l i m i d a d de l a fe. 
S a l i m o s p a r a v e r l a a n i m a c i ó n de l a s 
calles. E n t o r n o de l a C a t e d r a l o í a m o s v o -
cear E L D E B A T E a los vendedores , y u n 
poco m á s a l l á u n in fe l i z v o c e a b a n a d a 
m e n o s que uE l L ibe ra l ) ) . L o s congres i s -
tas le m i r a r o n con e x t r a ñ e z a . P o r q u e , o 
estaba loco el pobre , o nos q u e r í a t o m a r 
ei pelo . C o m o d e c í a que t r a í a i n f o r m a c i ó n 
del Congreso E u c a r í s t i c o , l o c o m p r a m o s 
por c u r i o s i d a d e n n u e s t r a c u a l i d a d de pe-
r iod i s t a s . N i p a l a b r a de n u e s t r o Congre -
so! s ó l o , u n a s l í n e a s dedicadas a l a g u í a 
de Toledo, p u b l i c a d a p o r l a C o m i s i ó n o f i -
c i a l . ¿ N o s e r í a m e j o r que se t u v i e r a u n 
poco m á s de respe to a los 8.000 e s p a ñ o -
les que nos r e u n í a m o s en t o r n o de l a Ca-
t e d r a l p a r a d a r fe de n u e s t r a R e l i g i ó n , 
de l a R e l i g i ó n de n u e s t r o s padres y de 
l a n a c i ó n e s p a ñ o l a ? 
N o le h e m o s d icho a l l ec to r u n a pa l a -
b r a de la i l u m i n a c i ó n e x t e r i o r de l a Cate-
d r a l , po r h a b e r e n v i a d o n u e s t r a c r ó n i c a 
a l t e l é g r a f o antes de v e r l a . A n o c h e , des-
p u é s de cenar , p u d i m o s c o n t e m p l a r l a a 
n u e s t r o gusto . E m p e z a b a y a a c a m b i a r el 
t i empo. P o r l a par te del Este se, l e v a n t a -
ban negros n n b a r r o n n s y sobre su n e g r u -
ra- se des tacaban las g a í l á r d á s l ineas de 
luz de l a . ' a i r o s a t o r r e . l i a s . r á f a g a s de 
aumenta el amor a l Augusto Sacramento, 
y los fieles se in f laman en el deseo de ad-
q u i r i r aquellas virtudes de las que Cristo 
J e s ú s , oculto bajo los vetos eucaristicos, 
nos da ejemplo y propone a nuestra imita-
c i ó n : y de tal modo es reconocida en pú-
blico y en privado su realeza, que todos 
profesan la obediencia que cada uno le 
debe, no tanto de palabra, cuanto haciendo 
de ella p ú b l i c a o s t e n t a c i ó n . 
Y a l esforzarte en promover a la vez, ama-
do hijo nuestro, el culto a la bienaventura-
da Virgen, haces u n a cosa que no puede 
estar m á s relacionada con la Sagrada Euca-
r i s t ía : porque es preciso que recuerden los, 
fieles que el Cuerpo de Cristo, con el que' 
por dicha nuestra nos alimentamos, es 
aquel mismo Cuerpo que dió a luz la Vir-
gen para salud del mundo. 
Así, pues, Nos recibimos g r a n d í s i m a ale-
g r í a de la p r ó x i m a c o n m e m o r a c i ó n de este 
centenario que os d i s p o n é i s a celebrar con 
faustos auspicios y con buena y cierta es-
peranza de g r a n d í s i m o provecho. 
Porque, preveemos s u c e d e r á , que no y a 
tus dio^ysanos, sino todo el pueblo y Cle-
ro de E s p a ñ a , no s ó l o no d e c a e r á n j a m á s 
de la fe de sus mayores, de la que dejaron 
admirables huellas en la iglesia de Toledo 
y de tantas otras levantadas a c á y a l l á con 
singular grandeza y artificio, sino que de 
dia en d í a e m u l a r á n con mayor ardimien-
to la piedad de sus antepasados. 
Estos nuestros deseos, amado hijo nues-
tro, t endrás a bien c o m u n i c á r s e l o s a cuan-
tos de toda la n a c i ó n ah í se r e ú n a n para 
e l Congreso E u c a r í s t i c o : alcance con su in-
t e r c e s i ó n la celestial Patrona de los tole-
danos que ellos se conviertan en realidad. 
Entretanto, sea la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
que de c o r a z ó n te damos a ti, amado hijo 
nuestro, a todo tu Clero y pueblo, a s í como 
a todos los que concurran a l Congreso Euca-
r í s t i co y d e m á s solemnidades, a l a vez que 
testimonio de nuestra paternal benevolen-
cia , prenda eficaz de los divinos dones. 
Dado en [loma, en S a n Pedro, el d í a 
cuatro del mes de abr i l del a ñ o m i l nove-
cientos v e i n t i s é i s , de nuestro Pontificado 
añ.o quinto.—PIO, P A P A X I . . 
DEL R E Y 
« P a l a c i o Rea l de Madrid, U de octubre 
de m e . 
Muy reverendo s e ñ o r C a r d e n a l : Obliga-
do a, ausentarme de la Corte en estos d ías 
en cuijiplimiento de deberes-ineludibles, me 
he visto privado, bien r a pesar m í o , de la 
s a t i s f a c c i ó n que me hubiera producido el 
v i e n t o l e v a n t a b a n nubes do p ó l v o en l a s ' V ^ V W - l a • i n v m e t ó n - . q ü * m e - h U q p a r a pre-
resecas calles, y en la plaza do lan te de | ^ ¿ T l t r n L t ^ { o l e m n i ^ d e s ^ 
i r J , . • i , , '' - J • , \ (AJiigycho h u c a r í s t i c o Nacional que se cele-
la f achada i l u m i n a d a p r i m o r o s a m e n t e , seJ lebra en esa. Imperial d u d a d 
a r r e m o l i n a b a n en danza n o c t u r n a las ho- Crea, s e ñ o r Cardenal , que 'si no puedo 
b o r n e a 22 <Je octubre do 1926 (2) 
M A D R I D — A f i o X V I N ü m . 5.38^ 
^ í s í í r personaimenfe A esos ocios, en e s - f p ] O h Í « ; n n P a r h n ^ t m 
pírltu y muy estrechamente, estoy unido a W ü l b p U U C DdrUdblFU 
cuantos tributan a Jesús Sacramentado 
nuevos y e tp lénd idos h o me na jes dignos de 
la acendrada piedad de esla N a c i ó n Ca* 
tól lca . 
Aumeiüg, ei interés de la Asamblea la cir-
cunstancia de coh}cidlr con las fiestas cen-
tenarias uno de los maravillosos tem-: 
píos de la cristiandad, tesoro de arte ines-
timahle, evocador de los hechos m á s glo-
riosos de nuestra Historia. Acertada ha sido 
la idea de .ce lebrar este Congreso E u c a r i s . 
tico en nuestra Catedral P r v n a d a , Que tan-
to se ha distinguido por la magnificencia 
'/de sus cultos al S a n t í s i m o Saofamcnlo y 
' a la excelsa m d r e de Dios, d e v o c i ó n tan 
genuinamente e s p a ñ o l a que se revela en 
tantos aspectos de la v ida nacional, hacien-
do figurar los emblemas de la Sagrada E u -
car i s t ía en los escudos de regiones y ciu-
dades que p a r ñ c x d a r m e n t e se disiinguieron 
m t la epopeya cNlmirablc de nuestra lie-
eonquista; d e v o c i ó n que a l e n t ó a ™ « P'6" 
•decesores en el Trono de S a n Fernando en 
sus m á s famosas empresas; a 1°* h ' r ° l * n * 
y esforzados descubridores, conquistadores 
y e m d ü m que pasearon triunfanies tas 
banderas de la P a t r i a en todas i o s J ^ ; 
t í n e n t e s ; a nuestros mas p r e c í a l o s san os 
y fundadores y a los m á s eximios f s e r n ^ 
res y poetas, p r i n c i p a l m c n í c del Siglo de 
Oro, que' la extendieron, propagaron y can-
taron de-modo incomparable. 
A toda m.anifestacwu del fervor y de la 
piedad me he apresurado a contnbmr siem-
pre a impulsos de m i arraigada J e , y ^a l 
prestar hoy mi entusiasta a d h e s i ó n a esa 
¿ n m b l e a E u c a r í s l i c a , elevo, juntamente 
1-Tn la Ueina, fervientes plegarias para 
impetrar de Dios Todopoderoso derrame 
s u ! bendiciones sobre esta a m a d í s i m a P a -
tria a fin de que pueda continuar cum-
pliendo la m i s i ó n qne por designio pro. 
Iddencial le fuñ confiada, proteja a los que 
denodadamente defienden la honra de su 
y agrada E n s e ñ a , a esa ciudad y a m i fa-
^ATenviarle, sCñor Cardenal , las segurida-
des de mis sentimientos de constantes 
amistad y afecto, rf f ^ n s , / R 2 p - 5 Í O -
r a l an i l l o . - {F irmf ido) . A L í - O N S O , REY.—-
E m i n e n t í s i m o s e ñ o r doctor don E n r i q u e 
Reig y Casanova. Arzobispo de T o l e d o . » 
pl día de ayer 
T O L E D O , 2 1 . - C o n t i n u a r o n hoy con g r a n 
falleció ayer 
ZARAGOZA, 21.—Dicen de Barbas t ro quo 
jxoy ba faJlecido e l Obispo de d i c h a d ió -
cesis, doctor d o n E m i l i o J i m é n e z P é r e z . 
Desde liace a l g ú n t i e m p o el Pre lado se 
encontraba enfenuo, y anteayer fué prec i -
so p rac t i ca r l e u n a o p e r a c i ó n m u y delica-
da, de l a que, a l ¡ p a r e c e r , s a l i ó í ú e n . 
Desgraciadamente, estos p r o n ó s t i c o s no se 
han c o n f i r m a d o , y e n l a m a d r u g a d a de hoy 
s u f r i ó una recalda , cuyo desenlaee h a sido 
funesto.-
E l en t i e r ro del doctor J i m é n e z se v e r i f i -
c a r á pasado m a ñ a j i a , bajo l a pres idenc ia 
del Obispo de Huesca. 
* * » 
N. de la n.—El doctor don E m i l i o J i m é -
nez P é r e z n a c i ó e n S o m o n t í n ( A l m e r í a ) el 
d í a 11' de oc tubre de 1863. E s t u d i ó en el 
Semina r io de aque l la p r o v i n c i a , donde re-
c i b i ó las sagradas ó r d e n e s e l 24 de a b r i l 
de 1S86. 
En l a m i s m a d i ó c e s i s de A l m e r í a o c u p ó 
los cargos de coadju tor de Tabernas y ca-
p e l l á n de l convento de l a C o m p a í i l a , y ex-
pl icó las as igna turas de T e o l o g í a y F i l o -
s o f í a en el S e m i n a r l o . F u é Doctora l de l a 
Catedra l a lmerfense, y en 19 de enero de 
1918 fué preconizado Obispo t i t u l a r de A n -
t e d ó n y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de Bar-
bastro. 
Consagrado en l a Catedral de A l m e r í a 
en 7 de a b r i l de 1918, s u c e d i ó en e l Obis-
pado de Barbas t ro a l doctor B a d í a po r 
r a s l a d o de és te a l a res idencia l de Ta-
razona. 
El monumento más antiguo de 
Lérida en ruinas 
L E R I D A , 21.—El a n t i q u í s i m o edif icio de-
f n o m i n a d o L a Asuda , s i tuado dentro de l 
recinto a m u r a l l a d o en que se h a l l a l a Ca-
tedral v ie ja , amenaza i n m i n e n t e r u i n a . Se 
ha celebrado u n a r e u n i ó n de amantes del 
arte p a r a p r o c u r a r los medios de conserva-
c i ó n y ev i t a r e l d e r r u m b a m i e n t o de este 
palac io con sus torres , de g lor iosa h i s t o r i a . 
Monseñor Seipel se presenta 
al Parlamento 
V I E N A , 21,—Monseñor Seipel h a l e í d o ante 
el Consejo n a c i o n a l el p rog ram» . . d e l nuevo 
Gobierno, a n u n c i a n d o que és te p r o s e g u i r á 
la m i s m a p o l í t i c a del m i n i s t e r i o precedente. 
U n a c o n t e c i m i e n t o 
H o y pone E D I T O R I A L V O L U N T A D a l a 
venta , en t o d a E s p a ñ a , tras obras, que por 
su d iversa e i n d i s c u t i b l e i m p o r t a n c i a h a n 
de p r o d u c i r e n o r m e s e n s a c i ó n en e l m u n -
do de l a l i t e r a t u r a y del arte. S i n p e r j u i -
c io de dar m á s de ta l l ada cuen ta de cada 
una de ellas, an t i c ipamos hoy n n a s u c i n t a 
idea de cada u n a al lector i m p a c i e n t e por 
conocerlas . 
Una obra premiada con 5.000 pesetas. 
"Amores africanos" 
por J e s ú s R u b i o Coloma. (5 pesetas.) 
Esto es e l l i b r o que ha merec ido el pre-
m i o en e l 
Gran concurso literario 
de E D I T O R I A L V O L U N T A D . R e ú n e , en 
efecto, d i c h a o b r a cual idades de amen idad , 
m é r i t o y bel leza l i t e r a r i a , i n t e r é s , etc., que 
d i f í c i l m e n t e se superan. E l lec to r l o g r a r á 
descubr i r en sus p á g i n a s lo que busca i n -
ú t i l m e n t e en l a prensa diarias e l i n t e r i o r 
de Marruecos , t a l y como lo v i v e u n p r i -
s ionero e s p a ñ o l en los azares de u n conmo-
vedor c a u t i v e r i o . 
E l G o b i e r n o e n p l e n o e n B a r c e l o n a A v i o n e s a b o r d o 
l o s d i r i g i b l e s A l llegar se celebró un consejillo y hoy se reunirán los mi-
nistros bajo la presidencia del Rey. Un homenaje al presidente 
numerosas Comisiones con banderas, de los 
pueblos de l a p r o v i n c i a , que a s i s t i r á n a 
ôleTnnldad los actos de l Con{;refo Eucar is - j i a p r o c e s i ó n m a g n a del d o m i n g o . E n la 
e s t a c i ó n les h a n rec ib ido muchos Prelados, 
\ las ocho de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó m i s a i el Cabi ldo y numerosos congresistas. Se d i -
de c o m u n i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s en I r i g i e r o n todos a l a Catedral , í in te c u y a puer-
l a ig les ia de San I ldefonso, of ic iando e l ] t a d i e r o n v ivas a J e s ú s Sacramentado. 
s e ñ o r Arzobispo de Sant iago 
L a « S c h o i a C a n t o r u m . de l S e m i n a r i o 
i n t e r p r e t ó var ios motetes y cantos popu-
lares, en los que ¡ m o r v i n o e l pueblo . 
As i s t i e ron todas las secciones de los Jue-
ves E u c a r í s t i c o s que se encuen t ran en 
Toledo, con sus respectivas banderas y 
muchos congresista!,. 
En l a d i s t r i b u c i ó n de l a sagrada comu-
n i ó n a y u d a r o n a l s e ñ o r Arzobispo de San-
tíaffO el Arzobispo de Zaragoza y los fa-
m i l i a r e s del de Samiago . Se puede ca loula í r 
que so d i s t r i b u y e r o n m á s do 2.000 c o m u n i o -
J u n t a gene ra l de A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n 
T O L E D O , 2 1 . — M a ñ a n a a las tres de l a 
tarde, y en l a ig les ia de San I ldefonso, ce-
l e b r a r á Jun ta genera l el Apostolado de l a 
O r a c i ó n de toda E s p a ñ a . P r e s i d i r á l a J u n -
ta el d i rec to r genera l de l a obra, padre Re-
m i g i o V i l a r i ñ o , (S. J.). 
L l e g a e l N u n c i o de S u S a n t i d a d 
T O L E D O , 21.—Esta m a ñ a n a han l legado 
el Nunc io do Su SanticRid y el P a t r i a r c a 
de las Ind ia s , que a l m o r z a r o n en el pala-
cio A r z o b i s p a l . Fue ron recibidos p o r todos 
"El César Adriano" 
M a r a v i l l o s a n a r r a c i ó n de l s ig lo I I de l 
C r i s t i a n i s m o , que i g u a l a en i n t e r é s y be-
lleza a o t ras obras c l á s i c a s de t e m a a n á l o -
go. E l R. P. Barreneche , i n s p i r á n d o s e en 
u n a u t o r a l e m á n , ha redac tado u n l i b r o 
precioso, q u e v i e n e a ser l e c t u r a ú t i l í s i m a 
pa ra los j ó v e n e s , a s í como los tomos ante-
r io res de l a « C O L E C C I O N M A R I P O S A » , 
en la c u a l aparece, y que l l e v a edi tados: 
I , « L a n u e v a Cruzada i n f a n t i l » , p o r Bor-
dean x; I I , « L a vendedora de e n c a j e s » , po r 
V e r t i o l ; I I I , « F a ú s t u l a » , po r A y s c o u g h ; I V . 
« G u e r r a s i n c u a r t e l » , po r S u á r e z B r a v o ; 
V , « V o c a c i o n e s f e m e n i n a s » , po r Soy; V I , 
« L a nove la de J o s e f i n a » , po r B r u y é r e ; V I I , 
« P e s p o j o s de a m o r » , po r el R. P. A lcoce r . 
Cada t o m o encuadernado: 3,50 pesetas. 
A d q u i r i e n d o seis tomos de l a C o l e c c i ó n , 
E D I T O R I A L V O L U N T A D ofrece g r a t u i t a -
men te o t r o t o m o . 
Hac iendo el pedido d i r e c t a m e n t e a E D I -
T O R I A L V O L U N T A D , A p a r t a d o 8.037, se 
r e m i t e el paque te l i b r e de portes . 
ne l . I io¿ Prelados que se encuen t ran en é s t a . 
So lemne f u n c i ó n de l R e a l | g j Nunc io r e g r o s a r á esta tarde a M a d r i d 
S e r v i c i o E u c a r í s t i c o . y ge espera que asista a l a p r o c e s i ó n de l 
A las nueve y m e d i a t u v o luga r l a fun- 1 d o m i n g o . Lo que se da y a por ' seguro es 
c í ó n solemne del Hcal Serv ic io E u c a r í s t i - | que no v e n d r á el Rey. 
*a en l a Cate l i a i , o ü e i a n d o de p o n i i f i c i a ' e l L a « j j o r a S a n t a » en 
s e ñ o r Arzobispo de Granada, asistido^ de I a Ca ted ra l , 
d i á c o n o y s u b d i á c o n o , s e ñ o r e s c a n ó n i g o s ¡ T a m b i é n h a n l legado los obispos de V i -
C o r d o b é s y - A l v a r e z . ' t o r i a , Pa lenc ia y A v i l a . Esta tarde se ce-
C o n c u r r i e r o n todos los Arzobispos, uo io- ] e b r ó en ] a Caleclral l a H o r a s a n t a del Jue-
pos, autor idades , Cabi ldos y nuinero=is i rno ves E u c a r í s l i c 0 En to rno a l a s a g r a d a 
p ú b l i c o , que l leneba las ¡ i av ,p del gran- Euca t . !S ; í a con ten ida en l a va l iosa custo-
dioso t emplo , i l u m i n a d o f a n t á s t i i ' a m w i e . 
O c u p ó la . c á t e d r a sagrarla, el s e ñ o r Obis-
po de Z a m o r a , quo c o m e n z ó dic iendo : «En 
estos momentos de m a t e r i a l i s m o y concu-
piscencia , permanece inquebran tab le el 
sen t imien io re l ig ioso c a t ó l i c o , senamvento 
-óu« es el a l m a de l a p a t r i a . » 
E n t r a n d o en Di tenia del s e r m ó n qne 
es l a E u c a r i s t í a como fuente de l a v i d a » , 
dice que Dios es l a suma de vi r tudes y de ' doclor D{ 
iodo poder. L a v i d a con E l es m u y her-
mosa, y cuanto m á s estrecha es, m á s se 
vive ' E n estos dias d e d i e n d o í ; a h o n r a r a 
í e s ú s Sacramentado, los c a t ó l i c o s debemos 
pocorrer a Jos h i jos desnatural izados que 
3e apar tan de esta fuente de v i d a p a r a 
encenagarse en el m a t e r i a l i s m o . 
L a E u c a r i s t í a no es s ó l o un mis te r io , s ino 
flue es l a s u m a y compendio de todo. Aho-
d i a do Arfe , se h a b í a n colocado todas las 
banderas de las entidades e u c a r í s t i c a s de 
la, c a p u a l y de l a provincia y de muchas 
ctras poblaciones de E s p a ñ a . La Ca tedra l 
presentaba u n aspecto imponente , s iendo 
la cuncur renc ia numerosiBima. Se c a n t ó e l 
h i m n o del Congreso con u n entusiasmo 
indesc r ip t ib l a . 
P r e d i c ó el Obispo de ü u r g o de Osma, 
az de la Gomara , que hizo u n 
marav i l l o so e logio de la i n s t i t u c i ó n euca-
r í s t i c a . D i jo que se s e n t í a emocionado a l 
ver congregados ante l a E u c a r i s t í a a tan-
tos hombres venidos de todas Jas regiones 
de E s p a ñ a . R e c o r d ó l a Asamblea celebrada 
en l a p r o p i a Catedral , bajo l a pres idencia 
de u n i lus t re Cardena l pa ra dar comienzo 
a l a Cruzada que h a b í a de tener u n glo-
rioso remate en l a ba ta l l a de Lepanto . Ha-
T a m b i é n se pone hoy a la venta, u n li» 
b r o de arte , c u y o solo a n u n c i o d e s p e r t ó 
g r a n i n t e r é s en los aficionados a l a r t e es-
p a ñ o l , y que a l pub l i ca r s e ahora ha de 
alcanzar eno rme é x i t o : 
"La escultura de ios capiteles 
en España" 
escr i to po r M i l d r e d S t ap l ey de Byne, au-
t o r a de ot ras obras sobre a r t e e s p a ñ o l que 
figuran en los c a t á l o g o s de V O L U N T A D . 
L l e v a u n p r ó l o g o esc r i to expresamente 
por e l i l u s t r e a r q u e ó l o g o n o r t e a m e r i c a n o 
m í s t e r P o r t e r , a cuyas t e o r í a s sobre a r t e ro-
m á n i c o se concede h o y t a n t a i m p o r t a n c i a , 
y f o r m a u n hermoso v o l u m e n lu josamente 
encuadernado en t e l a (25 X 17 c m . ) , de 40 
pág- ínas y a ó r l á m i n a s . P rec io : 30 pesetas. 
Pedidos a l A p a r t a d o 8.037, M a d r i d . L i -
b r e r í a s V O L U N T A D : A l c a l á , 28, y M a r -
q u é s de U r q u i j o , 32 y 34, M a d r i d ; B r u c h , 
B A R C E L O N A . 21.—En fel expreso de M a -
d r i d l l e g a r o n los m i n i s t r o s . E n el apeade--
ro de Grac ia fue ron rec ibidos p o r e l pre-
sidente, genera l P r i m o de R i v e r a ; m i n i s t r o 
del Traba jo , s e ñ o r A u n ó s ; c a p i t á n genera l 
del. depa r t amen to m a r í t i m o de Cartagena, 
c a p i l á n genera l do C a t a l u ñ a , - s e ñ o r Bar re -
r a ; gobernador c i v i l , genera l M i l á n s de l 
B o s c h ; Obispo, doctor - M i r a l l e s ; alcalde, 
b a r ó n de V i v e r ; pres idente de l a Diipu-
t a c l ó n , conde Montseny y toda? las de-
m á s autor idades . H a b í a n acudido t a m b i é n 
p a r a sa ludar a los m i n i s t r o s , comisiones 
del E j é r c i t o y de l a A r m a d a , representa-
e i o n é s de l e lemento of ic ia l y de- todas las 
sociedades y. centros de Barce lona , y u n 
crecido n ú m e r o d é d i s t i ngu idas persona l i -
dades. A l descender de l t r e j i , los consejeros 
de l a co rona fue ron m u y aplaudidos , de 
m a n e r a esper ia l el vicepresidente de l Con. 
sajo, genera l M a r t í n e z A n i d o . 
E l desfile de comisiones d u r ó l a r g o rato, 
y t e r m i n a d o que fué , se t r a s l ada ron los 
m i n i s t r o s desde el apeadero hasta el ho te l 
Ri tz , donde se hospedan todos, excepto el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , que t iene pre-
paradas habi tac iones en casa de su h i j o 
p o l í t i c o , s e ñ o r V í a Ven ta l lo . 
E l m i n i s t r o de Gracia y Just ic ia , s eño r 
Ponte , c o n v e r s ó brevemente con los per io-
distas, a muchos de los cuales conoce de 
l a é p o c a en quo d e s e m p e ñ ó cargos en l a 
A u d i e n c i a de Barce lona , Los i n f o r m a d o r e d 
In te resaron del s e ñ o r Ponte e l i n d u l t o do 
u n c o m p a ñ e r o que e s t á procesado p o r u n 
del i to de Prensa. 
Poco d e s p u é s de l l egar a l hote l , ,el Go-
bie rno se r e u n i ó en consej i l lo , que d u r ó 
a p r o x i m a d a m e n t e med ia hora , de diez a 
diez y media . A l sal i r , e l pres idente d e c í a 
ró , respondiendo a preguntas de los repor-
teros, que los m i n i s t r o s h a b í a n t en ido u n 
l i ge ro cambio de impresiones , y que ma-
ñ a n a , a las nueve, s a l d r á el Gobierno en 
pleno del ho te l Ri tz pa ra d i r i g i r s e a l pa-
lac io de Pedralbes, donde, p r e v i a l a cele-
b r a c i ó n de u n consej i l lo , se r e u n i r á en Con-
sejo de m i n i s t r o s bajo l a pres idenc ia de 
don Al fonso . 
Hab lando d e s p u é s de ofra cosa d i j o e l 
presidente que a ú n no e s t á s e ñ a l a d a l a fe-
cha en que ha de v i s i t a r el Rey l a Es-
cuadra japonesa, y que en el m i s m o t r e n 
que los m i n i s t r o s , h a b í a n l legado a Bar-
celona e l m i n i s t r o p l en ipo t enc i a r io de l 
J a p ó n y los secretarios. 
E l genera l P r i m o de R ive ra se d e s p i d i ó 
de los per iodis tas p a r a d i r i g i r s e a l a Ex-
p o s i c i ó n , y d e s p u é s a l a U n i v e r s i d a d . 
E l m i n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r A u n ó s , que-
d ó hab l ando unos momentos con los re-
dactores de los p e r i ó d i c o s , a los que d i j o 
que el conse j i l lo que acababa de tener el 
Gobierno h a b í a carecido de i m p o r t a n c i a 
p o l í t i c a , y que se h a b í a r eun ido p r i n c i p a l -
mente p a r a c o o r d i n a r d e n t r o - d e l p r o g r a m a 
de v is i tas reglas los actos a que ha de 
asis t i r a c o m p a ñ a n d o a l Rey cada m i n i s t r o , 
en r a z ó n de los asuntos de su departa-
mento . 
V i s i t a s a l p res iden te 
E l m a r q u é s de Estel la conv ino esta ma-
ñ a n a con los m i n i s t r o s que esta tarde, en 
u n i ó n del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
á e ñ o r Callejo, a c o m p a ñ a r í a a l Rey en su 
v i s i t a a . Granol le rs . 
A las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a l l e g ó 
el genera l P r i m o de R i v e r a a C a p i t a n í a ge-
nera l , donde r e c i b i ó numerosas v i s i t as de 
Comisiones y par t icu lares . En t re é s t o s ú l t i -
mos figura el doctor M á r q u e z Bus t i l los , ex 
presidente de l a r e p ú b l i c a de Venezuela. 
Este s e ñ o r m a n i f e s t ó a los per iodis tas que 
h a b í a quedado encantado de su en t rev is ta 
y que h a b í a apreciado perfectamente las 
grandes condic iones de gobernante y l a 
a m a b i l i d a d personal de l jefe de l Gobierno 
e s p a ñ o l . 
D o n G a l o Pon te en e l 
Pa l ac io de Jus t i c i a . 
D o n Galo Ponte h a v i s i t ado esta m a ñ a -
na las dependencias de l Palac io de Jus l i -
d e 
u n r e s t o r á n de M o n t j u i c h p a r a comer oon 
varLos par ientes suyos y el presidente de 
l a Aud ienc ia . D e s p u é s de l a comida , estu-
vo en eJ, Colegio de Abogados. 
P r i m o de R i v e r a en 
l a E x p o s i c i ó n . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a v i s i t ó a l me-
d i o d í a las of ic inas de l a E x p o s i c i ó n de 
Barcelona, a c o m p a ñ a d o po r el pres idente 
del p o m l t ó , m a r q u é s de Foronda . 
E n las o f i c inas le esperaban e l m i n i s t r o 
dol T raba jo , el alcalde, b a r ó n d e " V i v e r , 
y var ios vocales de l Q w ü U é e jecu t ivo . E l 
m a r q u é s de Este l la recoo-rió' detenidamente 
las o f ic inas y los talleres de l parque. E n 
estos ú l t i m o s se detuvo l a r g o ra to , con^ 
templando e l m a g n í f i c o cuadro h i s t ó r i o o 
que a l l í e s t á expuesto, y que representa 
a Carlos . V e n el monas te r io de Yuste. E l 
presidente e l o g i ó mu^ho el func ionamien to 
de los tal leres y de todas las 'dependencias 
vis i tadas . 
Homenaje de la Universidad 
a Primo de Rivera 
BARCELONA, 21.—Hoy se ha celebrado el 
acto de homena je ofrecido p o r l a U n i v e r s i -
dad barcelonesa a l jefe de l Gobierno, po r 
haber rec ib ido l a I n v e s t i d u r a de doctor ho-
noris causa en l a g lo r iosa U n i v e r s i d a d sal-
mant icense. 
A l a una de l a tarde l l e g ó a l edif icio de l 
p r i m e r es tablecimiento docente de Barce-
l o n a el gene ra l P r i m o de R ive ra , que fué 
rec ib ido en el v e s t í b u l o por los m i n i s t r o s 
de Estado, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . T raba jo y 
Fomento , s e ñ o r Yanguas M e s s í a , Cal lejo, 
A u n ó s y conde de Guadalhorce , respectiva-
m e n t e ; y po r el rector y Claust ro de profe-
sores de l a U n i v e r s i d a d barcelonesa. E l 
m a r q u é s de Es te l la s u b i ó a l a sala de cate-
d r á t i c o s , donde v i s t i ó l a toga. 
Momentos d e s p u é s p a s ó a l s a l ó n de ac-
tos, ocupando l a pres idencia y dando co-
mienzo el acto de homenaje . 
Lo o f r ec ió el rector, doctor M a r t í n e z Var -
gas, en u n breve discurso, en el que recor-
d ó l a i n v e s t i d u r a a c a d é m i c a de l pres iden-
te de l Consejo en Sa lamanca y l i ac i endo 
m e n c i ó n , p a r a ensalzarlos, de los grandes 
servicios que a l p a t r i o t i s m o del genera l 
P r i m o de R i v e r a debe E s p a ñ a . 
H a b l ó d e s p u é s el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , s e ñ o r Callejo, expresando l a emo-
c i ó n que s e n t í a en aque l momen to a l po-
nerse en contacto con sus c o m p a ñ e r o s los 
c a t e d r á t i c o s de l a p r ó s p e r a U n i v e r s i d a d de 
Barce lona y dec larando que h a b í a que agra-
decer a l genera l P r i m o de R i v e r a que vis-
t i e r a l a toga que en nad ie puede estar me-
j o r que en qu ien , como el jefe de l Gobier-
no, ha bocho tan to o o r l a j u s t i c i a . 
Por ú l t i m o , el m a r q u é s de Estel la, con pa-
l a b r a emocionada, a g r a d e c i ó u n a vez m á s 
el h o n o r rec ib ido en l a U n i v e r s i d a d sal-
m a n t i n a , donde tantos hombres I lustres po r 
su c ienc ia f lo rec i e ron , y d i j o que aprove-
chaba esta segunda o c a s i ó n en qne v e s t í a l a 
toga p a r a conocer esta U n i v e r s i d a d que v i -
s i ta po r c u a r t a vez y espera que no sea l a 
ú l t i m a . 
D i j o luego , h a b l a n d o de l a estancia en l a 
cap i t a l ca ta lana de los Soberanos y sus 
augustas h i j a s , que el Rey es acogido con 
entusiasmo p o r donde q u i e r a que va, m á s 
que po r su a l t a j e r a r q u í a , p o r su cargo, 
porque el pueblo a m a a su Soberano que 
El cR. 33» hizo ayer pruebas satisfacto-
rias de suelta de aeroplanos.de combate 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE* 
R U G B Y . 21.—Hoy se han repetido los ex-
per imen tos de suelta de aviones desde AI 
d i r i g i b l e H 33. pero u t i l i z a n d o aparato» 
grandes del modelo Cloucester de comba-
te. Los aeroplanos que se h a b í a n usado 
para las exper iencias anter iores eran de 
t ipo l i ge ro con una fuerza menor de loe 
caballos. 
Se h a b í a I n t r o d u c i d o una Innovaolóa 
consistente en lanzar los aviones ya con ©i 
m o t o r en marcha , do modo quo desde el 
p r i m e r momen to los pi lo tos fue ran dueños 
del m a n d o . E l resul tado ha sido saliafac.. 
t o r i o . 
No se h a in ten tado l a recogida de loj 
mismos po rque el U 33 es do t ipo antlgu0 
y de p e q u e ñ a s dimensiones, s i se le cont ^ 
para con los que se cons i ruyon ahora , pero'1 
l a exper ienc ia se h a r á comple ta en cuanta 
se d iaponga de d i r i g i b l e s de t i p o moderno. 
Desde luego , los t é c n i c o s se muest ran 
convencidos de que s e r á posible dotar a 
los globos de aviones, que s e r v i r á n para 
l a defensa de los d i r i g ib l e s m i l i t a r e s , evt," 
t a r á n detenciones a los comerciales, pues 
los pasajeros y l a carga que h a y a de ¡jer 
desembarcada en algunas escalas p o d r á n 
u t i l i z a r el a v i ó n . Este, c u y a ve loc idad es 
super io r a l a del globo, p o d r á s iempre al¿ 
canzarle en e l camino pa ra ser ut i l izado 
de nuevo , s i l a o c a s i ó n se presenta' 
se.—E. D. 
E L V I A J E F E M E N I N O M A S L A R G O 
LONDRES. 21.—Maud Hoare . esposa de, 
m i n i s t r o de l A i r o b r i t á n i c o , p a r a demostrai 
su fe en l a A v i a c i ó n Inglesa, a c o m p a ñ a r á 
a su m a r i d o en l a I n a u g u r a c i ó n de l a nue. 
v a l í n e a a é r e a dest inada a u n i r Londrei 
con las Ind ia s , v í a Egip to , a fines de l co. 
r r i en te a ñ o . 
L a d i s t a n c i a que r e c o r r e r á es de 7.650 ki' 
l ó m e t r o s . y s e r á l a p r i m e r a vez que ung 
m u j e r emprende u n via je a é r e o t an largo, 
E l nuevo serv ic io p e r m i t i r á l legar a la?' 
Ind i a s en cua t ro d í a s . Se d e d i c a r á n a l w m 
v i c i o c inco aviones, pud iendo t ransportar 
cada uno 14 pasajeros. Los aparatos irán 
provis tos de tres motores de 400 caballos y 
p o d r á n v o l a r a u n a ve loc idad de 170 kilór-
met ros po r ho ra . 
A L P O L O ÍVVJI E L D I A 14 
BUENOS A I R E S , 21.—Se a n u n c i a que si W 
c o i f l i c i o n e s a t m o s f é r i c a s lo pe rmi ten , el co-
mandan te a rgen t ino Pedro Z a n n i s a l d r á d» 
Buenos Ai res el d í a 14 del p r ó x i m o mes de 
n o v i e m b r e p a r a i n t e n t a r u n vuelo a é r e o al 
Polo Sur . E l jefe de l a e x p e d i c i ó n s e r á el 
exp lo rado r a u s t r í a c o A t n o n P a u l y . 
río en donde p o r medio del admi rab le mis -
terio de l a E u c a r i s t í a Dios permanece con-
t i n u a m e n t e entre nosotros . 
E n la iglesia de los padres j e s u í t a s h a 
dado h o y l a p r i m e r a de sus conferencias 
pa ra caballeros e l padre Alfonso Tor res . D i -
de E n t o n a u n can to M ^ ^ ^ ^ ' ^ r f ó que l a E u c a r i s t í a es e l Sacramento 
que e f ^ . C o n 5 ^ * J ^ l a soledad y dol abandono de Jesucristo. 
E u c a m u a que dejara huel las profundas j R ^ . ^ LOS ÉXITOS ALL.ANZADOS EN LOS CON. 
nuestras a lmas 
E l é x i t o del Congreso nadie lo d u d a a l 
ver a t an preclaros varones a q u í reunidos . 
gresos In te rnac iona les do Chicago y de M a -
d r i d , pero expresa con verdadero do lo r su 
s e n i i m i c n t o porque fuera de estos actos 
radTFormT rTdimín "a'iodosV saWenTl i da ^cenadas sojiicipncs de carácter leoló-
mndo del abismo y caos en que se halla 
envue l to e n l a o la mate r ia l i s t a . 
Se i n a u g u r a la Expos i^ 
c í ó n de A r t o E u c a r í s t i c o . 
T e r m i n a d a l a solemne f u n c i ó n en la Ca-
tedra l , todos los Prelados y congresistas se 
«•UTigieron al S a l ó n de Conci l ios del pa-
lac io Arzob i spa l , i n a u g u r á n d o s e l a Expo-
s i c i ó n de arta e u c a r í s t i c o E l s a l é n donde 
%e encuent ra ins ta lada , ost4 adornado con 
tapice.-- do gran v a l o r de Alfonso V . que 
representan l a t o m a de A re i l a . 
E n la E x p o s i c i ó n , que os de un v a l o r :ncal -
eulable, figuraban el c é l e b r e cuadro de Tr.ts-
t á n , que roprosentn la. (;cna de los ApOsfnies, 
' c á l i c e s de San Clemente y San I ldefonso 
de T o l ü d o , c-ntre los que se destacan eh 
c é l e b r e oól iz del Santa San lo rum, y ot ro 
de oro esmaltado de br i l lan tes de la pa-
l y o q u l a de Fucnsa l ida , dol s ig lo X V I . 
•-Hay t a m b i é n custodias v a l i o s í s i m a s de 
lós siglos XV, X V I y X V I I , como asimis-
mo vest iduras y l i b r o » corales a n l i q u í s í -
.•vps y los rnrporajes y p a ñ o s hechos por 
í & n t a Teresa de Jes.as. 
E l presidenfu do la C o m i s i ó n organizado-
ra* c a n ó n i g o s e ñ o r R o d r í g u e z , p r o n u n c i ó 
Sreves palabras , d ic iendo que es la Exnosi -
t i ó n era como .cpmplemento del Congreso 
Kucarfs t ico y que se d e b í a ' a l a i n i c i a t i v a 
del C á r d e n a ! P r i m a d o ; A ñ a d i ó que osla V.x 
p a r i c i ó n no s e r á ind i ferente para elemen-
tos de arte, tales como a r q u e ó l o g o s , a n i i -
^uarios y coleccionadores de joyas an t i -
k'nas, pues hay en ella objch.s (i.•/•muy po 
¡KM conocidos. 
L a E x p o s i c i ó n , n i á s que do a r t » , AS Fx-
p o s l c i ó n de fe ; • es , como, u n a representa-
ción p l ó s l i c u do l a c o m u n i ó n .de los sanios 
es—termina d i c i f r u l o — la a r f i m a c i ó n de que 
queremos ser vasal los de JCBÓS Sacramen-
tado, como lo fueron nuesiros mayores 
A c o n t i n u a c i ó n , el Cardenal Reig aprade-
ct- a l a C o m i s i ó n lo» trabajos realizados 
o perando que s e r ó n r ecompinsado . no c, 
éxito m á s h a l a g ü e ñ o , pues á v i s i t a d i 
n .m, dada l a d ive r s idad ' ' 
ol la se h a n S r ^ v t 
h u m a n o s . n e l E p i s c o p a í o ' a U 
E x p o s i c i ó n para qne luepo on «¡nc r l » 
rivas d i ó c e s i s , e x p l i q u e n l « m^nm Pe,5• ^OS no se T0C!X' y QUO ,lílllal,a sepulta-
do-nues t ro s m n v o í e i MUUZT*™̂  do en loS ^ c h i y n s de l a Son ta iglesia Ga-
rnus (-nn la n o b r . v a .le n r f ^ i ' ^ a u n i t e r l r a l P r i m a d a . P a r t i c i p a r ó t a m b i é n on la 
gico, consistentes—dice—en l a r e c t i f i c a c i ó n 
de la v o l u n t a d y en l a lixnpieza del cora-
z ó n . 
Las secciones 
A y e r en la s e c c i ó n de caballeros fué l e í d a 
l a ponencia de l padre Alfonso Tor res , i n -
t e r v i n i e n d o en la d i s c u s i ó n de l a m i s m a 
el padre V i l a r i ñ o , de l a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s ; el c a n ó n i g o de Toledo, don H o r n ú n 
Cortes, y otros congresistas. En la s e s i ó n 
de hoy l e y ó su ponenc ia don J o s é Gubih in , 
p r o ó i ü e n i e do la, U n i ó n P a t r i ó t i c a do Ma-
d r i d , i nUMvin iondu en la d i s c u s i ó n do la 
m i s m a va r io s y d i s l m g u i d o s congresistas. 
Las secciones de sacerdotes se h a n cele' 
b rado en el Semina r io , haciendo el resn-
nicn de las M e m o r i a s , presomadas e l ca-
n ó n i g o de' l a Catedral de Ta r ragona , don 
I s i d r o Goma. 
La s e c c i ó n de caballeros se r e ú n e en el 
s a l ó n de Mesa. 
L a de s e ñ o r a s en el Colegio de Doncellas 
Nobles. • • 
A y e r y h o y d e l i h r i a r u n estas secciones. 
Las do juven tudes y tomas do nif íos s e r á n 
el v iernes y ol sobado. 
El viernes l l e g a r á , u n t ren especial con 
las Asoc;acioncs de M a r í a de. fps Sagra , 
r ios. E l d o m i n g o l l e g a r á o t ro tren cspeeial 
con los l.nis •> de M a d r i d , la ( ina rd ia do 
Honor , los a lun inos de l I n s t i t m o C a t ó l i c o 
do Aries e I n d u s t r i a s y los d e l Colegio do 
C l i a m a r t í n do l a Hosa. , 
L a m i s a de r i t o m o z á r a b e 
T O L E D O , 2 1 . — M a ñ a n a , a las nueve, su ce-
l e b r a r á ' e n T a Catedral l a m i s a do Tito- moi:-
.árabe., que es .esperada por imnievosos fie. 
les con g r a n i n t e r é s . 
L a c a n t a r á , la capi l la del Corpus C l n i s t i , 
reforzada con otros valiosos elemoniotV, L a 
d i r i g i r á e l . profesor organis ta alenifin vori 
W á g n e r , que se eneuenira en Toledo, y quo, 
ayudadi) por el s e ñ o r A n g í é ? , ha estudiado 
los a ñ í i g u o s centorales , m o z á r a b e s . 
T a n t o el - señer VVfegnOP como el s e ñ o r A i i 
g l é s h a n propuesio al ¿ m i n o u í i s i r n o BéíW') 
Cardenal , y este lo l i u aooptado. que- la 
misa se cante con el misa l d'd QgVfigU) 
Cardenal J i m é n e z de Cisneros. que hace Si-
glos no se loca, y que se ha l laba sepulta-
•aml • c i S t ^ ó o s i r d c f cSlt' t1Pm-P'-*. '.soLMunc fiesta l a c a p i l l a m o z á r a b e . 
aci cuitp. , Por la tarde, ol s e ñ o r W á g n e r d a r á una 
Elegan m á s Comisiones j conferencia en '•] s a l ó n do arlos del Semi-
T O L E DO, 21.—AI m e d i o d í a han Û ÍA nar io- sobre la s i g n i l i c a e i ó n de la u i m i r a 
uegado que 8e interpretará por la matea: f 
n ú m e r o 35, Ba rce lona ; M a r , 17, V a l e n c i a , c í a . A p r i m e r a h o r a de l a tarde m a r c h ó a 
i l h i n é s d e ! 
m i las afectieses del b U m . M m i Vejiga e istesiines. «ücoaparaíie apa de résiBea. 
Centenares de detenciones en 
Chicago y San Francisco , 
r a cometerse. 
NUEVA YOR, 21.—Tin v i s t a de l a serie, 
de c r í m e n e s ú l t i m a m e n t e perpetrados, 1^: 
P o l i c í a de Chicago y de San Francisco ha 
efectuado var ias redadeca, a p o d e r á n d o s e de 
centenares de malhechores . E n los dls t r í - , 
tos populares de las grandes ciudades re ina 
u n a g r a n ne rv ios idad , y el firme p r o p ó s i t o 
de ejercer severas represal ias . 
Se h a dado el caso de i n d i v i d u o s con an-i;: 
tecedentes penales que se h a n entregado a, 
las au tor idades p o l i c í a c a s , r o g á n d o l a s los. 
ha sabido con sus actos captarse el c a r i ñ o ' aco lan en las c á r c e l e s du ran te a l g ú n t l em-
y l a a d m i r a c i ó n de sus s ú b d i t o s . A ñ a d i ó , j Po, p a r a que no se les i m p u t e ser autores-, 
f e l i c i t á n d o s e de ello, que en Barce lona se de c u a l q u i e r c r i m e n que p u d i e r a aho-, 
ha despejado l a nube p e r t u r b a d o r a que tan-
to p r e o c u p ó en t iempos y que e s t á se-
guro de que s e r á n muchos los que. o l v i -
dando vie jos p re ju i c ios , v o l v e r á n a cooperar 
en l a ob ra de l engrandec imien to de Es-
p a ñ a . 
T e r m i n ó el m a r q u é s de Estel la , d ic iendo 
que no h a quer ido da r lecciones a maes-
tros, sino cont ras ta r sus aspiraciones, que 
él compar te . 
Una o v a c i ó n c lamorosa a c o g i ó las ú l t i -
mas pa labras de l discurso del genera l P r i -
mo de Rive ra , que a b a n d o n ó l a U n i v e r s i -
dad a c o m p a ñ a d o de los m i n i s t r o s , s iendo 
despedido en l a m i s m a p u e r t a p o r e l rector, 
los decanos de las Facultades y el Claus t ro 
de profesores. 
L a gente, que se h a b í a ag rupado en l a 
cal le , a p l a u d i ó a l jefe de l Gobierno y a 
los m i n i s t r o s cuando s a l í a n de l a Un ive r -
s idad . 
La canalización subterránea terminó hace tiempo; los cables principales se 
han tendido a lo largo de los conductos; se han construido centrales de nueva 
planta; la colocación de cables de manzana, que conectan los edificios ala red 
subterránea, está completamente efectuada; miles de aparatos automáticos 
nuevos se han instalado en las casas de los abonados; la instalación del equi-
po de central automática en las de Gran Vía, Jordán y Salamanca progresa 
rápidamente y se halla próxima a terminarse. 
Por medio de un esfuerzo muy intenso, el trabajo arriba mencionado, que 
normalmente requeriría un tiempo mucho más largo, se ha llevado a cabo en 
el término de un año. El haber logrado esto, que constituye un nuevo "record" 
en la construcción telefónica, se debe en gran parte a la leal y entusiasta co-
operación del personal de la Compañía Telefónica Nacional de España. 
Unas pocas semanas más serán necesarias para concluir las instalaciones y 
hacer las pruebas conducentes a asegurar ala capital un servicio telefónico 
urbano comparable en calidad con el mejor del mundo. Después de la inau-
guración se cerrarán las antiguas centrales del sistema manual. 
El teléfono automático no significa en modo alguno que 
vaya a reducirse ©I personal de la Compañía; significa 
mejor servicio para el público por la sustitución del 
elemento humano por el mecanismo de precisión que 
establece las comunicaciones, y también quiere decir 
capacidad completa para mantener el tráfico durante 
las veinticuatro horas de! día. 
Morgan no ha firmado el 
manifiesto económico 
Se d i c e qne t a m b i é n es falsa la firma 
d e l d i r e c t o r d e l R e l c h s b a n k y de otro 
firmante I n g l é s 
—o— 
LONDRES, 21.—El D a ü y Telegraph dic( 
gue e l banquero amerioano Pienpont MMV 
g a n h a declarado a l a Prenea nmertcarifl 
que su nombro figura s i n a u t o r i z a c i ó n suyíi 
a l pte del documento pub l i cado ajer por 
e l g rupo da banqueros y hombres de n«-' 
gocios, que se comenta hoy . 
E l m i s m o d i a r i o dice saber que el doctor 
Schacht, conocido .financiero a l e m á n y di-, 
rec tor de l a R e í c h s b a n l c , h a hecho manlfes; 
taciones en a n á l o g o sent ido. 
A s i m i s m o en los contros autorizados de 
esta cap i t a l se a f i rma que e l nombre de. 
u n eminen te banquero I n g l é s , que aparece 
como firmajite del reciente manif ies to re»-
l a t i v o a las barreras aduaneras, ha sldQ 
i n c l u i d o en él por c o n f u s i ó n . 
Not ic ias recibidas en esta cap i t a l , proce-, 
denles de W á s h i n g l o n . dicen quo el citado 
manif ies to h a de tener bastante repercu-
s i ó n , con vistas y m i r a s a l a p r ó x i m a canv 
p a ñ a e lec tora l en los Estados Unidos . 
M E L L O N N O L O C O N O C I A 
» NUEVA Y O R K , 2 1 . — S e g ú n e l oorrespon-' 
sa l do l a Asociat-ed Press en W á s h i n g w m 
el secretar io del Tesoro, s e ñ o r Me l lon , Jia-" 
declarado que no h a b í a ten ido n o t i c i a has- v 
ta ahora del mani f i es to pub l i cado ayer por; 
u n g rupo de banqueros y hombres de he-
gocios europeos y americanos , documento 
que h a conocido po r l a Prcnoa. 
Se refuerzan las tropas 
de Indochina 
Las autoridades francesas temen un 
ataque de las fuerzas de Cantón -J | 
—o— I 
P A R I S , 21.—En el examen d e l p resupue* -̂  
to de l m i n i s t e r i o do Colonias , realizado 
h o y po r la C o m i s i ó n do Hac i enda de U 
C á m a r a , é s t a ha v o t a d o a favor de l a pe-
t i c i ó n hecha por el gobe rnador de la I n d o - ¿ 
c h i n a , s e ñ o r Varenncs , en l a cua l s o l i c i t a W r | 
que f u e r a aumen tado el c r é d i t o consignado 
pa ra r e fo rza r las t ropas de la f ron te ra 0£ I 
d i c h a co lon ia , con objeto de asegurarlas 
en el caso de que l l ega ra a reg is t ra rse 
avance de l E j é r c i t o c h i n o . 
S E T E N T A B A R C O S D E G U E R R A . . ¿ 
E X T R A N J E R O S r _ ^ ^ B 
(RADIOGRAMA ESl'ECIAI. DE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 21.—Un despacho de Shanga» 
d ice que ac tua lmen te se ' encuen t r an en 
aguas de C h i n a 70 barcos de g u e r r a e* ' . 
t ranjeros .—E. D . ^ ' • ^ . 
Asamblea deexportadpés | 
de naranja en Valencia ¡ 
Asistirán delegados franceses 
—o— . 
V A L E N C I A , 2 T . - E n el expreso de Baij 
iv.na H p W o n hoy e l secretar io genera^ celona l l ega ron — , - - - - -
de la C á m a r a de C o m e r c i o en 1 a m 
Bas i l i o Costa, y «1 i n spec to r gener 
don 
aí de 1* 
i n s p e c c i ó n de í a C o m p a ñ í a ^ ^ ^ y . 
r r o c a r r i l de l M i d i , mons ieur ^ f ^ l 
.enta del es-
nera l que , ce lebra 
tadores de naranja . 
E n r - t a Asamblea d a r á n c u t 
tacto en que se h a l l a el p r o y e c t o ae g| 
sancho de ln e s t a c i ó n de Ce.Jéie, £ ¡ $ 
cua l noci rá conseguirse e l despaci 
unos 200 vagones f ru te ros diarios. 
\ U P R I P - — A ñ o _ X V I - — y » m 3 8 8 _ 
l a Conferencia imperial 
británica 
Viernes 22 de octubre de 1926 
¿ a 
iiáp 
I ,.a días se ce lebra la Confe renc ia 
| S b o n i c a . E n la P r e n . a d m n a 
n  « trán b reves n o t i c i a s acerca de e i la , 
^ mas de los lec tores l a s a r á n d is-
.v . la m i r a d a sobre ta les n o t i c i a s co-
^ ^ ¿ I D sai i n t e r é s p a r a el los. E n t u d u 
m ^ ¡ r á n - e s cosa que a t a ñ e s o l a m e n -
iaSUins ingleses; bas tan tes p r o b l e m a s te-
{'' íl * !én E s p a ñ a con l a v i d a ca ra , las 
"Snllades p a r a ob tener me rcados p a r a 
d ciros p roduc tos y l a compe tenc ia ca-
r! r i l á s v i v a que se o b s e r v a en los 
(,a rradoK i n l e r n a c i o n a l e s . V e a m o s la m a -
?l de m a n t e n e r n u e s t r a s expoi- tacione^ 
noráodHS, de cebol las (es ta ú l t i m a 
|L¿n7io p a v e c r i s i s ) , t de u v a , ^ de 
^ e t c é t e r a , en nues t ro s anH^uos m e r -
O B I S P O S C H I N O S E N R O M A A L B A L C O N D E L A V I D A 
••••os ingleses y de a b r i r o t ros n u e v o s 
^ fac i l i tou ta les expor tac iones . 
| 5 « r a z o n a r á n m u c h o s , sin sospechar 
ñ e r a que eso que t a n t o Ies i n t e r e sa 
PVie e=iar g r a v e m e n t e amenazado p re -
•'•"«inente po r esa Conferenc ia i m p e r i a l 
& n i c a que, a s u j u i c i o , es a sun to ex-
[lHai-o poco m á s de t res a ñ o s que los 
mentantes de los d ive r sos p a í s e s que 
1 Lituyeu 6| i m p e r i o b r i i á n i c n se r e u -
| |n ep conclave en D o n n i n c Street , 
"'¡•uc ía Confe renc ia de 1923 la p r i m e r a 
¡ m n de é s t a clase d e s p u é s de la g r a n 
Ierra. V en f q u é ' l a se d i s c u t i e r o n u n 
Ijfotitnero de a sun tos de c a r á c t e r p o l i 1,1-
6n constitucional y e c . o u ó m i c o . y — n ó t e s e 
^ - H » n t r e ellos ocupaba e spec ia lmen te 
fe-a'ención del p ú b l i c o b r i t á n i c o el I b i -
y 8 ¿ p : p r e f e r e n c i a l i s m o i m p e r i a l , esto es, 
ú p i s teu iH n d u j i n e i o consis tente en favo-
,prel' el consumo en l a m e t r ó p o l i de los 
¡roduclos del I m p e r i o , m e d i a n t e rehaj/is 
| é IdS d é r e c h o s de A d u a n a s en r e l a c i ó n 
LH lus que h a b r í a n de a b o n a r los p ro-
U|etotí s i m i l a r e s del ex I ra u i ero; y r e c í p r o -
-QQ-
a Un "repórter". . . f an tás t i co 
F u é u n a aventura que se c o m e n t ó larga- n e r i t a , ^ n ^ e ^ - m p u j e . ^ la 
orne ^ n los c í r c u l o s veatrales y Redaccxo- « anee» a l a 0 tre3 .muy. m o n i 
ie.s de p e r i ó d i c o a . 
En e l «Sa lón R o u g e » , uno de los p r ime-
ros lea t r i l los de v a r i e t é s que hubo en Ma-
d r i d , y establecido p o r c ier to en l a cal le 
de A l c a l á , d e b u t ó u n a canc ion is ta y ba i la -
r ina , cuyo nombre verdadero no hace a l 
caso c i ta r a q u í . 
A l d í a siguiente l a f u t u r a «es t re l la» re-
c i b i ó en el hote l donde se hospedaba, l a 
v i s i t a de u n j o v e n b i en vest ido, cordiaT 
y sonriente. 
— ¿ E s con l a s e ñ o r i t a . . . ( a q u í "el n o m b r e 
de l a ar t i s ta) , con qu i en tengo el h o n o r 
de hablar?—di jo , i n c l i n á n d o s e y a ñ a d i e n -
d o : — ¡ M e p r e s e n t a r é yo m i s m o : Leopoldo 
F e r n á n d e z , r e p ó r t e r tea t ra l de... ( a q u í e l 
tútulo de u n d i a r i o i m p o r t a n t e en aque l la 
é p o c a ) . 
E l l a hizo un gesto de pe rp le j idad , que él 
t radujo , p ros igu iendo con o t r a s o n r i s a : 
— M i nombre le es a usted desconocido, 
i c l a ro ! ; no le dice nada.. . M u y l ó g i c o , se-
ñ o r i t a . ¡ N o s o t r o s los reporteros somos los 
soldados rasos del (periodismo, los h é r o e s 
obscuros de l a i n f o r m a c i ó n ! 
La debutante le i n d i c ó u n a s i l l a . 
— S i é n t e s e , s i é n t e s e , y d í g a m e . ¿ U n a i n -
t e r v i ú t a l vez? rPor Dios! . . . 
L o s O b i s p o s c h i n o s a su ¡ l e g a d a a R o m a , d o n d e e n b r e v e s e r á n e r n - a g r a d o s p o r e l P a p a (Fot. Vidal.) 
(iuei 
arnénle. •en ntoru?ir los p a í s e s i m p e r i a l e s 
i.enelieio a lus p roduc tos de la n ie-
iró'H'-
Aiiora b ien , si se Hene en cuenta que 
files p a í s e s so b a i l a n esparc idos por to-
iílo las reifiones del p lane ta , f á c i l m e n t e 
U n a n u e v a m o n e d a d e T e r c e r a p a s t o r a l d e l E p i s e o p a d o m e j i e a n o 
5 0 c é n t i m o s 
«Gi pueblo ha correspondido a los paternales llamamientos 
ác \ Papa y de los Prelados» 
E B 
« S i p e r s e v e r á i s e n v u e s i r a e n é r g i c a r e s i s t e n c i a , a m i g o s y e n e m i vos c o m p r e n d e -
r á n q u e es i m p o s . b l ' . a i v a . ¡ c a r o s i a f e , s i n h e r i r m u e r t e e i a u n a d e l p u e b l o » 
• • 
Los Prelados de l a Ig les ia C a t ó l i c a m e - , i nnumerab les v i c t i m a s ocultas de centena-
E l lunes empieza a fabricarse en 
la Casa de la Moneda 
d e s a p a r e c e r á la m o n e d a d e 
l o c e n l i n i o s ? 
c o u i p r e n d e i á que la c o n s e c u c i ó n del 
El. p r ó x i m o lunes c o m e n z a r á 
Su en uuHSira f abr ica Nai lunal de ¡Vlone-
Rfótd Üe ese p r e f e r e n c i a l i s m o no puede da una nueva pieza de 50 c é i u i i n o s , que 
¡piiós de p e r j ud i ca r a las nac iones p ro - m u y pron to e n t r a r á en c i r c u l a c i ó n , 
•¿floras de l i i í í l a t é r r a ; en t re las m a l e s , t s l a moneda sera de p l a t a ( a l e a c i ó n le-
lialla especia lmente . ])Oi r a z ó n de p r o - ; ^ a l ) . de l a m i s m a f o r m a que' las d e m á s 
a e r í c o l a s - v p r i m e r a s m a l e r i a s , ('e " "e s t ro s is tema m o n e t a r m . es decir , en 
j i e a n a han dado su tercera ca r t a pas tora l 
a" fabr icar- | ^o lec i iva , d i r i g i d a a Jos venerables C.a-
con u n d i á m e t r o de 18 
u n peso de dos g ramos y 
a l de l a mo-
neda ii allana, 
e inglesa. E n 
esie es t i l o , 
l a n í o el bus-
t o d e l Mo-
narca como 




duelos , ; - ' , f o l . m a de disco. 
«¡upando u n l u u a r p r e f e i e n l c E s p a ñ a . l m i m ) & l r o s 
Todo el que consu l te las e s t a d í s t i c a s del jlie(ii(,_ 
comercio ex t e r io r e s p a ñ o l se c o n v e n c e r á c o m o p r inc ipa l e s c a r a c t e r í s t i c a s que en 
pía aran i m p o r t a n c i a que pa ra el m i s - esta nueva moneda se l i a n i n t r o d u c i d ó , 
mo significa I n g l a t e r r a , no s ó l o c o m o puede enarag su eotiio, mas a p r o x i m a d o 
bais consumidor , s i no como p a í s corner-
fíante. d i s t r i b u i d o r de los p r o d u c i o s e x -
Éfílíeros a lodos los i r i s e s de l c lobo,• 
Iracias a la o r g a n i z a c i ó n de su M a r i n a , 
piércunLe y de su Banca . 
• Por .la e x p o s i c i ó n i m p e r i a l de los p ro -
Éetos de las co lon ias y d o m i n i o s se co-, 
«oeró al f in del p r e f e r e n c i a l i s m n . y a u n -
an1 no se c o n s i g u i ó ] i o r comple to el re-
sultado que se a p e t e c í a , se o b t u v i e r o n a l -
gunos bastanI e sa I i s fac tor ios . 
He aquí que m u ol ios de los p r o b l e m a s 
de 1023 siguen en pie y v o l v e r á n a ser 
íelIÍII,'dos. En aque l l a ioc l i a fué m í s l e r ve y . en for-
iidlüwin quien s a l u d ó a los delegados cu-: " í a c ó n c a v a 
me prinier m i n i s t r o : é l m i s m o los r e c i - Sefrún fác i l , 
be en la m i s m a p o s i c i ó n , d e s p u é s del inen,e se des-
cnsayo-de Gob ie rno l a b o r i s t a que en t re e s l e ¿ ¿ • ^ j ^ 
fus l i ^ l f ^ c h a s se in terpone. . E n 1 9 ¿ ; L e l e l a b o r a ' 
) irfereacialisinu e ra cons iderado como el c i ó n es m á s 
fiiefo;' decisivo del cua l d e p e n d í a l a sal- d i f l c u l i o s H , 
vación e c o n ó m i c a de I n g l a t e r r a y l a del p o r q u e re-. . 
Imperio. D e s p u é s , en las elecciones gene- Quiere i n t r o -
roles. el pueblo se m o s t r ó i n c l i n a d o a í,'1c1ir el n,é,1a1 u 'w lU]o . a m a v o r p r e s i ó n 
S n i r . « i «,.4.-,r,i • i7 r- i , en los t roqueles. I amblen es d i s t i n t a la le-
| a n t e u e i el ac tual s i s t ema f i sca l , y el v e n ( l a . en el &nverpó : «Al fonso X V r . 
p i p í o nus te r H a l d w u i se comprompt . io a ^ p v (le p / spahá i 50 c é n t i m o s » , v en el re-
espetar esta v o l u n t a d . Desprende de es- v e r s o : -ón c é n t i m o s . 1026». Leyenda seme-
lo una i m p o r t a n t e r ev i s t a e c o n ó m i c a de j a n t e só lo t iene precedente en a lguna fa-
Londres que la M a d r e P a t r i a n o presen- b r i cada en t iempos de don A m a d e o . d e Sa-
lará n i n g u n a p ropues t a f i sca l de i m p o r - boya . E l t ipo de l e t r a t a m b i é n es de ras-
gos m á s finos. 
Del modelado fie l a moneda es au to r el 
g r abado r p r i n c i p a l de l a F á b r i c a Naciona l , 
s e ñ o í Vaqu< v 
E n . esta p r i m e r a a c u ñ a c i ó n se l a n z a r á n 
fio lia menc ionado t a l a sun to . T a m p o c o a l mercado cua t ro m i l l o n e s de .monedáá . 
^ presume lo haga el n u e v o ( ( P r e m i e r » ' A l m i s m o t i empo que esta a c u ñ a c i ó n se 
riel C a n a d á , m í s l e r M a c k e n z i e K i n g . L o s h a r á o t r a de monedas de c u p r o n í q u e l so-
grandes d o m i n i o s , p a r a los que es de i m - bre los troqueles viejos. De é s t a s se acu-
ftaráU ocho mi l lones . A p r o p ó s i t o de eóta 
b-Udos, a l Clero r egu la r y secular y a todos 
lu.s fteies del p a í s , sobre l a p e r s e c u c i ó n 
de que los c a t ó l i c o s mej icanos e s t á n sien-
do v i c t i m a s por par te del Gobierno de l 
presidente Calles. 
De l pas .oral documento , c u y a i m p o r t a n -
c i a no es necesario encarecer, r ep roduc i -
mos a c o n t i n u a c i ó n los p á r r a f o s m á s sa-
l ientes : 
. .por vez p r i m e r a , d e s p u é s de cuat rocien-
tos a ñ o s , e s t á ausente de l a .Casa de Dios 
el Sacerdote Eterno, Jesucristo, qu i en de 
d í a y de noche i no raba en cada uno de 
nuesuos templos c o m i n u a n d o su m i s i ó n 
sa lvadora . Y con E l se ha t en ido que au-
sentar el sacerdote, m i n i s t r o suyo, in ter -
m e d i a r i o emre el Cielo y l a t i e r r a , que 
ensenaba l a d o c t r i n a sa lvadora , que rege-
neraba a vuestros h i jos con las aguas del 
bau t i smo, que perdonaba vuestras culpas 
F s p a ñ a a p á - ' >' a l i v i a b a vuestras penas, que elevaba a l 
Cielo l a Hos t i a L u r a . Santa e Inmacu lada , 
que os daba el pan de los fuertes, que 
b e n d e c í a vuestros castos amores, que asis-
t í a a l a cabecera de vuestros mor ibundos , 
y que urana sobre l a t u m b a de vuestros 
deudos. • 
res de sacerdotes y mi l i a r e s de rel igiosos 
que l l o r a n en s i lencio su osuac ismo y 
s e c u l a r i z a c i ó n , t i enen que va le r mucho de-
lante de Dios para, alcanzarnos l a santa 
l i b e r t a d que pedimos. 
Estas manifestacioneb de fe y de v i r i l i -
dad c r i s t i ana , h a n levantado m u y a l to el 
nombre del pueblo c a t ó l i c o me j i cano en l o -
dos los p a í s e s c iv i l i zados , que con t inua-
mente e n v í a n tes t imonios de a d h e s i ó n ' y 
de s i m p a t í a hac ia nosotros. Es ta a c t i t u d 
de la n a c i ó n ha s ido .para vuest ro Clero y 
vuestros Pasiuies, m o u v o de grande con-
suelo y esperanza, h á merecido í a apro-
b a c i ó n y el apia 
y a t r a e r á , no io 
bendiciones de 
iso del Romano Pon t í f i ce 
i l udé i s , sobre l a P a t r i a las 
E l Papa, empero, él Episcopado y el 
m u n d o esperan de vosotros que no desfa-
l l e z c á i s en la prueba, que no os c a n s é i s 
po r sq d u r a c i ó n , smo que deis e jemplo de 
perseverancia, for ta leza y a Je lan tamienfo 
en l a p r á c u e a de tudas las v i r tudes cris-
t i a r i á s : 
tanda en la Conferencia . T a m p o c o l a pre-
sentará la I n d i a n i m í s l e r B ruce de A u s -
tralia, qu ien , somet ido a ( ( i n t e r v i e w » pe-
nodísticá a l d e s e m b a r c a r en I n g l a t e r r a , 
porlancia v i t a l la p r o s p e r i d a d b r i t á n i c a , 
procurarán, es cierto, , que l a i n d u s t r i a 
británica se l evan te , "pero no que a u m e n -
te su coste de p r o d u c c i ó n . 
^Üesde el p u n t o de v i s t a e c o n ó m i c o , l a 
Cnnferencia m e n c i o n a d a d i s c u t i r á los p ro -
pinas sobre i n m i g r a c i ó n y de c o m u n i -
caciones. 
En el o rden p o l í t i c o son d i f í c i l e s e i n -
"tncadas las so luc iones a los p r o b l e m a s 
r«erentes a la r e l a c i ó n e n t r e el I m p e r i o 
y sus parles componen tes , y e n t r e é s t a s 
t el resto del m u n d o . E l p r o b l e m a n o es 
nuevo, pero se l i a ag u d i z ado desde l a 
lecha de la r e v e l a c i ó n del i n c i d e n t e de 
Uianak. Los hechos d e m o s t r a r o n que ¡si 
' sistema de u n i d a d i m p e r i a l e n l a po-
,lllca de las re lac iones ex t e r i o r e s t u v o 
éxito mient ras f u n c i o n ó e l Gab ine te i m -
™ i de gue r ra , n o l o t iene en t i e m p o 
Be Paz. Desde 1923 h a s t a a h o r a , G r a n 
« t a ñ a h a a s u m i d o g r a n d e s o b l i g a c i o n e s 
^ los T r a t a d o s de L o c a r n o . 
Canadá, por su par te , ha conce r t ado 
, ra>ados pa r t i cu la res y e s tab lec ido E m -
deí Su 
Resulta de los expues to , po r u n a pa r -
m'orp116 aun(: íue Parecen a le jados los te-
rial f^6 •fíUe el P r e f e r e n c i a l i s m 0 i m p e -
tras t á n i c o amenace p o r a h o r a nues -
d€ exPol'biciones a I n g l a t e r r a , es r e g l a 
Pios int ' ' ^ d i c l a d a Por nues t ros p ro -
cha i ereses' s egu i r a t e n t a m e n t e l a m a r -
Vas 7 eSta lConferencia y de las sucesi-
juega , 68 y a se sabe ^ue 10 i m p r e v i s t o 
losTna•n Ydpcl i m P o r t a n t c en la v i d a de 
Por T y de l a s nac iones . 
ada propia en W á s h i n g t o n , y A f r i c a 
•' aspira a u n a m a y o r a u t o n o m í a . 
^ePr^e0nt^^•I,arle, la d i s g 1 ' e g a c i ó n de l a 
^ W t a c i ó n , . e x t e r i o r de l I m p e r i o pue-
B Z J ! V W ó n l r a s cenden t a i 
. E i los 
a v 
N a 
atados federales y en las Con-
r io r , l a r e -
suele es tar u n i -«cada v pnn d i p l a m á t i c a , l  t r i -
a | £ » i M : - g - o s c o m u -
ar i l án : 
1 que 
^ o federm "~ " " " " ^ |Jarec 
V..0 a. una C o n f e d e r a c i ó n , e n 
moneda y aprovechando l a opo r tun idad 
de l a c o n v e r s a c i ó n que sostuvimos con i l 
s e ñ o r R o d r í g u e z Seda.no, d i r ec to r dd l a 
F á b r i c a , qu i s imos dejar resuellas dos du-
das que sobre ellas han c i r cu l ado i ;Es 
c ie r to que se rompen? ¿ E s ve rdad que se 
han falsif icado? 
Las respuestas fueron é s t a s : De las en 
c i r c u l a c i ó n , var ios mi l lones se h a n recibi-
do rotas, no l l egan a l centenar. L a fa ls i -
ficación realmente ha exis t ido, pero de t an 
poca i m p o r t a n c i a o t a n m a l hecha, que no 
h a causado n i n g ú n t r a s to rno en l a c i rcu-
laciót ' . . 
Por ú l t i m o h i c i m o s sobre l a moneda de 
c u p r o n í q u e l una tercera p regun ta en el 
sent ido de s í su a p a r i c i ó n ha hecho d i s m i -
n u i r l a c i r c u l a c i ó n de la ca lde r i l l a . Se nos 
h a respue&to en sentido nega t ivo . De cal -
d e r i l l a e x i s t í a realmente una f a l t a que l a 
a p a r i c i ó n del c u p r o n í q u e l ha ven ido a re-
m e d i a r . No ha podido , por consiguiente , 
una moneda pe r jud i ca r a la otra . 
L a a c u ñ a c i ó n da c u p r o n í q u e l lo m i s m o 
q u é l a c r e a c i ó n de l a pieza de p l a t a de 50 
c é n t i m o s , no son m á s que par te de u n p l a n 
que e s t á empezando a desarrol larse. Aca-
so m u y en breve se acometa l a r e f o r m a 
de las monedas do cobre, s u p r i m i e n d o l a 
de 10 c é n t i m o s y sus t i tuyendo l a de cinco 
por o t r a m á s p e q u e ñ a y m á s gruesa, de 
c u p r o n í q u e l t a m b i é n . Pero lodo esto e s t á 
t o d a v í a en p royec to . 
La "ley seca* fué derrotada 
por 110.000 votos en Noruega 
OSLO, 2i.—Los resultados de l r e f e r é n -
d u m sobre la ley p r o h i b i c i o n i s t ; i dan a 
los adversar ios de la p r o h i b i c i ó n 525.423 
v o t o s y a los p r o h i b i c i o n i s t a s 415.637. 
L a v i c t o r i a de los « h ú m e d o s » ha p r o d u -
c i d o sorpresa genera l . 
I ' u r vez p r i i u e r í i d e s p u é s de cuat rocien-
tos a ñ o s , l i an sido her idos los pastores 
y hanse dispersado las ovejas ; y nos ha 
s ido dado e n v i d i a r l a suerte de los p r i -
meros c r i s t ianos que, a pesar de l a perse-
c u c i ó n , p o d í a n replegarse en el s i lencio 
de l a noche a las venerables catacumuas, 
excavadas bajo l a t i e r r a en las afueras de 
las ciudades, con l a seguridad de encon-
t r a r en ellas a toda l a co lec t iv idad cris-
t i a n a p res id ida por el Papa, el Obispo o 
el sacerdote, que, con el Pan de los A n -
geles, los f o r t a l e c í a p a r a i r gozosos a pa-
decer el m a r t i r i o . Ni este consuelo nos reb-
la , de poder i m p a r t i r o s en lo p r ivado , a 
todos s in d i s t i n c i ó n , los a u x i l i o s e sp i r i -
tuales que s o l í a m o s daros a l a luz del 
d ia . 
Si p e r s e v e r á i s en vues t ra d i g n a y e n é r -
g ica resis.enciu, amigos y enemigos, com-
p r e n d e r á n al Un que es impos ib le a r r an -
caros l a le de vuestros padres s in h e r i r 
de muerte el a l m a Üéi pueblo mej icano . 
Mas, si po r vergonzosa c o b a r d í a d e s e r t á i s 
de las filas o c e s á i s en el combate, h u m a -
n a m e n t é hablando estamos perdidos , y Mé-
j i c o d e j a r á de ser un pueblo c a t ó l i c o ; 
mismo a los empresarios de dos 
s ic-hal ls» m a d r i l e ñ o s de p r i m e r a fila, re-
c o m o n d á n d o l a ; i pe ro t ienen tantos compro-
misos que a tender! 
_ ¿ Y no h a b r í a u n m e d i o ? . . . - s u s p i r ó ella. 
r n - ¡ A í e s b iba ¡-respondió é l - . A usted le 
hace fa l ta , ante todo. Prensa, Prensa que 
se ocupe de usted, que la nombre cien 
veces y la popular ice . . . 
-1 Ocuparse de m i l ¿Y con qué motivo? 
¿ P o r mis actuaciones? 
— ¡ C a l Por u n e s c á n d a l o muy gordo, ver-
bigrac ia , u n rap to , u n accidente de automó-
v i l , que agrediera usted por celos a una 
dama a r i s t o c r á t i c a ; que apareciese usted 
m e t i d a en u n complo t contra el Gobierno 
0 que a t e r r i za ra usted en el paseo de Co-
ches del Ret i ro a las siete de la tarde, 
p i l o t a n d o u n aeroplano. Protagonista de 
cua lqu ie ra de esas aventuras sensacionales, 
1 desde ahora le garant izaba yo con mi 
cabeza u n cont ra to de m i l pesetas por no-
che en el me jo r teatro de Madrid I Y... la 
p o p u l a r i d a d i n s t a n t á n e a e insuperada. 1 tam-
b i é n ! 
— | O h . pero todo «eso» es... íantastíco. 
c o m p r é n d a l o ! i S o n cosas... enormes e irrea-
l i zab les ! Si d i é s e m o s con una aventura de 
— ¡ M á s bien un homena je ! E l deseo de ese m i s m o esti lo, pero menos épica... 
sa luda r l a y darle la.s gracias por l a noche 
fel iz que me h a hecho usted pasar con su 
debut. 
— i O h . p u r a g a l a n t e r í a ! 
—Nada de eso. Es que estuvo usted, isen-
ci l lanrente m a r a v i l l o s a en esa e m b r u j a d o r a 
danza de S a l o m é , y como cancionis ta , me 
g u s t ó usted tanto como b a i l a r i n a ! ¡No se 
me ocurre elogio m a y o r ! 
— ¿ D e veras cree usted que estuve b ien? 
Hab lando en .serio: ¿ n o es l i sonja? 
— ¡Mi pa l ab ra que lo que he d i cho no me. 
lo ha d ic tado l a g a l a n t e r í a , s i no que me 
he expresado como yo acostumbro, c o n ab-
so lu ta s inoer idad . Y en prueba de e l lo , 
v o y a p e r m i t i r m e ahora una l i g e r a c r í t i c a . . . 
— ¡Ay . c u á n t o se lo agradezco! ¡ H a b l e , 
hab le ! ¿ S e refiere usted a l a voz? ¿A las 
toiliettes que v e s t í en escena? ¿A m i azo-
r a m i e n t o en a lgunos instantes?. . . ¿A que. 
c o m ó buena andaluza, tengo a ú n el acen-
t i l l o m u y marcado?. . . 
E l s o n r e í a . . . 
— ¡ V a m o s , a n d e — i n s i s t i ó ella—. no le de 
reparo, « a t r é v a s e » y cuente, a d e m á s , con 
m i g r a t i t u d . Yo soy de las que creo que las 
artistas necesitan que las aconsejen, las 
o r ien ten y las censuren, a"ún m á s que las 
e log i en ! ¿A q u é se refieren, rep i to , sus 
reparos? 
—A nada de lo que usted ha supuesto... 
— ¡ A h ! ¿No? 
—No, s e ñ o r i t a . Me r e f e r í a a u n detal le, 
a uno solo... El de que luce usted en es-
cena demasiadas a lha j a s : \ese pendentif. 
esos brazaletes, esa d iadema constelada de 
p e d r e r í a , ese co l la r t an decora t ivo! . . . Todo 
ellu b r i l l a m u c h o ; pero ¿ e s t á usted segu-
r a de que el p ú b l i c o se queda des lumhra-
do ante t an ta j o y a ? ¡ O h . el p ú b l i c o ! ¡ H a 
aprendido m u c h o ! ¡ D e sobra sabe que todo 
eso es:., b i s u t e r í a ! E l co l l a r ¡ n o d i g a m o s ! 
— ¿ E l col lar , m i co l la r de perlas, b isu-
t e r í a ? — e x c l a m ó l a muchacha nerviosa—. 
¡ P u e s el p i i b l i c o y usted se han equivo-
cado, porque tenga entendido que esas per-
las son buenas, a u t é n t i c a s ! 
— ¡ C a r a c o l e s ! ¿ A u t é n t i c a s ? - b a l b u c i ó é l—. 
¡ E n t o n c e s ese co l l a r vale l o menos, lo me-
nos... I; 
—Diez m i l duros, s í , s e ñ o r . ¡ D i e z m i l du-
ro s ! 
— ¡ E s o iba yo a d e c i r : c incuen ta m i l pe-
setas! ¡ D i s p e n s e , s e ñ o r i t a ! Le ruego que 
disculpe m i i nc redu l idad . . . No es costumbrp. 
h a b r é i s abdicado de las 1 ? nobles y pre- ' Q*16 ,ms- a r t i s ta que empieza., luzca j o y a s 
ciosas, l ibertades, v e r i ñ e á u d u s e en nosotros, l a n suntuosas, t an estupendas. Por eso "me 
lo que Dios no p e r m i ' l á , l a amenaza de p e r m i t í creer... 
E n su c a r t a a p o s t ó l i c a de l -2 de febrero, 
el Santo Padre nos d i ó la voz de mando 
a l i nd i ca rnos el c amino pa ra l o g r a r que 
l a Ig les ia de Mé j i co r o m p i e r a las. cade-
nas que l a aher ro jaban y sa l ie ra a l a faz 
del m u n d o a resp i ra r las b e n é f i c a s .auras 
de la l i b e r t a d re l ig iosa . Mas el P o n t í f i c e , 
i m i t a n d o a Cr is to en l a l i b e r a c i ó n de Lá-
zaro del s u e ñ o de l a muer te , a c o m p a ñ ó 
su manda to con la p l ega r i a al Padre de 
las mi se r i co rd i a s y Dios de t oda conso-
l a c i ó n , m a n d á n d o n o s a nosotros o ra r tam-
b i é n y poner en la o r a c i ó n toda confianza. 
E l Episcopado mej icano, por su parto, 
con sus ú l t i m a s cartas pastorales y en va-
rios documentos se ha presentado ante los 
enemigos de la Ig les ia y ante la h u i n a n i -
dad entera,, como Cris to se p resen tó - ' de-
lan te de sus jueces y de l pueb lo ; buscan-
do, p rocu rando y ofreciendo l a paz cirncui-
tada en el re ino de la verdad y del bien 
con l a d i g n a ac t i tud de q u i e n no puede 
t r a i c i o n a r a Dios, n i conve r t i r l a Ig les ia de 
Jesucristo en Iglesia, de l Estado. Mus el 
m i s m o Episcopado TÍO o l v i d ó el l l a m a r o s 
con toda ins tanc ia a l a o r a c i ó n y a l des-
agrav io . 
Jesucristo a su pueblo 
vosotros el reino de Dic 
que lo haga f ruct i f icar , 
Vex-. 43.) 
— " S e r á qu i tado a 
5 y d a r á s e a gente 
» (Mat. Cap. X X I . 
—Sí , s í ; m u y expl icable su error . E s t á 
usted d i s c u l p a d o — s o n r i ó ella ufana—. Ese 
col lar , realmente magnif ico , es u n regalo. . . , 
u n regalo del h o m b r e con q u i e n pienso 
| casarme, un a rgent ino . 
Poro Dios Nuestro S e ñ o r no hace m i l a - i — ¡ E n h o r a b u e n a , s e ñ o r i t a ! ¡ R ú e n r ega lo ! 
gros sin necesidad, y no sa lva a nadie í Tiene usted un n o v i o ¡ d e u n a v e z ! : ge-
con t r a su v o l u n : a d . Do donde resul ta i g u a l - i ueroso, e s p l é n d i d o , persona de gusto, y , 
m e n t é . c i e r t a l a espantosa ve rdad de que, ¡ por lo v is to , r i q u í s i m a . Y ahora , ¿ m e per-
si abandonamos cobardemente e l camino i m i t i r í a usted una p r e g u n t a q u i z á u n poco 
emprendido , no lonernos derecho a esperar indiscre ta? Usted es, indudablemente , ar-
una ayuda e x t r a o r d i n a r i a del Cielo, y po- l i s i a , u n a g r a n ar t i s ta . ¿Y c ó m o s i é n d o l o 
demos cor rer l a t r i s te suerte de aque l l a s ! " o ha l og t ado - usted m a y o r no tor iedad? 
naciones abyectas, que han perd ido el• p r e - ! Lo digo porque yo, po r e jemplo, que co-
cioso tesoro de la fe, porque sus h i jos no 
sup ie ron e s t imar l a y defenderla • como se 
debe. 
nozco a todas las «es t re l las» de v a r i e t é s , no 
c o n o c í a sti nombre basta que d e b u t ó usted 
a q u í en M a d r i d . A h o r a h a sido cuando 
| he sabido de sus felices actuaciones en 
Así , pues, venerables hermanos e h i jos ' Marcelona- ValRncia . Sevi l la y otras cap i -
nuestros m u y amados : no p e r d á i s á n i m o , ' lales- e inc luso en A m é r i c a . • 
no p e r m i t á i s que el desal iento se apodere ¡ —Actuaciones de las que no puedo que-
de vostros no deis al Cielo y a la t i e r r a i a r n i 6 . porque en todas obtuve francos éx i -
el bochornoso e s p e c t á c u l o del soldado que , l o s - - ~ r e F » n s o e l la con despique, 
t r a i c i o n a su bandera e n t r e g á n d o l a al b i - —Síi s í ; me consta; Pepito que ac tua l -
d ib r io . del enemigo, no i m i t é i s a l h i jo des- mente no desconozco esos t r i u n f o s de, us-
n a lu ra l izado que abandona a su madre en te(*' S in eiT1bargo, c r é a m e , M a d r i d y s ó l o 
el momento del pe l ig ro . 
L a primera nevada en Alemania 
Ñ A U E N , 21.—En ía r e g i ó n de las Siete 
M o n t a ñ a s , en la Selva N é g r a , han c a í d o 
hoy las p r i m e r a s nieves.—E. D . 
M a d r i d es el que «hace» a los y a las ar-
tistas de todos los g é n e r o s ; el que los con-
sagra y los impone de, u n modo de f in i t i vo . 
— ¡ Y a l o creo! ¡As í lo he c r e í d o s iem-
pre ! Pero para l o g r a r en M a d r i d esa con-
s a g r a c i ó n es necesario coatar con in f luen -
cias, con amigos. . . 
— ¡Ah, desde luego! Y eso es l o que usted 
E l repórter, t ras de una cor ta m e d i t a c i ó n , 
se d i ó una p a l m a d a f o r m i d a b l e en ün 
mus lo . 
— l E u f e k a l ¡Ya la e n c o n t r é ! ¡Ya estál 
— E l qué . . . 
— ¡ L a aven tu ra que necesi tamos; es de-
c i r , que usted, necesita 1 
— ¡ A h ! ¿ S í ? Diga . . . 
— ¡ S e n c i l l í s i m o ! Va usted «a h a c e r » que 
le roben ese c o l l a r de diez mil duros. 
— ¡ O h , por D i o s ! . . . 
— U n robo. . . aparente . 
— ¡ A h , y a ! 
— S ó l o aparente. L a j o y a v o l v e r á en se-
g u i d a a sus manos , pero ¡ u s t e d calcule a 
q u é serie de reportajes sensacionales dará 
l u g a r el fingido robo! . . . H a b l a r á n de la be-
l leza, del ta lento y de l a h i s t o r i a de usted, 
desde que... n a c i ó : p u b l i c a r á s las revistas 
i lus t radas su re t ra to , con u n «pie» que d i r á , 
sobre poco m á s o menos : «La h e r m o s í s i m a 
a r t i s t a de v a r i e t é s , a qu ien le h a sido ro-
bado u n co l l a r de perlas sun tuoso : «estre-
lla» e s p a ñ o l a de f a m a m u n d i a l . » E n fin: que 
d e s p u é s de ese «robo» se h a b r á usted situa-
do de u n salto en l a cumbre de l a celebr i -
dad , con todo. . . l o que eso representa. 
Y l a modesta canc ion is ta y b a i l a r i n a asin-
t ió , r ad ian te de j u b i l o s o contento. 
Un mes d e s p u é s t e n í a l u g a r en una de 
las Delegaciones de P o l i c í a de Madrid (hoy 
C o m i s a r í a s ) l a s iguiente e&cena: 
U N INSPECTOR.—Le agradezco, s e ñ o r dele-
gado, mucho que me honrase e n c a r g á n d o -
me el «serv ic io» del robo del co l l a r de per-
las de l a a r t i s t a esa de v a r i e t é s , pero el 
asunto ha ten ido der ivaciones insospecha-
das... Resulta que l a a r t i s t a e c h ó de menos 
el co l l a r u n a noche en el teatro a l c o n c l u i r 
su a c t u a c i ó n . Se (hizo u n reg i s t ro m i n u c i o -
so, ¡.y .nada! D u r a n t e seis d í a s , va r ios agen-
tes de l a b r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n rea l iza-
ron tndo g é n e r o de t rabajos encaminados a 
descubr i r a l a u t o r o autores del robo. ¡ I n -
ú t i l ! ¡Ni u n a p is ta , n i u n i n d i c i o ! Pero al 
octavo d í a se p r e s e n t ó l a per judicada , de-
c la rando qve mis te r iosamente le había s ido 
re^ t i tn 'do el co l l a r . 
Et, DRLEOÁno.— ¡ U n a farsa l o del robo, un 
rec lamo, senc i l l amente ! E s t á v is to . : . 
Ei iNSPKCTOB-—¡Eso c r e í m o s todos! Pero 
a l enho de unas horas, l a a r t i s t a compare-
c i ó de nuevo, y esta vez desesperada y llo-
r ando a l á g r i m a v i v a . E l co l l a r r e s t i tu ido 
era... falso. E l robo del a u t é n t i c o c o n f e s ó 
pila que h a b í a sido una es t ra tagema y que 
sf la propt iso el r e p ó r t e r de u n d i a r i o ma-
dr i l e f in m u y l e í d o . Y ahora, real izadas las 
opor tunas invest igaciones, ha resul tado que 
ese, « r e p ó r t e r » no era t a l « r e p ó r t e r » , s ino 
u n h á b i l p ro fe s iona l de l a estafa, que a es-
fas horas h a h u i d o al ex t ran je ro . U n «He-
p ó r t e r » . . . f a n t á s t i c o , como si d i j é r a m o s . 
Y el delegado, e n c o g i é n d o s e levemente de 
hombros , c o m e n t ó : 
—A e l l a le h a costado el « r e c l a m o » , po r 
l o v i s to , algo m á s que a prec io de t a r i f a 
en toda la Prensa de M a d r i i . . . Pero, i q u é 
d i a b l o ! , s e g ú n tengo entendido, ya gana 
m i l pesetas rada, noche que «hace» que b a i -
l a y « e s t o r n u d a » u n c u p l é . Y a ese paso, 
den t ro de u n p a r de meses se c o m p r a otro 
col lar . . . 
C u r r o V A R G A S 
La Reina de Rumania paga' 
sólo un dólar en el tren 
SAN FRANCISCO, 21.—Es posible que l a 
Re ina de R u m a n i a no vis i te Ca l i fo rn i a , en 
v i s t a de que l a C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a Sou-
Vhcrn Pacific se n i ega a t r anspor t a r a su 
majes tad en t r e n especial po r l a suma de 
u n d ó l a r . 
Las d e m á s C o m p a ñ í a s han aceptado d i -
cha m ó d i c a r e m u n e r a c i ó n en cambio de l 
h o n o r de conduc i r a una testa co ronada y 
a su s é q u i t o . 
U N A B E C E R R A D A E N C O R U Ñ A 
inio bri láSatnunier l0 €S 
Puebi es un c o n g l o m e r a d o de 
© S o ? Ta unC¿f^ gJ'0grá,f¡ca comú" í a - | j i d o & p o r ' ¿ ¡ r a t o " br¡táiVca7 sea 
e intereses, la uni-irme u n a a los nueblos aue fe 
ios 
n e r in tereses y t endenc ias h a s t a a n t a g ó -
n i c a s en el o r d e n de la p o l í t i c a i n t e r n a -
c i o n a l , pe ro n o l o es menos que, a l ad-
v e r t i r u n m o v i m i e n t o r e s t r i c t i v o de j u -
r i s d i c c i ó n y compe tenc ia en los ó r g a n o s 
c o m u n e s , el o b s e r v a d o r que re f lex ione se 
p r e g u n t a r á si cuando ü n h i l o tenue, te-
el ú n i c o 
qu     p  q  o r m a n el 
E l pueb lo ha correspondido a estos pa-
ternales l l a m a m i e n t o s de l Papa y del Epis-
copado. 
A l solo anunc io de que suspendeo-ia en 
los templos el cu l to sagrado, ludo Mé j i co 
a c u d i ó a los Santos Sacramentos del Bau-
t i smo, C o n f i r m a c i ó n y P é n i i e ñ c i a , Cquiu-
n i ó n y M a t r i m o n i o , en tan gran n ú m e r o , 
que d e m o s t r ó al m u n d o , po r u n a especie 
de plebisci to mudo, poro elocuente, c u á i 
es el verdadero sent i r de l a n a c i ó n , Y 
fué t a l el fervor y tales las demostraciones 
de p iedad de los fieles, que s in duda con-
m o v i e r o n el C o r a z ó n de Jesucristo y de 
su Madre S a n t í s i m a . 
^ Política 
1C0s se h a l l á i s ' — a - ! 0 - - - y co lon ia s ' u n a ~ h r i s a m a t u t i n a lo q u e b r a r á y d e j a r á 
h .. d ü h i i n i o s " " n r n S l t 1 1 0 ¡ 1 m i e n l r a s q u e " c o n g l o m e r a d o i m p e r i a l , el leve soplo de ^tánie^o „ . ' , 1 .üleclorados 
61 mundo rpért1en^Pt,rCÍ.f!0S p ü r todo ¡ s u d t ^ s ^ l a s " p e r í a s que f o r m a b a n e l p r e 
b razas m u 7 d v e í ^ a ell0S P ^ n a s 1 c ioso co l l a r i m p e r i a l . 
u ive isas , que pueden le- E m i l i o M155ANA 
L a c e s a c i ó n del cu l to fué el p r i n c i p i o de 
u n verdadero h i t o nac iona l y de una or-
g a n i z a c i ó n defensiva de todo e l p a í s . M á s 
de un mes h a t r a n s c u r r i d o y en todos los 
á m b i t o s de l a r e p ú b l i c a , p r i n c i p a l m e n t e 
en los Estados, el due lo nac iona l perseve-
ra, m a n i f e s t á n d o s e en l a a b s t e n c i ó n abso-
l u t a de pasat iempos a ú n l í c i t o s y en l a 
ed-ficante sobriedad de la v ida , como se-
ñ a l solemne de protes ta y s igno de do lo r 
p ro fundo . La o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i c a , de d í a 
en d í a . crece y ! se consolida. E l pueblo, 
p a c í f i c a pero v i r i l m e n t e , manif ies ta su i n -
c o n f o r m i d a d con las leyes y preceptos an-
t i r r e l i g i o s o s y opresores que se l e quiere 
imponer , y h a expresado—por las adhesio-
nes numerosas a l M e m o r i a l presentado a 
las C á m a r a s p o r el Episcopado—a los go-
bernanius y legis ladores su v o l u n t a d deci-
d i d a de que esa l e g i s l a c i ó n sea re forma-
da, y de que. po r m e d i o de u n r é g i m e n 
de efect iva ino fpedenc ia entre l a Ig les ia y 
el Estado, y de s incera l i b e r t a d p a r a l a 
Ig les ia , lenazca l a t r a n q u i l i d a d y v u e l v a l a 
paz a los e s p í r i t u s . 
Las v í c t i m a s que ú l t i m a m e n t e han derra-
mado su sangre y dado su v i d a p o r 
l a causa que defendemos, a ñ a d i d a s a las 
1 
Distinguidas señoritas que presidieron la becerrada organizada por los alumnos da todas las facultades 
de la Universidad de Santiago (Fou Blanco.) 
Viernes 22 de o c t u b r e de 1926 (4) 
MADRID.—-Af io X V L ^ N Q m i j É 
E l Gobierno debe ayudar 
a Madrid 
—-—o • 
En el próximo presupuesto muni-
cipal no se admitirán enmiendas 
que impliquen aumento de gastos 
U n a c o n v e r s a c i ó n con e l a lca lde 
—ó— 
Con obiotu de conocer los p r o p ó s i t o s que 
amman'il u l c a l ü c a i t o n - r üe nuevo pose^ 
c o n v e r s a c i ó n con e l couu*;- , , _ _ . . . . „ . , nnft 
acerca de los problemas ^ . ^ " ^ ^ 
tiene -planteados el A y u n t a i m e n i o de Mar 
d r i d . 
Ivenl 'ü d.spuesto-nos d i c e - * c o n t i n u a f 
por el ca .niao que me t r a c é en septiembre 
de 1918 a l tomar p o s e s i ó n de m i cargo. 
Como estimo que las cuestumes P an eadas 
no e s t á n , n i mucho .nenos. esucllas m i 
ú n i c o p r o g r a m a sera el procurar U f a r l a s 
a f«US5 t é r m i n o . 
— E n ' l a s p r ó x i m a s sesiones del p leno se 
d i s c u t i r á con toda seguridad el convenio 
con T r a n v í a s . Creo sinceramente que he 
logrado en mis conversaciones con l a E m -
presa ventajas m u y considerables pa ra el 
A y u n t a m i e n t o y el vec indar io . S iguiendo 
la o r i e n t a c i ó n t razada en l a m a g n i l l c a po-
nencia de los s e ñ o r e s M a r t í n Alvarez , A n s -
t i z á b a l v Sarc ia L o i g o r r y , p r o c u r a r é i n i -
c ia r con el acuerdo de T r a n v í a s una p o l í -
t i c a do consorcios con Empresas de ̂ r -
v i c i o a - p ú b l i c a , que capacite al A y u n t a , 
mien to pa ra ul ter iores planes de m u n i c i -
p a l i z a c i ó n , que hoy creo p rema tu ros . De 
todos modos, en i s t e como en los d e m á s 
problemas yo a c e p t a r é lo que dec idan m i s 
compafieros de Concejo. 
—Como han var i ado las c i rcuns tanc ias 
e c o n ó m i c a s del A y u n t a m i e n i o , p o d r á n aho-
r a in t roduc i r se pn el proyecto de presu-
puesto modif icaciones que no pudo aceptar 
l a permanente . Lo que deseo es que no v o l -
vamos a d i s c u t i r ol presupuesto d í a s y d í a s , 
p a r a conc lu i r por encargar su n i v e l a c i ó n 
a l a A l c a l d í a mediante un voto de con-
fianza. Por eso estoy firmemente decidido 
a no a d m i t i r enmienda a lguna que i m -
pl ique aumento de gastos—a e x c e p c i ó n de 
los que obedezcan a acuerdos anter iores 
del A y u n t a m i e n t o — , que no vaya acompa-
ñ a d a de u n aumento i g u a l de ingresos, que 
no sean gravosos a l vec indar io . E n esto 
quiero ser in f l ex ib le . 
- ¿ . . . ? 
—Conf ío en que el Gobierno a c o m e t e r á 
l a t o t a l i dad d e l ' p r o b l f i i n a de las /hac iendas 
locales. E l presidente del Consejo, con cer-
tera v i s i ó n , se ha or ien tado perfectamente 
en este asunto, y , por ot ra par te , es i m p o -
sible d u d a r de l e s p í r i t u m u n i c i p a l i s t a de l 
s e ñ o r Calvo Sotelo> Las ú l t i m a s disposicio-
nes sobre l a m a t e r i a jus t i f i can m i c r i t e r i o 
Optimista, 
—¿(. .? 
—Ciertamente. P a r a M a d r i d t iene el pro-
b lema e s p e c i a l í s i m o i n t e r é s en v í s p e r a de 
e m i t i r un e m p r é s t i t o . Yo tengo g r a n con-
fianza en l a a y u d a del Gobierno, que aho-
ra uusmt) acaba de apoyar generosamen-
le ai A y u n t a m i e n t o de Barcelona. 
Y convie-
ne no o l v i d a r que, a e x c e p c i ó n de las obras 
del Manzanares y de p a v i m e n t a c i ó n , nada 
m á s t iene que agradecer M a d r i d al Es-
tado. 
—Estamos en u n momento decisivo p a r a 
las obras de l ex t r a r r ad io . Se e s t á ya i m -
p r i m i e n d o l a M e m o r i a , con lo cua l pueden 
darse po r concluidos los- mibaj-üS' que, cun 
(¡áíuerzo m e r i t í s i m o , l i a n real izado ios téé-
iaicos, a quienes se e n c o m e n d ó esta de l i -
cada tarea . Puestas a s í las cosas, só lo res-
ta de t e rmina r en breve plazo, med ian te 
i n f o r m e de l a Jun ta consu l t iva , en q u é 
med ida es posible l l e v a r el proyecto a l a 
p r á c t i c a . Estoy firmemente decidido a que 
i u u r b a n i z a c i ó n del ex t r a r r ad io comience 
a c r i s t a l i z a r en . hechos. Pa ra consegui r lo , 
convencido como estoy de que é s t e es p ro -
b lema v i t a l p a r a M a d r i d , no v a c i l a r é en 
acud i r a los medios que sean precisos y 
so l i c i t a r cuantos concursos croa necesarios. 
Y a no es posible detenerse en esto c a m i n o . 
— E l Matadero es u n a de tantas cuestio-
nes mun ic ipa l e s "que se i r á n reso lv iendo 
poco a poco, a pesar de los muchos ene-
migos que tiene, interesados en que fraca-
se. Reconozco que e l Matadero de M a d r i d 
t iene t a r i f a s m á s elevadas que los de los 
puoblos c i r cunvec inos . Mas y a que de com-
paraciones se t ra ta , bueno s e r á que se 
pongan en p a r a n g ó n las condiciones en que 
üe ver i f ica la m a t a n z a en unos y en otros . 
Y creo que, en d i ü n i t i v a , l a l i m p i e z a y l a 
higiene algo va l en . 
\ d e m á s , Hay que tener en cuenta que, 
como e l Matadero tiene un r é g i m e n de m u -
n i c i p a l i z a c i ó n , estamos obl igados a a m o r t i -
zar el cap i t a l empleado, que se eleva a 20 
mi l lones . Esie desemoolso y a me lo encon-
t r é hecho a l l l egar a l a A l c a l d í a , y m i e n -
t ras no se mod i f iquen las leyes y regla-
mentos, estoy obl igado u a m o r t i z a r l o , re-
cargando en lo indispensable las t a r i f a s 
del se rv ic io . 
E n d e f i n i t i v a . Queda mucho por hacer del 
p l a n que me propuse real izar como a lca l -
de. M i puesto es m u y pesado y capaz de 
agotar todas las e n e r g í a s . Pero estoy fir-
memente dec id ido a no desertar de él has-
l a que sean r ea l idad todos mis p r u p ó s i l o s . 
92 aspirantes más del 
Cuerpo de Vigilancia 
Se h a ce lebrado ayer en la Escue la de 
P o l i c í a el acto de en t r ega r los n o m b r a -
m i e n t o s a los nuevos aspirantes al Cuerpo 
de V i g i l a n c i a , proceden tefe de d i c h a Es-
cuela, 
P r e s id i e ron el acto e l d i r e c t o r genera l 
de Segur idad , don Pedro B a z á n ; e l subd i rec -
tor , s e ñ o r Caparros; e l jefe s u p e r i o r de Po-
l i c í a , don V a l e r i a n o de l V a l l e , y e l c o m i -
SÍITÍO genera l , don M a r i a n o M o l i n a . 
E l s e ñ o r Osuna p r e s e n t ó a l d i r e c t o r ge-
n e r a l a los a lumnos . 
C o n t e s t ó el gene ra l B a z á n , hac iendo ver 
a los a l u m n o s la t rascendencia de l a f u n -
c i ó n que v a n a ejercer, y que en todo m o -
mento r equ i e r e g r a n celo, á d v i r t i ó n d o l e s 
que en el t r a t o con e l p ú b l i c o han de c o n -
duci rse en t é r m i n o s de la m a y o r c o r t e s í a . 
- A c o n t i n u a c i ó n e n t r e g ó el d i r e c t o r gene-
r a l , s e ñ o r B a z á n , a los 92 a lumnos q u é en-
t r a n a f o r m a r par te de la escala de aspi-
rantes de V i g i l a n c i a los pl iegos con e l t í -
t u l o y la r e a l o rden de n o m b r a m i e n t o . 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O V 
—o— 
C E N T R O O E k M A X O E S P A X O L . 7 t . , 
doctor Weise , sobre « E l G r e c o y el a r t e 
e s p a ñ o l de la é p o c a de l a c o n t r a r r e f o r m a » . 
9 0 0 m i l l o n e s d e s e l l o s 
p a r a e l a ñ o 1 9 2 7 
El año actual se gastaron en España 
doble número que el anterior 
Millón y medio diarios sólo para Correos 
L a f a b r i c a c i ó n de 50.000 sellos de a 
r e a l v a l e 15 duros 
—o— 
L a « G a c e t a » d e l m i é r c o l e s i n s e r t a u n a 
d i s p o s i ó n de l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a au to -
r i z a n d o a l a F á b r i c a de M o n e d a y T i m -
b r e p a r a c o n t r a t a r , m e d i a n t e subasta, e l 
pape l b l anco que se considere necesario 
p a r a l a e l a b o r a c i ó n de t imbre s engomados 
de todas clases d u r a n t e e l a ñ o 1927. 
D o n L u i s de I r i z a r e I b a r n o y a , i ngen i e ro 
de l a F á b r i c a , nos impuso b revemen te en 
a lgunos pormenores sobre esta a d q u i s i c i ó n 
y sobre el empleo que de l pape l v a a hacer 
l a F á b r i c a de M o n e d a y T i m b r e . 
Se u t i l i z a pa ra l a f a b r i c a c i ó n de t i m b r e s 
e l pape l l l a m a d o « c o n t i n u o » , p o r q u e se fa -
b r i c a e n ro l l o s , que luego son cor tados en 
pl iegos y contados p o r resmas. Este pape l 
no presenta, respecto de los d e m á s , o t r a 
d i f e r e n c i a que l a de estar menos encolado. 
Por l o d e m á s , l a pasta es l a m i s m a . 
Con é l se f a b r i c a n t imbres de c o m u n i c a -
ciones, T e l é g r a f o s , especiales m ó v i l e s , de 
fac turas , p ó l i z a s de comerc io , cheques de 
plaza a plaza y p ó l i z a s de Bolsa. 
Los p l iegos en q u e se presenta este pape l 
se a jus tan a c u a t r o modelos: A , B, C y D . 
D e l mode lo A se hacen los sellos especia-
les m ó v i l e s y de fac turas ; de l C, las p ó -
l izas; de l D , los de comercio ,cheques y p ó -
lizas de Bolsa, y de l B y e l D , los de Co-
mun icac iones y T e l é g r a f o s . 
D e l mode lo A a d q u i r i r á l a f á b r i c a pa ra 
u n a ñ o 2.000 resmas, cuyos p l iegos con-
t e n d r á n 400 sellos. Por lo t an to , p o d r á n 
fabr ica rse con este papel 400 m i l l o n e s de 
sellos. 
D e l B, 4.100 resmas, a 200 sellos el p l i e -
go, que p r o d u c i r á n 410 m i l l o n e s de sellos. 
D e l C, 400 resmas, a 100 sellos el p l i ego , 
pa ra es tampar dos m i l l o n e s de sellos. 
Y de l D , 3.500 resmas, a 100 sellos el 
p l i ego , con una p r o d u c c i ó n de 175 m i l l o n e s 
de sellos. 
A r r o j a n estas c i f ras u n t o t a l de 10.000 
resmas y u n a posib le p r o d u c c i ó n de 997 
m i l l o n e s de sellos. Todo esto s i n c o n t a r 
que, po r e n c i m a d e l c á l c u l o , l a F á b r i c a 
e s t á a u t o r i z a d a p a r a a d q u i r i r u n 50 po r 100 
m á s de papel . 
S i n l l e g a r a estas enoripes c i f ras , l a p ro -
d u c c i ó n del a ñ o 1925 fué de 336.919.700 se-
l los de Correos, 12.400.000 de T e l é g r a f o s , 
77.800.000 de especiales m ó v i l e s y 10.886,998 
de p ó l i z a s . L a p r o d u c c i ó n de 1926 ha supe-
rado esta c i f r a , d o b l á n d o l a en l a m a y o r í a 
de los casos y t r i p l i c á n d o l a en muchos de 
ellos. Las nuevas disposiciones de l T i m b r e 
y , en genera l , de Hac i enda hacen sub i r el 
consumo de estos sellos en elevadas p ro -
1 porc iones . 
A c t u a l m e n t e l a F á b r i c a p roduce a l d í a 
; só lo de sellos de Correos m á s de l m i l l ó n y 
m e d i o . Las d e m á s clases no se p roducen 
d i a r i a m e n t e , .sino po r temporadas , y s e g ú n 
las necesidades, aunque en tales casos sue-
le o c u r r i r que los operar ios t i e n e n que t r a -
bajar horas e x t r a o r d i n a r i a s . 
E l coste de l a p r o d u c c i ó n , a u n siendo ele-
vado, e s t á en p r o p o r c i ó n con el v a l o r que 
representa . Los 50.000 sellos de Correos de 
25 c é n t i m o s cuestan a la F á b r i c a unas 65 
pesetas, a p r o x i m a d a m e n t e . 
L a e l a b o r a c i ó n de l sello suele i n v e r t i r 
unos ocho d í a s de t raba jo en operaciones 
sucesiva?, de m a n e r a qiie. d i a r i a m e n t e se 
Obtenga ia p r o d u c c i ó n que dejamos d icha , 
| • P r i i ; : ; n c - c n l c el p-ipcl se m o j a d u r a n t e 
u n a hora . Pasa d e s p u é s a una prensa, y 
: cuando e s t á t o d a v í a h ú m e d o se estampa 
por p l iegos en las m á q u i n a s c a l c o g r á f i c a s , 
mode lo amer icano , de las que se c u e n t a con 
, tres, en un t ó r c u l o a u t o m á t i c o de f u n -
c i o n a m i e n t o a n á l o g o , pero de una sola 
p lancha , o cu una de las tres m á q u i n a s 
1 c i r c u l a r e s an t iguas que t o d a v í a f u n c i o n a n , 
j U n o p e r a r i o co loca sobre l a p l a n c h a e l 
¡ p l i e g o , l a m á q u i n a le hace pasar bajo u n 
] r o d i l l o y le devue lve por l a p a r t e opuesta. 
I L a m á q u i n a , do poca m á s a p a r i e n c i a que 
; u n a mesa m e l á l i c a , y nada ru idosa , p roduce 
I i n sens ib lemente sellos y p ó l i z a s . 
Pasan los pl iegos a c o n t i n u a c i ó n a unos 
' opera r ios l l amados « r e c t i f i c a d o r e s » , que rc -
i v i s a n los pl iegos , separando los i n ú t i l e s y 
¡ co locando en su l u g a r otros p a r a c o m p l e t a r 
¡ las resmas. 
I U n a vez seco el grabado, e l p l i e g o pasa 
1 bajo o t r a m á q u i n a , que a golpes, po r filas 
' de 10 n ú m e r o s , les da n ú m e r o y serie. Se 
engoma d e s p u é s , t a m b i é n po r p r o c e d i m i e n -
, tos m e c á n i c o s , y cuando l a g o m a e s t á seca 
I se hace en ' los p l iegos el « t r e p a d o » o per-
; fo rado en una m á q u i n a a n á l o g a a la de 
j n u m e r a c i ó n , que p e r f o r a po r golpes en cada 
¡ fila, o con o t ras c i r cu la re s , e n las que u n 
r o d i l l o con p ú a s separa los sellos en t re sí. 
D e los ta l le res pasan los sellos al a lma-
c é n , y d e l a l m a c é n , u n a vez r e s e ñ a d a s las 
remesas po r la Tabacalera , a s e r v i r los pe-
didos. 
H a y u n de ta l l e . A pesar de t a n enorme 
p r o d u c c i ó n , el a l m a c é n e s t á s i empre med io 
v a c í o o v a c í o de l todo . E l consumo aumen-
ta de u n a m a n e r a sensible y n o deja l uga r 
p a r a que los sellos descansen. R a r o es el 
que a los pocos d í a s de nac ido descansa. 
¡ L o o r d i n a r i o es que i n m e d i a t a m e n t e viaje . 
Entrega de una herencia 
a unajhuérfana 
El capital estaba bajo la tutela del 
Consejo de Protección a la Infancia 
—o— 
E n e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se 
r e u n i ó ayer l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a del Con-
sejo S u p e r i o r de P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a , 
p r e s id ida po r d o n A n g e l P u l i d o , p a r a ha-
cer e n t r e g a a l a s e ñ o r i t a Josefina M u l l e r 
K e i n i l o r de l c a p i t a l encon t rado bajo l a 
a lmohada de l a cama en que f a l l e c i ó su 
madre . 
E l c a p i t a l , c o n v e r t i d o en valores espa-
ñ o l e s , suma 40.700 pesetas, y los intereses 
4.285, deducidos los gastos de l a ca r re ra 
de l M a g i s t e r i o , que c u r s ó d i c h a s e ñ o r i t a . 
Hace t rece a ñ o s f u é r e c l u i d a en el hos-
p i t a l gene ra l de Nimes ( F r a n c i a ) u n a se-
ñ o r a e s p a ñ o l a , d o ñ a Josefa F e r r a t e r , de cua-
r e n t a y c i n c o a ñ o s , v i u d a y con u n a h i j a de 
pocos a ñ o s ; d i c h a s e ñ o r a f a l l e c i ó poco des-
!>"•• A consecuencia do graves quemaduras 
que s u f r í a , y a l i r a a m o r t a j a r l a el perso-
na l de d i c h o e s t ab lec imien to e n c o n t r ó de-
bajo de l a a lmohada pape l de l Es tado f r a n -
c é s p o r v a l o r de m á s de 40.000 f rancos. 
E l v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a en d i c h a c a p i t a l 
f rancesa r e c l a m ó el d e p ó s i t o de l a h u é r -
f ana y del cap i t a l , y a q u é l l a y é s t e fue-
r o n enviados d e s p u é s a E s p a ñ a pa ra poner-
los bajo l a t u t e l a de l Consejo Supe r io r de 
P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a , el c u a l c u i d ó de 
l a n i ñ a y l a p a g ó , con cargo a los intereses 
de l c a p i t a l l a ca r r e r a de l Mag i s t e r i o , que 
c u r s ó con m u c h a a p l i c a c i ó n . 
Como la s e ñ o r i t a Josefina M u l l e r F e r r a -
ter es ya m a y o r d é edad, se h izo cargo de 
su herenc ia . 
P O D r i N A Q C A N D E L A B R O S Y A D O R N O S 
U U n U l s H U P A R A C E M E N T E R I O S 
R U B I O . Conceijclún Jeronima, 3, enirasuelo 
Expulsión de una tribu 
de húngaros 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r S e m p r ú n , en-
terado de que en el t é r m i n o de C h a m a r t í n 
de l a Rosa, b a r r i o de T e t u á n de las Vic-
tor ias , estaba acampada u n a t r i b u de h ú n -
garos, que v i v í a n hacinados, y que const i -
t u í a n u n p e l i g r o p a r a l a sa lud p ú b l i c a , or-
d e n ó a l subdelegado de M e d i c i n a correspon-
diente que le in formase , conf i rmando todo 
lo expuesto, y a d e m á s que c a r e c í a n del cer-
t i f icado de v a c u n a c i ó n . 
E l gobernador h a ordenado que d i c h a t r i -
b u salga inmed ia t amen te de l a p r o v i n c i a de 
M a d r i d . 
u r o m a c a 
Puede el baño continuar... 
—o— 
Llov iendo a c á n t a r o s fu imos ayer a la 
p l aza de los toros. . . L l o v i e n d o a r í o s co-
m e n z ó l a co r r i da , y l lov iendo a mares hubo 
de suspenderse d e s p u é s que S imao da Velga 
r e a l i z ó b r i l l a n t o m o n l e su ejercicio torero 
ante u n b icho do Huonubarba y ot ro suplen-
te de R o m u a l d o I h n é n e z . No s a l i ó a l r m -
do l a j aca famosa que torea s i n br ida , 
h e r i d a de u n puntazo rec ientemente ; pero 
e l p o r t u g u é s o y ó todos los aplausos com-
pat ib les con la tenencia en firme del para-
guas bajo l a recia chaparrada . 
Antes do comenzar su a c t u a c i ó n e l doc-
toran te Ga l l i to de Zafra y el p a d r i n o Fa-
cultades, se f o r m a l i z ó de t a l m a n e r a el 
t e m p o r a l , que l a pres idencia dispuso que 
h o y c o n t i n ú e l a co r r ida , a las tres y me-
d i a de l a tarde. 
Ni que decir tiene que sa l imos r ab ian -
do de l aguado festejo, que d e b i ó suspen-
derse a t i empo , y cuyo absurdo comiep-
zo nad ie se e x p l i c ó . 
Cuando nos echamos a l a calh; , el agua 
l l ega en el ruedo m u y cerca de l estribo 
de l a bar re ra . 
c. c. 
L e a u s t e d t o d o s l o s 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOnOLOGICO.—Estado gene-
ral .—En E s p a ñ a se han registrado l luvias bas-
tantes generales. 
M A T R I C U L A PRORROGADA.—La m a t r í c u -
la para las clases de mecanogra f í a , dibujo y 
p i n t u r a de la Económica 'Matritense, ha que-
dado prorrogada hasta el primero de noviem-
bre. 
CONCURSO D E S I E R T O . — H a b i é n d o s e decla-
rado desierto por fal ta de solicitantes el con-
curso para la ad jud icac ión de 12 cart i l las del 
Monte de Piedad, del Patronato de la Fun-
dac ión ^an Nico lás , Rodr íguez Abaytua , se 
abre nuevo concurso para los niños y n i ñ a s 
do las escuelas púb l i cas dol d i s t r i to del Con-
greso. 
_ —o— 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.o M . 44. 
A S A M B L E A REGIONAL.—Los d ías 23 . y 24 
so ce lob ra r á en Toledo la Asamblea regional 
de la Fede rac ión Nacinnnl do Obreros y Em-
pleados Municipales, en la que se t r a t a r á es-
pecialmente la s i t u a c i ó n económica de és tos . 
E N HONOR DE MAHJON.—«La E n s e ñ a n z a 
Catól ica» publica una r e s e ñ a de una conferen-
cia dada por don Francisco F e r n á n d e z Sán-
chez-Puerta, on la que propono sé solicite del 
Gobierno la» organ izac ión de un concurso na-
cional para premiar el mejor tratado y el m á s 
excelente compendio de Pedagog ía manjonia 
na; otro concurso para premiar el mejor Idea 
r io , no sólo pedagógico, sino social, teológico, 
a scé t i co y, j u r íd i co do las doctrinos manjonia-
na»,, y la. o rgan izac ión de un tercer concurso 
liara premiar el mejor l ib ro de la Pa t r i a , sa-
cado del ideario h i s tó r i co pa t r i ó t i co de Man-
jón . 
—o—, 
L a e n c í a m á s de l icada 
g r a n fo r ta leza recibe , 
si l a boca es enjuagada ' 
con L i c o r Polo de O r i v e . J 
... —o— ' 
A R B I T R I O S SOBRE SOLARES—La Cáma-
r a de la Propiedad pone en conocimiento de 
los propietarios que merced a las gestiones 
por ella realizadas cerca de la Alca ld ía , se 
ha concedido u ñ a p r ó r r o g a hasta el d í a 15 
de noviembre p róx imo , para que los dueños 
de solares sin edificar pnedan presentar sus 
declaraciones a l Ayuntamiento. 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O (Da-
los Oficiales).—A bordo del «Cr is tóba l Colón», 
don Fvar is to Salcedo "Pér&z, c asado, - de Feas 
(Orense); en V a l p a r a í s o , don Francisco Ome-
Un tabernero ferroso-férrico 
Riña a martillazos. Desgradas. 
|Ojo con las participaciones! La 
actividad de «caco» 
No se sabe a pun to fijo q u é especie de 
resen t imien to e x i s t í a entre u n tabernero del 
b a r r i o de Las Carol inas , de l que s ó l o se I 
sabe' que se l l a m a Juan, y F e l i p a B u n i e r a . ' 
de cuaren ta y tres a ñ o s , que vive en l a 
calle Transver sa l , n ú m e r o 2. D e b í a ser u n a 
cosa t e r r i b l e , feroz, porque el bueno de l 
h o m b r e no e n c o n t r ó u n med io m á s apro-
p iado de volcar sus enormes odios sobre 
l a m u j e r que g o l p e á n d o l a con u n a b a r r a 
¡ d e h i e r r o ! T o d a v í a s i h u b i e r a sido con 
u n a b a r r a do Vléna, l a cosa, s in dejar de 
tener m i g a , no p a s a r í a de u n a « c a r i c i a v i o -
l e n t a » ; pero ¡ d e h i e r r o ! Francamente , eso 
es m u y duro . 
Fe l ipa , excusado es dec i r lo , t u v o que «pa-
s a r » a l a Casa de Socorro, donde «pasó» u n 
m a l ra to . Presentaba unas her idas de pro-
n ó s t i c o reservado, •.con u n aspecto m u y 
serio. 
-s * * 
L á z a r o Nobelda A r é v a l o , de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
que v i v e en Fomento , 19, y M a r i a n o Valen-
c ia Mohar to , de ve in t inueve , hab i t an te en 
Provis iones , 14, d i scu t i e ron u n ra to en l a 
calle de A n t o n i o G r i l o , y d e s p u é s se aco-
m e t i e r o n con sendos m a r t i l l o s , como si fue-
r a n a « e s t e r a r s e » mu tuamen te . 
L á z a r o q u e d ó gravemente he r ido y su con-
t r i n c a n t e con lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado . 
Otros sucesos 
Desgracias .—Antonio G o n z á l e z G o n z á l e z , 
de t r e i n t a y cuat ro a ñ o s , que v i v e en Chu-
r r u c a , 13, s u f r i ó lesiones de r e l a t i v a con-
s i d e r a c i ó n t raba jando en u n a obra de l a 
cal le d é Berruguete , 23. 
— T a m b i é n s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado, t raba jando en u n a c e r r a j e r í a de 
l a calle de San Pedro, Rafael Redondo 
Monge , de quince a ñ o s , d o m i c i l i a d o en D i -
v i n o Pastor, 14. 
—En l a carre tera de Carabanchc l se c a y ó 
el c i c l i s t a Juan Abascal P é r e z , de veinte 
a ñ o s , hab i tan te en el paseo de las D e l i -
cias, 139, a l ev i ta r u n choque con el car ro 
que gu i aba Evar i s to G ó m e z , que avanza-
ba en c o n t r a r i a d i r e c c i ó n y fuera de su 
m a n o . A l caer Juan a l suelo el ca r ro le 
a r r o l l ó , p r o d u c i é n d o l e graves lesiones. 
Las participaciones /amosas.—Severiano 
as 
^ ^ ^ ^ ^ ^ s o . T a b e ™ ™ . ^ cuaren ta y dos a ñ o s . 
( P o t o s í ) , don Enrique S a n t í n , de Gástelo d o m i c i l i a d o en H ü e r t a del Bayo, 13, fué de- COS, 42. 
L a c a r r e r a d e l 
S e i s j i o r a s 
Corredores y marcas particinanfo 
Nuevas fechas para las prUer' 
automovilistas^de San Sebastiá? 
So h a n cerrado d e í l n i t í v a m e n t e la* 
cr ipc iones pa ra l a impor t an te prnS 1  
las Seis Horas que se d i s p u t a r á el vpl 
go p r ó x i m o en e l c i r c u i i o Aiarcón ^ 
les y V i l l a v i c i o s a . He a q u í los partip,0^ 
les con las marcas y los n ú m e r o s m* 
h a n de corresponder en l a carrera. * 
Motocicletas [expertos). 
1, Manue l C a n t ó [Velocette). 
2, J o s é L ó p e z [Velocette). 
3, F l o r e n t i n o Esteban [Hovin). | 
4, E m i l i a n o Sanz [Velocette). 
7, J o s é A la fon t [Velocette). 
8, I g n a c i o Macaya [Rex-Acme). • 
9, Pedro A y a l a [Ultima). 
16, Carmelo Checa [Indian) . '. 
11, Z a c a r í a s Mateos [Douglas). 
12, Bal tasar Santos [Douglas). 
14, J o a q u í n V i d a l [Norton:,. 
15, M a r i a n o B i g o r r a [Norton). 
16, Federico Sagra r io [D' ag ías ) . 
17, A n t o n i o R ie i ro [Harley) . 
18, Laureano G o n z á l e z {Duuglas). 
V¿, A n t o n i o Mezqui ta [Uar íey) . 
Sidecars [expertos). 
21, Lu i s H u r t a d o [Harley) . 
22, Vicente Naure [Douglas). 
2'¿, Inocencio Mateos [Douglas). 
Motocicletas (amaieurs ) . 
5, J o s é Alonso [Favor) . 
G, E m i l i o G u t i é r r e z [Velocette). 
26, C é s a r Sostre [Douglas). 
24, J o a q u í n Palacios [Austin). 
25, F e m a n d o S i r v e n t (^Iwsím). 
'¿6, J o s é M a r í a P lanas [Austin). {M 
27, Rafael S u á r e z - R i v a s [Hisparco) 
28, X . [Derby). 
29, Francisco A l m e c h [Austin). 
30, V i c t o r i a n o Blanco [Salmson). 
31, J o s é Acosta ( -4mí ica r ) . 
'¿2, J o s é M . Carrasco [Derby). 
33, D e s m o u l i n [Derby). 
34, R a m ó n A l v a r a d o [Amílcar) . 
35, Pa t roc in io Ben i to [Amilcar) , 
36, A n t o n i o M i n o [Senechal). 
37, Rougey ron [Derby). 
38, Oscar Leblanc [Salmson). 
39, X . [Hisparco). 
E l p rec in tado l e n d r á l uga r mañana J 
bado, d í a 23, de nueve a una de la na 
ñ a ñ a , en el garage de la calle de San Mj 
11 DI IOS CHOS 01 n o 
on m oe m u 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a ha acordado que el d í a 25 y s i -
gu ien tes de l presente mes, a las once de 
l a m a ñ a n a , se v e r i f i q u e n los sorteos de las 
s iguientes ob l igac iones que deben a m o r t i -
zarse, y cuyo reembolso corresponde al 
v e n c i m i e n t o de 1 de enero de 1927. 
1.0 O b l i g a c i o n e s de l a l í n e a de Segovia 
a M e d i n a . 
134 ob l igac iones especiales. 
2.0 Ob l igac iones de l a l í n e a de Zarago-
za a Barce lona , per tenec ien tes a l segundo 
semestre de 1926. 
.200 ob l igac iones 3 po r 100 serie A , 210 
del 3 po r 100 serie B, 35 de l 5 po r IO'O y 
2.098 de l 6 po r 100. 
3.° O b l i g a c i o n e s de l a l í n e a de Zarago-
za a P a m p l o n a , per tenec ien tes a l segundo 
semestre de 1926. 
841 ob l igac iones an t iguas no canjeadas. 
4.0 Ob l igac iones de l a l í n e a de V i l l a l b a 
a Segovia , 
210 ob l igac iones especiales. 
5.0 O b l i g a c i o n e s de l a l í n e a de A l m a n s a 
a V a l e n c i a y T a r r a g o n a . 
700 ob l igac iones de l a p r i m e r a serie, 560 
de l a ser ie A , 560 de l a serie B, 560 de l a 
serie C, 560 de l a serie D y 2.000 de las 
especiales 4 p o r 100. 
6.° O b l i g a c i o n e s de la l í n e a de San Juan 
de las Abadesas. 
138 ob l igac iones de l a serie A y .175 de 
l a se r i e B. 
L o que se hace saber p a r a c o n o c i m i e n t o 
de los por tadores de esta clase de o b l i g a -
ciones, p o r s i desean c o n c u r r i r a los sor-
teos, que s e r á n p ú b l i c o s y t e n d r á n l u g a r 
en los d í a s s e ñ a l a d o s , en esta Cor te , en las 
oficinas d e l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de 
l a C o m p a ñ í a , paseo de Recoletos , 17. 
M a d r i d , 13 de o c t u b r e de 1926.—Por e l 
secre tar io gene ra l de la C o m p a ñ í a . — E l 
inspec to r p r i n c i p a l , J o s é C a r b a l l a l . 
( A n u n c i o p u b l i c a d o en l a « G a c e t a de 
M a d r i d » . ) 
Cuando las fuerzas vitales 
se van agotando... 
¿ S e r á p o r senec tud p r e m a t u r a , a causa 
de d e s ó r d e n e s en l a edad florida, o po r es-
fuerzos mentales , p rop ios de hombres de 
negocios? 
E n u n o o en o t r o caso empieza p a r a e l 
o r g a n i s m o depauperado el t r i s t e i n v i e r n o 
de l a v i d a . 'Las c é l u l a s no res is ten a los 
m á s tenues t r a s to rnos accidentales , y el 
males ta r o las enfermedades se suceden m -
cesantes; neuras ten ia , anemia , inape tenc ia , 
insomnios , a l b u m i n u r i a , es e l . c o r o l a r i o de 
esta vejez p r e m a t u r a . 
V i g o r i z a r , da r n u e v a v i d a a l p l a sma san-
g u í n e o , f u é s iempre l a p r e o c u p a c i ó n d e la 
c l í n i c a moderna , que tras pacientes es tu-
dios pudo d e t e r m i n a r e l poder regenera-
dor de cier tas substancias, baut izadas con 
el n o m b r e de « v i t a m i n a s » , y que en los 
casos de e x t e n u a c i ó n o r g á n i c a o b r a n ver-
daderos mi lag ros , de p r o n t a r e c o n s t i t u c i ó n 
de las fuerzas perdidas. 
E l « R n a m b a » , compend io de i n f i n i t o s ex-
p c r i r n r n l o s , r e ú n e u n a s e l e c c i ó n de tales 
substancias v i taminosas , pe r f ec t amen te do-
sificadas, que en poco t i e m p o t r a n s f o r i m á n 
el o r g a n i s m o m á s empobrec ido . 
Sus componen tes son p roduc tos n a t u r a -
les, ex t rac tados de l a cebada g e r m i n a d a 
«mal ta»- , fosfocasein de l a cebada f e r m e n -
tada, a r o m a t i z a d o con cacao selecto per-
f ec t amen te desgrasado. 
E l R u a m b a mezclado en l a leche aumen-
ta c u a t r o veces su v a l o r n u t r i t i v o , y to-
mado en f o r m a de choco l a t e es un agrada-
ble desayuno o mer i enda , especia lmente j 
p a r a los del icados d e l e s t ó m a g o . 
(Lugo) . 
COMEDORES DE C A R I D A D . — E l 1 de no-
viembre, a las doce de la m a ñ a n a , se rá la 
apertura" de los comedores de caridad «¿Mon-
te ro» , en los que se s e r v i r á n diariamente 200 
comidas. 
ten ido en l a calle de San Hermeneg i ldo por 
ser uno de los i n ü n i t o s i n d i v i d u o s que ven-
den par t i c ipac iones falsas de l a lo to r i a . 
Contra la p r o p i e d a d . — E r n é s t o L ó p e z Cor-
dero, de ve in t iocho a ñ o s , que h a b i t a en 
l a cal le del genera l Pa rd i l l a s , 14, denun-
ció que le h a b í a n s u s t r a í d o 3.000 pesetas, 
y acusa del de l i to a u n a determino da per-
sona. 
— D o n Edua rdo C a ñ i z a r e s , alcalde de L a 
C a r o l i n a ( J a é n ) , h a denunciado que cuando 
v e n í a en el r á p i d o de A n d a l u c í a le roba-
r o n l a car te ra con documentos y a l g ú n d i -
nero . I g n o r a q u i é n pudo ser el l a d r ó n . 
—Pedro M a r t í n e z J i m é n e z , de t r o i n m y 
seis a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a r o n d a de 
T a m i - n í v r o n o H n H r r í t i P í l ' A tocha , í , d e n u n c i ó que del car ro que con-
J- .ct m u j e r t í l l i a C U a u K . L l U ^ a ú n c í a le h a n desaparecido, de f o r m a sos-
Es perfectamente razonable que toda pechosa, u n a caja de chocolate, que va-
m u j e r a l l l egar a los cuaren ta a ñ o s de Jora en 86 pesetas. 
D E M A N Z A N A S . P U R G A N T E IDEAL-
P A R A N I Ñ O S Y ADULTOS 
Pr imer jarabe do manzanas elaborado 
en E s p a ñ a , San S e b a s t i á n . Frasco, 3 pts. 
edad "esté i n q u i e t a po r su salud. 
Es ta é p o c a c r í t i c a , i n d i c a d a po r males-
tares ñ u m e r o s o s , v a h í d o s , e s c a l o f r í o s , p a l -
p i tac iones , e m o t i v i d a d exagerada, dolores 
de cabeza, dolores e<n l a espalda, y , m u y 
a menudo , otras dolencias m á s graves, 
j u s t i f i c a sobradamente l a ans iedad de la 
m u j e r . S i n embargo, s i se t o m a n a t i e m -
po las medidas necesarias p a r a sa lvar l a 
sa lud , nada serio o c u r r i r á . Es en este 
í n o m e n t o de l a v i d a que las P i l d o r a s P i n k 
son de u n recurso p rec ioso ; c u á n t o s m i -
l lares de mujeres les deben e l haber re-
cobrado l a sa lud que c r e í a n p e r d i d a para 
s iempre . Las P i ldo ra s P i n k p u r i f i c a n y 
enr iquecen l a sangre a l m i s m o t i e m p o que 
ton i f i can el s is tema nervioso, y es gracias 
a esta doble a c c i ó n que deben sus propie-
dades regeneradoras ; ejercen en todo e l 
o r g a n i s m o u n efecto recons t i tuyente que 
da n u e v a fuerza y v i t a l i d a d m á s in tensa 
a todas las funciones. Merced a este trata-
ATJTOMOVILISMO 
En v is ta do l a d e c i s i ó n de l a Comisión(J 
p o n i v a de l a F e d e r a c i ó n Internacional 
fechas de las tres pruebas de la Sema3 
D o n o s t i a r r a s e r á n las s igu ien tes : 
18 de sept iembre . - -Gran Premio de Ú 
S e b a s t i á n . 
22 de s e p t i e m b r e . - G r a n Premio de Ti| 
r i s i u o . 
25 de septiembre.—Gran P remio d 
p a ñ a . 
Los organizadores d u d a n con respecto 
las cond ic iones ; m ien t r a s a lgunos mieJ 
bros op tan porque ol Gran Premio de SÍ .Srüfitlnin. se dos t i iu ' pa ra cuches de 1J 
c e n t í m e t r o s c ú b i c o s de c i l ind rada , y 
Gran Premio de E s p a ñ a pa ra coches 
fuerza l i b r e , t a l como se hizo últimamá 
t e ; otros o p i n a n l a i n v e r s i ó n de las 
diciones en estas dos pruebas. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San R a f a e l concur renc ia , h a asis t ido a los d ^ H 
E l 24 s e r á n los d í a s de los condes de l 
Cazal y Guadalhorce y del s e ñ o r P a j a r ó n . 
Les deseamos fel ic idades. 
A l u m b r a m i e n t o s 
•La b e l l í s i m a consorte de nues t ro quer ido 
a m i g o don J o s é M a r í a F l u x á h a dado a l u z 
con f e l i c i d a d u n a hermosa n i ñ a , q u i e n en 
l a p i l a b a u t i s m a l ha rec ib ido el n o m b r e de 
M a r í a de Lourdes . 
— L a condesa de T o n r u b i a ha dadb a l uz 
con f e l i c i d a d a su sexto h i j o . 
Bodas 
Con m o t i v o de su p r ó x i m o enlace e s t á n 
r e c i b i é n d o muchos y val iosos presentes de 
COMEDIA ( P r í n c i p e . 14).—10,15, La f 
l i a es u n estorbo (estreno). 
P O N T A L B A (Margar i t a X i r g u ) (Pi y 1 
m i e n t o t a n e n é r g i c o como senci l lo , todas sus deiKi0S-y . amigos l a encantadora se- gal l , 6).—6 y 10,15 (butaca, 4 pesetas); 
ñ o r a v i u d a de don Pedro C a l d e r ó n y ft 
z c C u y o s h i jos c o n t i n ú a n rec ib iendo mudi 
demostraciones de sen t imien to . 
E l A b a t e PARIA 
P A R A H O Y 
las mise r i a s que acechan a l a m u j e r en 
s u edad c r í t i c a se d i s i p a n completamente , 
y le aseguran u n e q u i l i b r i o f í s i co y m o r a l 
b ienhechor . 
Las P i ldo ra s P i n k se h a l l a n de ven ta en 
todas las farmacias , a l p rec io de cuat ro 
pesetas l a caja, 21 pesetas las seis cajas. 
A N U N C I O O F I C I A L 
ñ o r i t a M a r í a de l Carmen D í a z C a ñ á b a t e 
y M u ñ o z Eaena y e l j o v e n abogado del 
Estado don J o s é L u i s de Campos y Salcedo. 
— E n el p r ó x i m o mes de nov iembre ten-
d r á l u g a r en B i á r r i t z el m a t r i m o n i o de l a 
princesa Bebé . 
XiABA (Corredera Baja. 17).—(i,30. El a«| 
a obscuras y Una comedia para casadas.—II 
G u i ñ i t o s . 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés) . -^30, 
T O L E D O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l resguardo de 
d e p ó s i t o t r a n s m i s i b l e n ú m e r o 6.775, de pe-
setas nomina l e s 28.000, en t í t u l o s de la 
D e u d a pe rpe tua i n t e r i o r a l 4 po r 100, ex-
p e d i d o po r esta Sucursa l el 24 de enero 
de 1924, a n o m b r e de d o ñ a Josefa G á r a t e 
G u e r r a , se a n u n c i a al p ú b l i c o p o r ~segunda 
y ú l t i m a vez p a r a que e l que se crea con 
derecho a r ec l amar lo v e r i f i q u e d e n t r o de l 
p lazo de u n mes,_ a c o n t a r desde l a fecha 
de l a p r i m e r a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en 
l a « G a c e t a de M a d r i d » y e n los d i a r i o s E L 
D E B A T E , de M a d r i d , y « E l C a s t e l l a n o » , - d o 
esta c iudad , s e g ú n d e t e r m i n a n los a r t í c u -
los 4.0 y 41 d e l r e g l a m e n t o v i g e n t e de l 
B a n c o de E s p a ñ a ; a d v i r t i é n d o s e que, t rans-
c u r r i d o d i c h o plazo s i n r e c l a m a c i ó n a l g u -
na, esta Sucursa l e x p e d i r á e l correspon-
d i e n t e dup l i cado , cons iderando anu l ado el 
p r i m i t i v o , y quedando el Banco exen to de 
toda responsab i l idad . 
To ledo , 22 de o c t u b r e de 1926.—El se-
c r e t a r i o , M . R i p o l l . 
¡ D e f i e n d a us t ed sus 
papeles c o n t r a el 
fuego m e d i a n t e los 
muebles 
iiieo y M m U 
todo acero, que cues-
t a n i g u a l casi que los 
de made ra (395 pese-
tas ) . Comple to s u r t i -
do en casa de 
I. Usía Palacios 
Preciados, 23, M a d r i d 
T R U S T J O Y E R O - Puerta Sol, 11 y 12 
V I S I T E S U E X F O S I C I O 
ange l i c a l s e ñ o r i t a C r i s t i na M i r e t y M a r t í - novela de Rosario.—10,45, Aventura . 
nez Trespalacios con M r . B l e n v i l l e . 
E l conde de S e r r a m a g n a 
E l nuevo poseedor del t í t u l o es d o n M a -
r i a n o Crespi de V a l d a u r a y Cavero, he rma-
no dol condoe ríe Cas t r i l lo de Orgaz y de 
S u m a c á r c c l , de don J o a q u í n , do don Este-
b a n y de d o ñ a M a r í a . 
A c c i d e n t e s a u t o m o v i l i s t a s 
Los h a n su f r ido los marqueses de Iba -
r r a y de L a m i a c o , pero, a for tunadamente , 
no de gravedad. 
Deseamos e l res tablec imiento de los pa-
cientes. 
Via je ros 
H a n sal ido p a r a s u p o s e s i ó n en la p ro -
v i n c i a de Toledo, el ex pres idente del Con-
sejo, conde de Romanones , su d i s t i n g u i d a 
consorte o h i j o don A g u s t í n , é s t e restable-
c ido de l a dolencia que le ha aque jado ; 
p a r a Granada, don J o s é Vólez G u e r r e r o ; 
p a r a P a r í s , don Esteban Rn lz M a n t i l l a y 
su consorte. 
F a l l e c i m i e n t o s 
H a dejado de ex i s t i r el s e ñ o r don J o s é 
Solano y T o r r e T ras s i e r r a . 
F u é secretar io de va r io s Gobiernos c iv i l e s 
y persona jus tamente apreciada. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l a s he rmanas 
del d i f u n t o . 
— T a m b i é n h a fa l l ec ido l a v i r t u o s a y ca-
r i t a t i v a s e ñ o r a d o ñ a C a r o l i n a Cos-Gayon y 
S e ü á n , esposa de don E n r i q u e Salgado y 
Becerra . 
A c o m p a ñ a m o s en su jus to d o l o r a los 
deudos de l a finada. 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l s é p t i m o del f a l l e -
c i m i e n t o de l s e ñ o r don Donato M.anterola 
y H o r n i l l o , de g ra ta m e m o r i a . 
Todas las misas que se d i g a n en M a d r i d 
el 23 y 24 en l a p a r r o q u i a de San t iago se-
r á n en sufragio de l finado, a c u y a herma-
na, d o ñ a N a r c i s a ; he rmanos p o l í t i c o s , don 
Sant iago S á i n z y d o ñ a Josefa P á r t e a r r o y o ! 
sobr inos , p r imos , tes tamentar ios y l a nw.ñn 
social B u s t l l l o , P e ñ a y C o m p a ñ í a , rei tera-
mos l a e x p r e s i ó n de nuestro sent imiento . 
— E l d í a 24 se c u m p l i r á e l segundo aniver-
sar io de l a muer te de l s e ñ o r don F r a n -
cisco Ramonet , conde dé Vcnad i to , de g r a t a 
m e m o r i a . 
P o r su eterno descanso se d i r á n misas 
9tl va r ias iglesias de esta Corte. 
Rei teramos nuestro sent ido p é s a m e a su 
f a m i l i a . 
E n t i e r r o y t u n e r a l 
U n a numerosa, a l a pa r que d i s t i n g u i d a 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 4).—6,: 
do Abel.—10,30, E l espanto de Toledo. 
CENTRO (Atocha. 12;.—O.-SO y 10,30, La 
ganza de don Mendo. 
A L K A Z A R (Alcalá , 22)—10.15, Doña T 
tos (estreno). 
L A T I N A (plaza de, hx Cebada, 2).-6,30. 
azar.—10,30, E l placer de la honradez. | 
APOLO (Alcalá , 49).—A las li,15 y a lafi U 
Benamor. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—10,30, CŜ  
l e s tón . 
F U E N C A B B A L (Fuencarral . 145) .—« ,15¿ | 
tero y solo en la vichi,—10.1,'), M a r í a Fernái 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—6. Doña 
cisquita.—10, Las musas del Tr ianón . 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6, U^f 
vilanes.—10,15, E l baile de Luis Alonso y 
valiente, el amor. 
M A R A V I L L A S (Mahisafia. 4).—6, J u e ^ j 
l á b a r o s y M a r í a de los Angeles.—10,15, 
do los Angeles y Juegos malabares: 
NOVEDADES (Toledo, 65).-6,15, 
l a Misterio.—10,15, Los gavilanes. 
CIRCO DE PR1CB.—Noche, a las W.l?"* 
r iada función por toda la gran compañí» 
circo. Debut do «Pomis», extraordinaria' 
mero de gladiadores. 
ERONTON J A I - A L A I . - 4 , primer V*® 
a remonte. Zabaleta y E r r e z ú b a l contra^ 
torena y Ugnr te ; segundo, n pala. Bfla»«| 
E rnu la contra /mboldia y Pdrea. í u 
C I N E IDEAL.—f>,30 y 10. «Viernes 
é x i t o onorme, do E l ju ra monto de - - - ^ 
sensacional novela de P a ú l Feval; 
jornada: E l jorobado Esopo; creación 
to r G a s t ó n .Tacqueí ) ; estreno: E l seoP».^ 
r í o perdido (por T u n S^niselu); c * t W 
aHn mar (por la :M , I ' r r n N o r q . n n a ^ 
Dal ton) . |5.<' 
C I N E M A GOYA.—Tardo. 6: noche, JU'' ^ 
vio de TTItramar ('Slurley Masón) ; 
c iar io Fox; Teatro do la legua (címwWI 
(¡smo de fue-o n M u r l Eo-^vortlO- ^ 
ABOÜBLLSS. - r , .3 l ) y 10. éxií <)_ o rqUOjV^ 
I ; e-j!,..- : i . ; ! lu-queíi;- Amia 1P0 . 
Pic lu .m! , ú l t imos ,;fns; ; l í rufo, pero > ^ 
tico (por WiUiaius KairhnnKO. froato, 
m i ñ a , flor do Galicia. • . ^n t fS" -
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E « 
6.30 tardo y 1 0 . 1 n r . d . e . '••tualldaoe ^ 
mon t ; Un beso po^ i : — . - : Kl sueno de 
si . . ; Cordelia, la Mai-.uílica. < 
V A L L A D O L I D . Compañ ía comioo-o^ 
A D A M U Z - a O N Z A L E Z . •» 
* * * 
(E l auunolo de las o b " 3 . ^ ^ ¿ ¿ t f " 
no supon© ss ap robac ión " J ^ J ^ L i ^ 
" ios enfer** 
Son tan beneficiosos 
- ¿ T i ^ t a d o T c u r a t l v o s l ^ s con el empleo de la D I G E S T O N A C l í O R R O - ^ ¿ ^ l a c l e ^ 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado cUorro, 
~ in tes t ina les , so c u r a n hoy. y se curardn siempre, t o m ^ D i O l ^ i ^ A t . _ , 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O 6 U E FU ̂  ^ 
3 P E S E T A S C A J A uec a „ 
_ A ñ o X V I . — N ú m . 5.388 e e A T E 
Viernes 22 de octubre_de_192^ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
Serie F (66.95). 
* P F -66 95 66790; D (67). 67;, C (67). 67; 
66i90; ( ¿ 0 3 ) ) 67; G y H , (67.10). 
67; A 
' m E X T E R I O R - Sene F (81.60) 
* P 0 E (8160). 81.40; D (81.30). 81.40;. C 
B (81,65), 81.65; A (81.75). 
81,65: 
81.^; 
« fiO\ 81,60; 
G Y H (82.25). 83,50. . 
100 A M O R T I Z A B L E . - S e n e C 
B (88,50), 86. 
,0o V M O R T I Z A B L E (1920).-Serie 
D (91,25), 91.25; C (91.25), 
P O R 
B 0 ) . 8 ° ! 
P O R 
„ ,01 25). 91,40; 





100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Serie 
91,25; C (91,40). 91,25; B , (91.40), 
A i91=25), 01,25. 
¿ L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e r i e 
E o^ 1016U; B (101,50), 101,60, enero, c i 
?fio80 febrero, tres a ñ o s ; 
10145). 101-60, a b r i l , . 
A 
102,80; B (102.50). 
A (101,50), 101,60; 
A 
B (102,35), 102,35. nov iembre , 
ü a ñ o s ; A (101,70), 101,90; B (101,80). 
101 90, j u n i 0 ' cua :Maíro a?íOS ; A (101.50), 101.55; j • 
t» 101,45), 101. 
A V I I N T A M I E N T O D E MADRID.—Empres -
tiin 18*68 (93), 93; í d e m 1909 (88), 88; V i l l a 
¿e Madrid , . 1914 (84), 84,50; í d e m 1923 
' V A L O R E 8 CON G A R A N T I A D E L E S T A -
J j ransa ik lnt ica , noviembre (93,25), 
m ^ r iáem 1926 (100), 100. 
m P D A F E R R O V I A R I A — S e r i e A (99,75), 
' " ' ' E F K C T O S E X T R A N J E R O S . — Marruecos 
m) 79,35. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
. por 100 (89,70). 89,60; 5 por 100 (97,60), 
o-7 55' 6 por 100 (107,55), 107,70. 
C R E D I T O L O C A L (97), 97,25. 
ACCIONES. — Rfinco de E s p a ñ a (620,50), 
620,50; Tabacos (192), 102; Banco Hispano-
Americano (154,50), 154,50; í d e m E s p a ñ o l de 
rrédito (105), 195; í d e m Central ¡79,50). 
79.50; Sóinz , 111; E s p a ñ o l del Río de la 
pjata (50;, 50; Chade (413,50), 417; F é n i x 
(276), 275; Explosivos (357), 357; Azucareras 
• ppgfgrgntes; contado ;93.50), -92,50; fin co-
rriente, 92,50; fin p r ó x i m o , 93; ordinarias: 
Üfi cqrrienío, 32; Felguyras (06.23), 55,75; E l 
Guindo '112,50), 112;' M. Z. A . : contado 
(¿'¿4,50), 424; Nortes: contado (465), 464; fin 
corriente, 464,50; fin p r ó x i m o , 467,50; Me-
tropolitano (122.25), 122,25; T r a n v í a s (83), 
82,50; Te le fón ica (101:75), 101,50; Siemens 
(180), 82. 
O B L I G A C I O N E S . - A z u c a r e r a , 5,50 por 100 
(91,50). 91; í d e m bonos (97,20), 99,50; Cons-
tructora Naval, bonos (99,50), 99,50; Nortes: 
primera (70,75). 70,85; F e z : tercera (98). 98; 
A^turíafi; tercera (86,50), 66,30; Valencianas , 
(98), 98,25; «Metro»: G por 100 íJOO), 100,25; 
5,80por 100 '91), 91; Río l intú (102,25), 102,25; 
Transatlántica. 1920 (100), 100; Al icantes: 
primera (316), 316,50; F (89), 89; G (101,25), 
ÍOJ; H (97,15). 96,75; 1 (101), 101,25; T r a n -
vías: 6 por 100 (101,50'!, 102; Astur iana de 
Mínas: 1919 (94*. 93.50; de 1920 (96,75), 
1)3,50; Radajoz-Ciudad Real, (97,50), 97.25. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s 119,65', 
19,85; ídem belgas, .38,63), 19 ; l ibras (31,90), 
dólar (cable), 6,62; l iras (27.50). 28.55; 
marcos oro (1.58), 1,56. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
.Resumen de las pesetas nominales' nego-
ciadas en la c e s i ó n de ayer: 
• i por iüo interior, 520.200; 4 por 100 ex-
terior, 67.100 ; 4 por 100 amortizable. 7.500; 
5 por 100 amortizable, 1920, 76 500; 5 por 100 
amonizable, 1917, 46.000; Tesoro: de Enero, 
22.000; Febrero,.35.000; abril , 6.500; noviem-
bre, ¿7,501'; junio, 8,000; abril , 1920, 116.000; 
Deuda íeiToviaria, 5.00o; Puerto de Cádiz. 
37.000; Obligaciones municipales, 1868, 300; 
ViUa de Madrid, 1914. 11.000; í d e m 1923, 
22.500; Transatlántica, noviembre, 23.500; 
TransatlánU.-a, 1926. 2.500; T á n g e r a Fez, 
tercen-), 5.000; cédu las del Raneo Hipote-
cario, 4 por 100, 36.500; í d e m 5 por 100, 52.000; 
idem (i por 100, 16.000; Crédito Local , 12.500; 
Marruecos, 6.500; Raneo de E s p a ñ a . 7.500; 
ídem Central, 7.500; í d e m E s p a ñ o l de Cré-
dito, 21.250; í d e m Hispano Americano, 
15.000; Banco Sáinz , 10.000; Hispano A. 
Electr ic idad. 8.000; Siemens. 10.500; Tele fó-
n ica . 46.500; Felguera. 25.000; Los Guindos, 
20.000; Tabacos. 18.000; F é n i x , 5.000; Ma-
drid a Zaragoza y Alicante. 25 acciones; 
Metropolitano. 3.500; Norte, 25 acciones; 
í d e m fin corriente. 300 acciones; T r a n v í a s , 
31.000; í d e m fin corriente. 25.000; Azucare-
ras preferentes. 25.000; í d e m ñ n corriente, 
25.000; í d e m ñ n p r ó x i m o , 37.500; Azucareras 
ordinarias , fin corriente, 12.500; Explosivos, 
1.000; E s p a ñ o l Río de l a Plata , antiguas, 
cinco acciones; Construcciones Electro-Me-
c á n i c a s . 1.000; U n i ó n Eléc tr i ca Madrileda. 
6 por 100. 52,500; Bonos de C o n s t r u c c i ó n Na-
va l . 1917. 2.500; íijem 1921. 4.000; í d e m 1923, 
pr imera , 2.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 , 4.500; 
Norte, 19.500; Asturias, G. y L . , 2.000; V a -
| lencianas Norte. 5,50 por 100, 2.000; M. Z . A., 
| pr imera hipoteca, 15 obligaciones; í d e m se-
rie F , 29 500; í d e m serie G, 2,500; í d e m se-
j r íe H . 10.000; í d e m serie I , 3.500; Ciudad 
j R e a l a Badajoz, 16.000; Metropolitano, 6 
j por 100, 3,000; í d e m 5,50 por 100, 3.000; 
T r a n v í a s , 9.500; Azucareras, 5,50 por 100, 
10.000; Astur iana de Minas, 1919, 19.000; 
í d e m 1920. 10,000; Río t in to . 6.000. 
E l negocio estuvo ayer firme para las 
obligaciones del Tesoro, sostenido en el 
departamento de créd i to y pesado en los 
valores industriales y ferroviarios. 
E n los valores del Estado se registran 
las siguient/es ba jas : cinco c é n t i m o s en el 
4 por 100 Inter ior; 20 en el Exter ior ; 2,80 
en el 4 por 100 Amortizable, se,r.ie C. y 40 
en la serie E del Amortizable de 1917. 
Sube 15 c é n t i m o s l a serie E del amorti-
(zable de 1920, Suben todas las obligacio-
j nes del Tesoro. 
j Repiten cambios todos los valores indus-
i t r ía l e s . L a Chade mejora en tres enteros 
j y medio; pierden un entero los del F é n i x ¡ 
i las Azucareras preferentes, contado, retro-
, ceden un entero; los Felgueras pasan de 
| 56,25 a 55,75 ; , Guindo, de 112,50 a 112; 
bajan un «ntaro los Nortes, contado; los 
; T r a n v í a s , 0.50 y Siemens, ocho enteros. 
I De moneda extranjera suben 0,20 los 
: francos; 0,15 los belgas. Las l ibras suben 
i 0,02, y 1,05 las l iras . 
« * -T 
Se n e g o c i ó l a siguiente moneda: 
F r a n c o s : 25.000 a 20,10, 100.000 a 19,95, 
j 450.000 a 19,90, 50.000 a 19,85. Cambio me-
jdio, 19,912. 
i L i b r a s : 1.000 a 32, 1.000 a 31,92. Cambio 
medio, 31.960. 
Belgas: 25.000 a 19. L i r a s : 
D ó l a r e s : 15.000 a 6,62. Marcos 
y otros libros de autores famosos. ¡A es-
coger! No hace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con u n a p e q u e ñ a molestia puede us-
ted hacerse una bibliotecai magnifica. S i n 
compromiso ninguno, d ir i ja este b o l e t í n , 
franqueado con dos c é n t i m o s , a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , Córdoba . 
Nombre 
P o b l a c i ó n 
C a l l e y n ú m e r o 
P r o v i n c i a 
I Ñ I G O 
Í5.000 a 28,55. 
25.000 a 1,56? 
* • * * 
L a Junta s indical l ia dispuesto la nive-
l a c i ó n de las operaciones concertadas en 
acciones de Azucareras preferentes, fin ccv 
rriente. a l cambio de 92,50. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldo* se h a r á el 22 
del actual y l a entrega el 23. 
B I L B A O 
Altos Hornos (127), 127; Explosivos (357), 
357 v ie jas ; Res inera (159), 158; Banco Cen-
tra l (78), 78; Hidroe l éc t r i ca Ibér i ca (405), 
400; Sota (800) 830. 
Interior (66,85), 66,90; Exter ior (81.50i, 
83.50; Amortizable 5 por 100 (91,75), 91,60; 
Amortizable 4 por 100 (88,25), 87,50; Nortes 
(464). 464.25; Orenses 26.60). 26.50; Colonial 
i 76.25), 76,35; francos (19.75). 20,05; l ibras 
'(33.98), 31.97; d ó l a r e s (6,595). 6.585; Al ican-
tes (424). 424.75, 
PAK1S 
Pesetas (508.50). 499,75; marcos (796). 786; 
l i ras (344,20). 143,25; l ibras (162,50), 159,70; 
d ó l a r (33,55)), 32,90; coronas suecas (897,50), 
883,50; francos suizos (647.50), 634; í d e m bel-
gas (95,15). 93,30; R ío t in to (67,90). 67.50. 
Z . O N B R E S 
Pesetas (31,94). 31.90; francos (162,81), 
160,12'; í d e m suizos, 25.47; í d e m belgas 
(171,12), 171,87; d ó l a r (4,8481). 4,8484; l iras 
(313,12), 310.35; coronas suecas (18,2325), 
18,1375; f lor ín , 12,1268; peso argentino 
(45,90), 45.90; marcos. 20,375. 
U U B V A V O R K 
Francos (2,9750), 3,03; l ibras (4.8481), 4,8487; 
l i ras (4,2950), 4,395; pesetas (15,20), 15 20-
belgas, 2,83; suizos, 19.29. 
Muebles de lujo y economi 
eos. Costani l la Angeles, 15 
r 
^ 1 
E P I L E P S 
I A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d l o a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T i C A 3 
E O C H O A 
C u i d e u s t e d J I M l N l Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
cíeí Dr. Vicenta 
E N F A R M 
CALMA EL OOLOR 
CURA R A D I C A L M E N T E 
EVITA ÔPERACIÓN 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S E N G E N E R A L 
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15.000 Rarceloní i . 
3.000 Barce lona-Palma Mallorca. 
Barcelona-Santander. 
» Zaragoza-Barcelona-Sevil la. 
» Cabra-Palma de Mallorca. 
» Barcelbna-Madrid-Murcia. 
» Valencia . 
» L a U n i ó n - M a d r i d . 
» Madrid-Santander. 
» G r a n a d a - P a l e n c í a . 
» L í n e a - B a r c e l o n a - S e v i l l a . 
» Toledo-Madrid. 
» Azpe i t ia -Oviedo-Cádiz . 
» Valencia-Sevi l la . 
S a m a de Langreo-Goruña. 
» Jerez-Palma de Mallorca. 
.Si sufre usted de males de pies, haga d i -
solver esta noche u n p u ñ a d i t o de Saltratos 
Rodel l en u n a pa l angana de agua cal iente 
y sumer ja los pies d u -
rante unos diez m i n u t o s 
en esta agua t ransfor-
m a d a en medicamentosa 
y l igeramente oxigena-
da. Bajo la a c c i ó n t ó n i -
ca, a n t i s é p t i c a y descon-
gestionante de t a l b a ñ o , 
toda h i n c h a z ó n , m a g u -
l l a m i e n t o e i r r i t ac iones , 
a s í como toda s e n s a c i ó n 
de do lo r y q u e m a z ó n , 
desaparecen corno p o r encanto. Los Sal t ra-
tos Rode l l r emozan los pies a u n en los ca-
sos m á s rebeldes. De ven ta a u n prec io 
m ó d i c o en todas las buenas farmacias , d ro-
g u e r í a s y centros de e spec í f i co s . 
Agente general: R . Bermejo. — S A N T I A G O E L D E B A T E , Colegiata, 7 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 
D E C E N A 
54 55 * 
C E N T E N A 
126 127 141 105 190 219 221 230 
339 341 363 411 456 458 513 539 
644 699 704 739 846 899 926 928 
980 991 
M I L 
060 123 125 148 165 171 181 182 
249 257 271 282 290 300 381 397 
428 446 458 464 479 574 580 635 
682 700 706 741 751 767 793 805 
847 871 877 898 925 932 933 971 
D O S M I L 
:027 039 041 073 079 087 090 151 
221 232 246 277 299 301 306 358 
386 397 409 415 436 441 489 494 
585 606 652 655 673 736 782 855 
931 939 991 
T R E S M I L 
085 099 114 140 152 157 185 215 
¡ 271 281 295 321 338 339 346 386 
i 482 497 498 525 539 554 570 580 
632 634 695 705 713 757 760 786 
836 863 867 885 907 916 924 939 
C U A T R O M I L 
051 054 079 090 096 128 155 180 
223 286 303 322 341 342 373 392 
456 458 566 576 592 630 636 660 
741 743 750 752 776 799 822 852 
915 
C I N C O M I L 
030 037 196 291 308 376 379 415 
' 516 519 538 589 601 614 636 671 
768 820 834 872 887 907 937 951 
S E I S M I L 
020 026 068 126 137 171 187 188 
341 342 360 395 493 501 517 548 
632 636 653 661 667 668 670 698 
716 744 803 809 887'898 908 923 
985 988 
S I E T E M I L 
089 108 135 156 166 207 241 246 
396 457 469 494 553 620 633 693 
907 943 972 
O C H O M I L 
031 040 061 112 136 148 162 185 
317 335 346 377 393 397 436 450 
499 532 533 544 573 598 693 714 
791 702 796 799 951 981 996 
N U E V E M I L 
003 160 173 174 212 232 253 272 
296 340 363 411 429 449 454 460 
645 649 669 705 708 732 824 851 
900 906 944 952 997 
C u r a radica l garantizada, s in o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
D r . I l lanes; Hortalcza, 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DJA 22.—Viernes.—Santos Marcos, Alejan-
dro, Felipe, Obispos; Severo, presbítero; JS:u-
nilona, Alodia, Córdula, vírgenes; Ensebio y 
Hermetes, mártires • María Salomé. 
La misa y ofício divino son de la dominica, 
con rito simple y color verde. 
A4oraci6n Nocturna.—Sun Antonio do Pa-
dua. 
Ave María.—A las once y a las doce, misa, 
rosario, y comida a 40 mujeres pobres, cos-
reada por don Juan Hernández Cañadas y 
doña Joaquina de la Llave, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En las Carmelitas de San- j 
ta Ana (Torrija*, 63). 
Corte de María.— Da la Soledad, en la Ca- ¡ 
tedral (P.), San Marcos (P.), San Pedro el ' 
*«al (P.) y Calatravas (P.); de la Concep-
C!0n, en las Comendadoras de Santiago. 
farroauia de las Angustias.—A las ocho. 
Wisa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
£ las once, miea «n honor de Santa Rita do 
^asia. 
Parroquia de Covartonga.—Continda la novena 
f Muestra Señora do ,la Medalla Milagrosa. A 
n \fln-eo (,e la tarde, exposición de Su Divi-
a Majestad, estación, rosario, sermón por el 
„ "or San¿ ([o Diego, ejercicio, londición y 
ressrvH. 
Parr^uia de gan Qínés.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora de Valvanera. A las 
^ r ^ S * solemne con exposición de Su Divi-
í » . 5 « J C * t a d ; Por lu larde, a las seis y media, 
a^Bifiesto, eetación, rosario, meditación, ser-
mon por 93 geñ0T, ciómez Capellán, ejercicio 
reserva y saIvCi 
n«^í!r0,luia de San Ildefonso,—Termina la 
cincna a Santa Teresa de .Tesds. A las 
Divir, y ??edia de la tarde, exposición de Su 
por «i . ^ t a d , estación, rosario, sermón 
cifi« señor Sanz de Diego, ejercicio, bendi-
p"' res«va y letanía, 
vena &* Sa'n José-—Continúa la no 
v YHIAÍ banta Teresa de Jesús. A las seis 
DivS» M •de la tarde' exposición de Su 
«ermrtn aíe8tad, estación, rosario, ejercicio, 
« °n por don Mariano Guerra, y reserva, 
dúo 9 £ a de San I-nis.-Empieza el tri-
vadoL, A ^ S6.ñora de la8 BataUas y Co-
oa- A las diez y media, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, estación, 
rosario, sermón por don Plácido Verde, ejer-
cicio, letanía y salve." 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—Do tros a seis de la tarde, exposición do 
Su Divina Majestad; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Buena Bicha.—Contimla la novena a Nuestra 
Señora de la, Merced. A las diez, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, rosa-
rio, sermón por el padre Delgado, ejercicio, 
reserva y salve. 
Carmelitas de Santa Ana (Cuarenta Horas;. 
'Termina la novena a Santa Teresa de Jesús, 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, la solemne; a las cinco y me-
dia de la tarde, estación, rosario, sermón por 
el padre Claudio de Jesús Crucificado, C. D. ; 
ejercicio, procesión de reserva y cánticos. 
Cristo de la Salud.—A las once, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las cinco, manifiesto, y a las 
cinco y media, rosario, sermón por don José 
Estrella, ejercicio y reserva solemne. 
Calatravas.—A las diez treinta, misa solem 
nc para la Asociación de Santa Rita de Ca-
sia, en su capilla. 
María Inmaculada—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Templo de Santa Teresa (plaza de España)--— 
Termina la novena a su titular. A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad, misa de 
conuinion, ejei-cicio y, a las once, después de 
la misa, reserva; por la tarde, a las seis, ejer 
cicio con sermón por el padre Anastasio de 
S. J., carmelita descalzo, y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—Continúa 
la novena a su Titular. A las ocho, misa do 
comunión en su altar, exposición de Su Di-
vina Majestad y ejerdeio; por la tarde, a 
las cinco y media, rosario, estación, ejercicio, 
sermón por el padre Pablo Medina, C. M. F.; 
bendición, reserva, salve o himno. 
Sn Manuel y San Benito.— A las ocho treift 
ta, misa de comunión para las sooias de los 
Talleres de Santa Rita de Casia; por la tarde, 
a las cinco, rosario, sermón, bendición y re-
serva. 
p e s e t a s 
236 260 312 
570 633 637 
1)43 952 973 
193 214 244 
403 415 416 
636 650 670 
807 829 838 
980 999 
152 164 207 
362 366 377 
527 547 555 
880 885 926 
233 236 237 
413 440 475 
594 596 629 
806 808 ggO 
955 973 974 
201 210 211 
395 413 425 
687 693 714 
896 898 901 
423 490 491 
717 734 759 
957 
216 334 336 
571 591 592 
699 709 711 
935 974 984 
259 325 33' 
714 755 805 
265 272 303 
459 496 497 
725 732 752 
275 278 288 
488 578 623 
864 876 #99 
h e c h a p r o v i s i ó n 
E s una p r o v i s i ó n alimenticia de grandes reservas de 
e n e r g í a , destinada a reponer el cotidiano desgaste de fuer 
zas y a sea é s t e producido en el cumplimiento de ineludi-
bles deberes s o c i a l e s , © por lav ida intensade losnegoc ios -
E n n i n g ú n hogar faltará nunca la 
025 078 093 
303 327 344 
643 653 658 
820 851 854 
979 
012 058 095 
375 442 448 
719 752 779 
979 
000 004 039 
248 263 271 
531 532 541 
703 710 712 
producto concentrado de todos los elementos esencial-
mente nutritivos y fortificantes de la leche, los huevos 
frescos, de la malta y del c a c a o . Fuente inagotable de re-
g e n e r a c i ó n de l a s e n e r g í a s nerv iosas y musculares , y 
p r e c i o s í s i m a ayuda para el organismo en cualquier con-
tingencia de la v ida. Quien emplea habitualmen.e la 
O V O M A L T 1 N A , suprime en gran parte las miserias del 
cuerpo y asegura la serenidad de s u espíritu. 




Pida «na muestra 
gratuita al repnesen-
tante para España: 
José Balar! Marco 








































T R E C E M I L 
164 186 223 252 273 275 321 357 361 
474 476 510 539 545 565 582 612 
650 651 674 681 683 734 738 779 
859 867 942 960 972 992 999 
C A T O R C E M I L 
036 100 106 109 120 182 198 276 283 
459 504 536 542 544 594 604 607 051 




Q U I N C E M I L 
064 066 068 077 146 148 177 
242 251 255 273 289 298 305 
457 470 473 499 502 541 552 
606 629 633 661 673 686 759 
963 975 
D I E Z Y S E I S M I L 
030 042 052 057 067 073 081 
216 225 244 266 277 302 311 
337 345 542 557 587 605 628 









D I E Z Y S I E T E M I L 
020 052 064 069 079 111 137 164 181 
269 276 296 301 307 392 419 423 444 
524 527 533 628 650 683 703 708 754 
847 857 959 962 
D I E Z Y 
113 123 127 
311 324 338 
521 545 549 
834 843 860 
996 
D I E Z Y 
052 075 087 
379 441 454 
670 712 722 









M I L 
162 215 245 251 
390 446 457 460 
593 640 697 725 
933 955 959 977 
M I L 
180 260 271 324 
486 518 574 579 
888 967 972 
V E I N T E M I L 
033 035 041 053 070 167 181 206 250 
289 347 384 385 491 519 525 541 557 
636 648 656 692 707 725 754 796 799 
886 899 915 948 985 986 996 
V E I N T I U N M I L 
028 042 060 088 114 131 139 166 189 
291 342 357 381 384 471 508 518 55S| 
619 631 658 697 704 734 743 783 810 





































































V E I N T I D O S M I L 
pin -'02 204 2g5 284 337 3?? 3<á i08 
490 524 530 539 571 582 593 602 636 
747 806 827 837 846 906 922 931 942 
V E I N T I T R E S M I L 
090 107 161 187 204 226 303 
439 487 490 510 541 547 M 
670 676 746 799 804 808 820 
941 968 
V E I N T I C U A T R O M I L 
094 136 152 153 181 201 218 
360 390 398 401 412 458 480 
583 596 659 690 700 725 829 







V E I N T I C I N C O M I L 
084 115 152 165 188 198 229 
297 307 325 360 367 378 410 
627 685 723 742 775 805 821 
927 931 941 952 970 973 978 
V E I N T I S E I S M I L 
013 037 059 080 096 102 117 
457 491 565 594 595 602 607 








V E I N T I S I E T E M I L 
047 097 136 144 152 165 170 218 226 
268 303 344 372 385 391 4J3 436 439 
579 606 621 632 708 721 746 769 800 
873 882 884 910 919 934 937 958 962 
V E I N T I O C H O M I L 
100 125 146 186 188 191 209 232 
319 348 357 360 417 419 423 441 
462 471 523 551 556 562 640 643 











V E I N T I N U E V E M I L 
081 089 173 182 225 226 232 286 
313 330 355 362 364 379 396 399 
492 499 504 535 543 621 630 686 
745 757 787 802 805 807 823 837 
965 973 
T R E I N T A M I L 
1010 021 027 044 102 104 109 117 119 122 126 
I 165 180 181 190 193 207 223 240 249 275 29Í3 
j 324 333 349 361 389 392 401 406 439 455 469 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . 
D I E Z M I L 
114 177 198 224 262 265 300 302 
351 396 423 463 485 569 609 531 
672 686 709 712 748 796 809 819 
871 889 928 930 933 962 970 974 
O N C E M I L 
104 160 168 214 223 249 259 312 
454 471 522 559 568 634 665 688 
804 815 825 833 841 871 891 961 
D O C E M I L 
116 136 153 206 214 217 218 232 
277 351 367 373 444 446 505 508 
569 574 578 624 632 668 687 693 






































646 648 667 .671 691 
819 828 833 848 865 
954 962 985 
U N M I L 
171 196 227 228 233 
415 422 452 455 404 
617 622 623 627 645 
778 810 852. 854 871 
547 552 567 584 644 
744 750 757 767 803 
888 900 908 921 925 
T R E I N T A Y 
080 084 104 107 121 
261 330 360 380 412 
530 545 553 564 567 
681 685 725 766 774 
901 916 929 934 955 
T R E I N T A Y D O S M I L 
01J 030 070 080 081 118 135 191 239 255 
269 272 287 290 292 305 307 318 322 367 
453 Í74 512 515 525 561 562 571 619 632\ 
674 697 726 728 787 878 884 902 904 911 
946 949 971 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
006 016 031 036 050 053 056 071 080 095 
161 173 187 202 217 228 230 239 273 310 
350 382 417 427 436 561 636 653 660 662 
710 720 749 774 790 813 852 858 892 953 
960 972 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
044 056 067 068 094 102 105 156 167 177 
212' 214 232 243 259 266 278 280 292 297 
360 397 435 452 462 502 523 579 583 588 
671 687 719 721 792 794 798 804 843 844 
866 923 938 966 996 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
056 171 184 259 271 306 309 318 335 341 
416 425 444 473 504 528 544 551 598 602 
649 656 667 6S8 700 703 799 831 851 874 
905 933 943 962 973 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
026 035 038 039 046 049 090 106 137 143 
146 154 181 192 209 216 221 244 252 258 
331 343 352 363 369 387 425 431 439 450 
519 545 604 610 670 684 690 705 740 802 
832 839 842 857 861 910 9Í5 927 956 970 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
025 070 084 093 096 115 177 188 219 234 
335 358 384 402 419 420 459 539 543 552 
606 626 664 666 681 710 729 773 775 832 
843 859 861 867 894 917 926 936 942 949 
977 987 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para lioy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E . A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Emis ión de mediodía. Nota de 
s intonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—13, 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias d© 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys.-
Boletín meteorológico. Intermedio, por Lu i s 
Modina. Noticias de última bora.—18,30, Co-
tizaciones de Bolsa. Lección de esperanto, 
por don Mariano Mojado.—19, Concierto va-
riado. Orquesta Artys.—20, P i n de la emis ión . 
22, Campanadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Guipúzcoa 
Quinta conferencia de las «Estampas de las 
regiones españolas», por don Antonio Velasco 
Zazo, con ilustraciones musicales por la Masa 
Coral de Madrid, dirigida por el maestro 
Benedito, y el sexteto do la estación.—23, 
Noticias de última hora, servicio especial su-
ministrado por E i / DEBATE.—24,30. Cierre. 
S E C C I O N D E J C A R I D A D 
Lucía González Herranz, viuda, con domi-
cilio en el callejón de la Victoria, número 3, 
bajo. Tiene seis hijos, habiéndosele muerto 
hace un mes la mayor, de ve int idós años, y 
pasando ahora también por la amargura de 
tener enferma de afección pulmonar a otra 
de veinte años. 
Deben siete meses de casa y es tán desahu-
ciados del cuarto. 
Nuestro Señor recompense a nuestros lec-
tores lo que hagan por esta pobre familia. 
M A D R I D . AC(> — N ú m . 5.385 
Viernesj2 d(5 oc t „b re de 1926 
V I A . 4 
í s i m a c o l e c c i ó n d e m o d e l o s d e 
C o p i a s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
S H A S T A F I N D E 
V e s t i d o d e p o p e l í n d e 
l a n a » d i v e r s o s m o d e l o s y 
c o l o r e s 
e r o d e f i e l t r o , 
ú l t i m a n o v e d a d , 
U G I N A L 
D E L 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Geni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
Casa en Madrid, ronda de Segovia, señalada con el 
número 30 moderno, 16 antiguo, que tendrá lugar el 
día 17 de noviemlre de 1926, en la Notaría del señor 
Gimeno Bayón (Barquillo, 4), a las doce. Pliego de 
condiciones y título.s de manifiesto en dicha Notaría. 
ABRIGOS largos, ,p.ara .señpra, confeccionados en, piel COLOMBIA,, garantizada, en ne-
gro y color, modelos exclusivos, desde pesetas. . . . . . . . ' 
RENARD SIBERIA, colores muy finos, inmejorable resultado, desde pesetas. 
ECHARPE rica piel HOLANDA, colores gris, mar rón y negro, t amaño 35 X 190, centí-
metros, pesetas 
» IOS PRODUCTORES DE ELECTSICÜflO 
SI vuestras turbinas func'onan m a l 
§ | vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distr ibución son glandes. 
SI el alambrado es deficiente. 
Si la explotación no rinda lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Montajes 
Industriales, Barquillo, 14, Madiíd. 
CHALECOS de lana, para señoras, en todos los colores y talías, pesetas.".', 50 
ABRIGUITOS punto la-
na, desde pesetas.. . . . . 2 , 
25 
GAMUZA mezclita, no-
vedad, 90 cnis.', el me-
tro, pesetas 
50 
KASHA gran moda, 90 
cent ímetros , e 1 metro, 
pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . 
25 
GAMUZA para abrigos, 
colores y lisos, 140 cms., 
a pesetas el metro 7 . 
CHEVIOT dibujo nove-
dad, 140 cms., el metro, 
pesetas .. , 
CHARMELAINE g r a n 
moda, corte vestido, pe-
setas 
FELPA lisa, seda, '125 
cms., metro, p e s é t a s . . . . 
F E L P A lana, dibujos, 
125 cms., metro, pesetas. 
PAÑETES estampados, 
-dibujo g r a n fantasía, 
corte de bata, pesetas.. 
73 
PIRINEO 90 cms., dibu-
jo gran moda,, corte de 
bata, pesetas. 
COLCHAS t o d o seda, 
t amaño extraordinario . 
pesetas 
TERCIOPELO liso, to-
dos los colores, para ta-
pizar y cortinas, ancho 
125 cms., metro, pesetas. 
90 
TERCIOPELO estampa-
do, , extenso colorido,, ca-
lidad garantizada, ancho 
130 cms., metro, pesetas. 
CORTINAS terciopelo CHENI-
LLE, doble cara, dibujos exclu-
sivos, en todos colores. 
Tams. 130 X 300 180 X 300 
Ptns.. 60 95 
TAPICES, doble cara, imitación 
nudo a mano. 
90 X 180 
25 
155 X 220 
52,50 
200 X 300 
82,50 
120 X 190 
37,50 
60 X 170 
11,50 
250 X 35° 
125 
TAPICES, terciopelo lana, cali-
dad superior. 
Tams. 300 X 400 250 X 350 
225 
200 X 300 
180 
170 X 240 
125 120 
Tams. 140 X 200 
Ptas.. 80 
MANTA lana pr imefá , 
para matrimonio-
COLCHON mjraguamn , 
camero, pesetas 
n 
MANTA viaje, dqble fas, 
pesetas 
CHALECOS lana, para 








te y confección esmera-
da, -para caballero, pe-
setas 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro. 
intestinales (tifoideas). 
Oanar un lornal 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
a lemana p a r a hacer 
medias y ca lce t ines 
«WEINKAGEN». Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
E n Madrid: Aven ida 
P i Margall, 5. Agentes 
so necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas . 
Linoleum grandes surti-
dos, elegancia y economía, 
í l i jos de Ponalva, SEKKA. . 
NO, 20. Telefono 1.040 S. 
PYJAMAS franela, cali-
dad extra, a pesetas.... 
75 
TRAJES rusos para ca-
ballero, gran abrigo, a 
pesetas 
CAMISAS percal, colores 
sólidos, dos cuellos, a pe-
setas 
P O R T A D A 
bonita, tres huecos y ana-
queles venHn. , Vi. 
ci, BOMANONBS, 16. 
<DA.IL 
No ae hanente tjated d» tañer sos piea destrozados. No Mibaqm 
a fine oalloa lo que eólo es obra de «u menri* E l que twm* 1» ova 
eucia os porque no ae lava. B l qae tiene callos, juanetee, ojos da 
gallo o durezae es porque no usa el patentado 
M A G I C O 3 
que en tres díae loa extirpa totalmente. 
Pídalo en farmacias y drogaerlaa, 1,50 
por correo, 2 pesetas 
SOMBREROS fieltro, pa-
ra caballero, todos los 
colores, a pesetas 
75 
PARAGUAS, para caba-
llero, buena calidad, a 
pesetas 
75 
ZAPATOS color claro, 
varios modelos, medio 
tacón y tacón alto, ptas. 1 ? 
50 
ZAPATOS boscalf, ne-
gro, para caballero, pe-
setas •, • . . 
ZAPATOS Rusia, color 
novedad, para caballero, 
pesetas 
50 
G U A N T E S cabrit i l la, 




ro, «Tanne», costura in-
glesa, pesetas . 
BOLSOS balón, doble se-
paración, pesetas 
U E B L E S s 3 . ' 
COMEDOR de haya, barnizado en caoba, con seis sillas tapizadas en pana, pesetas.. 
DORMITORIO compuesto de armario dos lunas, tocador, dos mesillas y cama matr i -
monio, con somier, • pesetas 
G r a n s u r t i d o e n m a n t o n e s d e 
p u n t o a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
La carrera más breve y, do. más brillante porvenir. 
Grandes facilidades para los que tengan el Orado de 
Bachiller. E L i M E J O R Y MAS E S P l r E N D I D O I N T E R -
NADO D E M A D R I D . Profesorado,' capitanes de Ma-
rina. Pídanse reglamentos y detalles nf secretario de la 
Academia de Calderón de la ¿arca, Abada, 11, M A D R I D . 
L I C E N C I A S D E C A Z A 
Cartuchos cargados, escopetas «sport», viajo. 
JORDANO, S. A.—4, A L C A L A , 4. 
(Reicastro. Asturias), es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de C H A V A R R 1 (Agencia exclusiva). Ofici-
nas : SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M . 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
Pregunte a eu médico 
y se convencerá. De 
venta en farmacias y 
(pomada). drogueríae. 
P r o t e g e d d e l a h u m e d a d 
v u e s t r o s p i e s u s a n d o 
C H A N C L O S D E G O M A 
M A R C A B O S X O W 
Harta de fábrica m cada par en la suela 
De venta en las buenas zapaterías, 
bazares y ar t ículos de goma 
Depositario: E d u a r d o S c h i e r l o h 
Plaza Moneada, 5 : Barcelona 
' O C T U B R E - N O V I E M B R E - D I C I E M B R E 
puede usted recibir L a Hormiga de Oro, suscri-
biéndose desdo esta fecha por todo el año 1927 y 
pagando la suscripción por adelantado. 
Es líi única revista católica semanal de actua-
lidad gráfica que se publica en España y países 
de habla española. Precio: 25 pesetas al año 
(pago adelantado). 
Si no la conoce escriba al apartado 26, Barce-
lona, y recibirá gratis y sin compromiso un 
número de muestra. 
NO PIERDA USTED TIEMPO, escriba hoy 
mismo utilizando el cupón adjunto, tachando el 
párrafo que no convenga, y mandándolo en sobre 
abiérlo y franqueado con un sello de dos cén-
timos. 
S u s c r i p c i o n e s a 
se reciben en: 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá 
frente a las Calatravas 
T O S T A D O R E S ^ 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los m^a 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i L B A C ^ 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
Don 




desea recibir un número do mixestra 
desea suscribirse para 1927 y envía pese-
tas 25 por giro postal. . • 
NoSa importante.—A los que se suscriban antes 
del 30 de octubre, acompañando el presente cupón, 
serviremos la suscripción por 23 pesetas. 
A N I V E R S A ; 
S E Ñ O R 
T I M O 
E L 
Del comercio de esta Corte 
FALLECIO EN CANIEGO (BURGOS) 
SU PUEBLO N A T A L 
2 3 d e o c t u b r e 
Habiendo recibido los Santos Sacramento 
R . I . P . 
Su hermana, dona Narcisa Manterola; 
hermanos políticos, don Santiago Sáinz y 
doña Josefa Partearroyo; sobrinos, primos, 
testamentarios y la razón social Bustillo, 





C A S A S C E N J T R I C A S 
Una próxima a la Gran Vía, de buen aspecto, BU-
nerficie, 3.250 pies; renta, 14.000 pesetasx suscep. 
ble de aumento. Precio, 35.000 duros. Otra pró-
xima a la calle de Toledo, de esquina, 11 huecos 
le fachada, reformada, renta, 18.400 pesetas; sus-
ceptible de aumento. Precio, 52.000 duros. Otra 
próxima a Santa Isabel, dos fachadas, superficie, 
>.000 pies; renta, 6.200 pesetas; propia para re. 
formar, duplicando la renta. Precio, 21.000 duros. 
A N G E L V I L L A F R A N C A 
Abogado, agente oficial colegiado de fincas, agente 
del Banco Hipotecario de España. 
G E N O V A , 4, M A D R I D ( D E C U A T R O A SEIS). 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
v de primera necesidad. A las personas industriales 
Y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trábalo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A S U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A urgente.. Mo-
biliario, cuadro antiguo; 
todo baratísimo. Serrano, 
64, tercero izquierda. 
ALíHONEDA. Alcoba cao-
ba, comedor, armario lu-
na, cama dorada, colcho-
nes lana, máquina coser, 
etcétera. Hortaleza, 74. 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A local espa-
cioso y módico. Paseo De-
licias. Pedro Unanué, 18. 
A U T O M O V I L E S 
CASA Campos, In íantas , 
42. Neumát icos todas mar-
cas, fresquís imos. Acceso-
rios automóvi l económicos. 
Reparación cámaras, cu-
biertas. Exportación pro-
vincias. Facilidades pago. 
Necesitanse representantes. 
A U T O M O V I L lujoso, abo-
no eoonómioo, servicios 
sueltos, viajes. Preciados, 
64, Jiménez. 
V E N D O automóvi l , propio 
para «taxi», barato, y «Ci-
troén». Avenida Plaza To-
ros, 10. 
i C O M P l | v l 
M A N T O N E S Manila, al-
hajas, papeletas Monte. 
L a casa que más paga, 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
HUESPEDES 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped; teléfono, ba-
ño, calefacción. Conde-Du-




pañaría señoritas o niñea. 
Conde, 1, segundo derecha. 
OPTlS 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes, últimos modelos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
VARIOS 





R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garant ía , un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. V i c e n t e Tena. 
Fresquet, 3. Valencia, Te-
léfono interurbano 907, 
R E P A R A C I O N E S de pie-
les, precios baratísimos, 
Carmen, 16, entresuelo. So-. 
ledad. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMPRO alhajas y denta-
duras artificiales. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad-
Rodrigo. 
Oficinas do Publicidad CORTÉS, Valverde, 8, l A 
COMPBO papeletas Mon-
te, alhajas, ! dentaduras, 
plaza- Santa Cruz,,7, pla-
tería. Teléfono 772. 
ENSEISÍANZAS 
P R O F E S O R A da lecciones 
de inglés, francés y ale-
mán. Covarrubias, 32. 
VENTAS 
V E N D E M O S casas en Me-
léndez Valdés, de 800,00fl 
pesetas; Torrijos, 750.000; 
Caños, 370.000 ; Doctor 
Fourquet, 450.000; Alfon-
so X I I , 700.000; Campo' 
manes, 625.000; Limón, 
220.000; Ríos Rosas, 475.000; 
Fernán González, 400.000; 
Jorge Juan, 500,000. Bols» 
Urbana, Conde Romano-
nes, 12. . 
ESTERAS, tapices coco, 
alfombritas, limpiabarros 
medida ,nadio más bara-
to. Quesada, Magdalena,!* 
de qué hacerle perdonar, si he de juzgar por10 
zalamera que vienes —dijo miss Mabel con 
diligente sonrisa. 
—Usted que tan caritativa es —contestó la nW-
chaclia—no s a b r á r e g a ñ a r m e por haber ayudad0 
a un pobre n iño a sacar del agua uno de sus 
zuecos que se le l íabía caído al río, ¿verdad que 
no, m i buena miss? En el , bosque, por otra P83"' 
te, no se corre e l menor peligro, aunque crea us' 
ted lo contrario; antes bien, se encuentran oca-
siones, a veces, de hacer buenas amistades. 
Miss Win te r tuvo un significativo encogúni611' 
to de hombros, que Miguy debió de juzgar de ^ 
agüe ro , porque apoyando c a r i ñ o s a m e n t e su m3110 
en la mano b lanqu ís ima y suave de su instiíi1 
triz, a ñ a d i ó : ,„ 
—Bueno, bueno, miss; tenga calma; tranqu 
cese, que la cosa no es para tanto. Estoy 8 
gura de que me d a r á usted la razón cuando 
presente a l joven que me ha «ayudado a resca 
el zapata de Alejandrito. 
L a p resén tac ión fué hecha ceremoniosa y ^ 
lemnemente. La traviesa muchacha Pronun^ cer 
nombre de Juan Armel , sin olvidarse de ha 
un elogio de su cor tesan ía y amabilidad, y iu y . 
volviéndose sonriente hacia el presentado, ^ 
—Miss Mabel de Winter , m i institutriz y 
mejor amiga t ambién . ^ 
Esta públ ica proc lamación por parte de s u ^ 
cípula de una amistad privilegiada, era el v 
so m á s eficaz de que podía valerse la se ^ 
de Samaran para desarmar por completo a i 
jada miss Mabel. rod#'. 
L a inglesa sonrió. La impres ión que I© P 
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los .qüe me han .educado, ..los q u é han formado 
m i ca rác te r . De aquí el en t r añab l e afecto que lea 
profeao. . , ' 
— ¡Ay!,- asi ha salido la educanda—pensó Juan 
para sus adentros—. No podía esperarse otra co-
sa-de tales preceptores.1 • " 
«Mamá Ribou» escuchaba sonriente. A pesar 
de su aspecto de tonto de capirote y de su aire 
alelado, r̂ o tenía mala figura del todo.- Guarido s é 
v o M a a su joven señor i ta para dirigirle la pala-
bra, su mirada adqui r í a la misma dulce expre-
sióri que se adver t ía en los ojos ulcerados y v i -
driosos de Doctor. El hombro y el pe r ra eran dos 
ejemplos vivos do abnegac ión sin límites, que 
hubieran legado en cada momea lo al sacrificio; 
dos seres que vivían para amar, cada uno a su 
manera, a su ama, pero ambos con todo su co-
razón:; '-? . . ...:v - , •; • 
El inválido se a t revió a decir, al fin, entre i n -
d ú l g e m e y severo, pero con voz que era ;una ca-
r i c i a : •' • 
- —¿Qué idea to ha dado de correr tan desen-
frenada, tan locamente? ¿Por qué te has alejado 
tanto de nosotros, señor i ta Miguy? V e r á s tu aho-
ra ; nadie va a poder l ibrarte de que miss Mabel 
te eche una buena r egañ ina . Con lo g r u ñ o n a que 
Margar i ta le in t e r rumpió : 
v —Es que el pobre JandrO, ¿sabes?, h a b í a per-
dido uno de sus zuecos, que se llevaba la corrien-
te del río, y entre este señor, aquien encon t r é 
aquí casualmente, y yo, hemos lo'grado rescatar-
lo para que el pequeñuelo, que daba pena verlo, 
no llorase m á s . Pero mira , ¿sabes lo que te digo, 
en ú l t imo caso? Pues que miss Mabel puede gru-
ñ i r todo lo que le plazca. A .mí , para que te ente-
res, n i se me da un a r d i t é de sus g r u ñ i d o s , n i de 
sus r egaños , y mucho menos de sus sermones, 
que me entran por u n oído y me salen por el 
otro; ¡pues tendr ía que ver, señor!. . . ¡ has t a ah í 
podíamos l l egar !—exclamó airada la indomable 
Miguy, con un fruncimiento de "cejas que ensom-
breció^ por unos instantes la expres ión jovia l de 
su fisonomía, siempre r i sueña . 
La señor i ta de Samaran se in t e r rumpió para 
hacer la presentac ión de su a c o m p a ñ a n t e al re-
cién llegado: 
—«Mamá Ribou»; el señor de Armel, oficial del 
ejército. 
. Omitió deliberadamente añad i r «en s i tuac ión de 
rese rva» , porque esto hubiera valido tanto como 
disminuir, como mermar el prestigio de Juan ,a 
los ojos del viejo servidor. 
Volviéndose después hacia el joven, pros iguió 
Miguy: 
—Me creo obligada a declarar, haciéndole ple-
na justicia, que miss Mabel Winter , m i institu-
triz^ es una excelente persona y una mujer de 
gran méri to , aunque demasiado rigorista, eso sí. 
'Estoy segura de que me p e r d o n a r í a de buen gra-
do todos mis defectos, con tal de poder hacer de 
mi una señor i t a juiciosa, hasta la exageración, 
sa'bia y prudente, de esas que piensan sesuda-
mente, antes de hacerlas, las consecuencias pro-
bables de cada cosa, para no tener que arrepen-
tirse de haberlas hecho, y que j a m á s se apartan 
ni un ápice, de la norma de conducta que pre-
viamente se lian trazado en cada caso. Con toda 
franqueza confieso que ser, a s í me parece dema-
siado aburrido y que no estoy decidida, n i mu-
cho menos, a dejarme influir por m i buena miss 
Mabel, para llegar a ser como ella quisiera que 
fuese. 
Lo m á s gracioso del lance, era que la pobre 
es ingenua Miguy hablaba' ahora en serio y con 
la mejor buena fe, de su t r an s fo rmac ión como 
de una cosa hacedera y posible. 
Juan de Trescault le aconsejó con toda sinceri-
dad, sin poder contenerse: 
—No lo intente usted, siquiera, porque se r ía 
inútil. Nadie debe forzar n i violentar, a d e m á s , su 
carácter , su manera de ser especial. Piense usted 
siempre que cada uno es tal y como Dios lo ha 
hecho, y no de otro modo. 
E l joven de Trescault comenzaba a penetrar 
en el alma de Miguy, en aquella alma ingenua, y 
abandonada que se hab ía abierto, que h a b í a ido 
desar ro l lándose sin que nadie se cuidara de cul-
t ivarla, sin otra directriz que l a que le señá la -
ban sus propios instintos. Y conforme iba cono-
ciéndola mejor y comprend iéndo la mejor, m á s 
movido se sen t í a a! ser indulgente eji sus juicios 
y en sus apreciaciones 
«Mamá Ribou» le dir igió una mirada tan llena 
de gratitud, de reconocimiento, que Juan pre-
sintió en el viejo criado un aliado incondicional. 
Se trataba ahora de captarse las s i m p a t í a s y 
la buena voluntad de la inglesa, de conquistar, 
en una palabra, a miss Mabel Winter . 
A l cabo de un cuarto de hora largo, se la vió 
llegar apresuradamente, resoplando como si la 
caminata la hubiera sofocado. «Mamá Ribou» no 
pudo contener una exc lamac ión de disgusto al 
verla. 
—¡Anda! , y trae sü silla de tijera, que yo me 
he olvidado, por cierto, de recoger... ¡Ya pa-
garé m i descuido ya, con una severa admoni-
ción!... Como si no tuviera bastante con su saco 
de mano, y con su libro, y con su sombrilla, y 
con los m i l b á r t u l o s que necesita llevar consigo 
siempre que sale de casa... 
L a persona que se aproximaba, una mujer de 
alrededor de treinta y cinco años , ^.nada bella, en 
verdad, pero de inteligente y bondadoso rostro,' 
llegó tan cargada, en efecto, que apenas podía 
sostener la sombril la bajo la que se defendía de 
los rayos abrasadores del sol. 
—¡Mi querida miss Mabel! —exclamó Miguy 
con tono desolado de lás t ima—. ¡ H a s t a m i cua-
derno de notas trae, aunque no se rae alcanza 
para qué lo necesito ahora! 
Entregando al invál ido los manojos de flores 
que h a b í a cortado, corr ió a l encuentro de su ins-
t i tutr iz . Juan vió cómo la aliviaba sol íc i tamente 
del embarazo de los m i l objetos que t ra ía , to-
mándolos ella misma, y cómo la abrazaba des-i 
pués estrechamente con grandes demostraciones 
de afecto. 
—¡Ah, pícarai— A buen seguro que tienes algo 
